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I-INTRODUCCION 
1 .. 
I-1: LA SUPERFAPILIA APOIDF.A, GENERALinAD'RS. 
Lo; Apinos forman en su ronjunto la Superfarnilia Apoidea, 
un grupo bastante homog~neo dentro de los himen6pteros aculea-
dos~ con abdomen peciolado y aguij6n en la hembra~ 
La venacilm alar as bastante completa, con dos o tree eel-
des cubltales cerradas~ Su principal car~cter diferenciador 
respecto a grupos c~rcanos de himen6pteros es el de poseer 
ahunnantes palos pltunosos reparttdos por tod.o el euerpo, aun-
oue con :mnyor i1ensinnd en el torax y !)Bt.as posteriore:f. 
Son nnimnles de vioa libra, volanorns muy activos que se 
alimento.n rle polen y n.{ctar ne las plantas entom6gamas, no 
ex1stienAo rasi ~sp~ctflr1Aai1 ~n la al1mentac16n. 
J....e.s larvas son dpor'las y no busran ~1 alimento por si mis-
mas si no cue sa olimentan a expensns de lns preparadOb- para 
ellas por los aoultos en forma dP 11pan de aheja "• 
Ln. larva y el alimento quenan 1ncluir1os en una cehla cons-
tru~.dn tamb16n por el adulto·. 
~s justrumento osta proteooibn a las larvna lo que aondioio~ 
na en gr&n menera los h~hitos de vloa de los Apidoa adultos, 
ya que no solo han de alimentnrse ollos si no tambi'n han 09 
hacersenon polen y nectar para eue larvas 7 luego tranportar-
lo nl nino, el uolen en los p9los plnmosoe (1no1epensables 
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para este oometido) y el ntrota.r an el buohe. 
Sin embargo no tonas las eapeoi~s son igual de honradas 
existienno algunas "ue ej~roen un notable paras!tlsmo, ace-
chan a 1n~1vi~uos ne otra esnec1P ~u~ ~st~ aprov!sionando 
un nido y cuando esta labor PBtll termlnana se introducen en 
el, tanto por BU extraordinario parecido OOD el hu6sped (eB 
el caso de Psithir.us sobre Bombus) como por la :ruerza (oomo 
hace Sphecodes) se introducen en el nido y depositan sus 
huevos sin m6s trabaj o·. 
En general presentan una sola generac16n al ano. 
Los Apidos se inoluyen dentro dR los insectos sooiales, 
pero los grados de sooiedad que se encuentran en ellos son 
nroy variados·. La mayoria son solitarios o todo lo m!s sopor-
tan una oonoentrao16n de ni~os innivl~uales en los lugares 
mas favorable&. 
Al otro lano ne la esoala anrontramos al g~nero Apia, ouya 
esneo!e mas oonoc!na es A pis mellifer.a L, la abej a d_e miel 
presenta un graao muy elevano ne complejinad en au sooiedad. 
Entre uno y otro extremo existen numerosos casos subsocia-
les que nroestran los diveraos d.e cooperao16n ~oc!al entre 
inseotos de la misma espeoie y ouyo estudlo aporta interesan-
tes datos para oomprender c6mo se lleg6 a las oomplejas SO(lie-
dades de la abejas·. 
Hoy en dia se dA a los Apidos la oategor1a taxonb.mioa de 
Superfamilia, oon 7 Fa.m111as, aue son:. Colletldae·, Haliotldae, 
An~renidae, f~ellttH,ae, MegaohilHlae, Anthonhoridae y Apidae·. 
la raunn Europea y la afrioana, nue en muohos casos oomparte 
y solape.. 
Asim,smo es int~r~sante el estu~io de la fauna ~e los sis-
tflmns montanosos ye. nue nr_~s~'>nt.an gr6.n varlPdan oe e.mbientes 
en PSnar.1os rPlntlvarnent~ rer'lno1~os yen muohos casos aotuan 
~omo vernnneras islas entre las zonas m's bajas, donde se en-
ouentran especies oiferentes de los llanos oue las rodean. 
I-3: EL MEDIO FISICO: 
-Bi tuaci6n: La Sierra de Oue.r1arrama pertenece e.l Sistema 
Central o Carpetobet6nico, presenta una orlflntaci6n NE-SO, 
ron una incl1.nacl6n oe cnsi 45°. El lfm:J.te sententr:lonal lo 
forma el Puflrto c1,.. Somoslerra, el m,..,rli!ional lo constituye el 
P:tco Alm'3no.ra. El limit~ ori~'>nt.al P.st.6. formano por le. Sierra 
r1 '3 la Cabrera y el occidentG.l par la Si ~'>rra r1e Malag6n·." 
La cpta superior es le. ilel pioo ne Pef'ialara, fie 2430 m·. 
-Geologia: Fu·1drunentalmente est~ consti tuioa por Granito 
y Gneis, aunque en algunos puntos existen Ce.lizas y materi'e.l 
seditnentari o cuaternari o·. 
-1!1rlrograf1a: El sistema h3 drogrdfico est6 consti tuido 
en su mayor parte por torrenteras y arroyos sometidos a fuer-
te rtat~,nje, aumma tnmbion &xtst,An algnnon r!ott, como •l Ere a• 
me., ne la cuenca nel DuP-ro y el Lor.oye., Uanznna!"es 1 Guttdttrra-
: 
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rna, n.,., la ~uflncn nel Tnjo. 
-Cl1mn~ I.e Sh~rrn r1~J 01 \D.r,e.rl"a·-a nsfA aometlda en gflneral 
n 11'1 oltmn ,J,1er1 t"rrdneo-Contln~ntal, ~on 1nv1ernos fr1os y 
est1aje mujf mnrr:ano • 
-Voc;'ltttrl6n: JJa v~c;ntac16n se- rH Rponn en franjR8 horh:on-
tnles a al1iitrns · vnr1 a(1as depenrltenrlo en lfnens g~nernles dP. 
I 
lns conolci1onfls ellm~tions y sblo en algunos oasos dn las 
partlculartrlnrl~s rlel sm~lo, anfract.uosinnoes dnl terrena, etc'. 
! 
Estas rrS:nJos oorrespomlen a los 4 tipos :fnnclamentales de 
ve~etn.c i 6n en la Si errn de Gunflnrrnma: P1so Basal o t.1ed1 te-
I 
rrnneo rle J.1esetn, }UHJtn los 1200 m. I p:tso Montnno-Iberoo.t1An-
t1 co, hR.str\ }("Is 16!i0 m·., pi so Oromef1"l.terr6neo-Suhalpino, has-
t 
th lon 21nnF• y por ~lt~~o el o~Ao Orrnnnditerr!neo-Alpino 
hn.nt·.n lu ro.ta,mAs olt.n. 
Bof'qlle. Jitatrrral, Prart"rn y Esrarnrs Ronosos. 
Donnue: F~rmncl6n ro fanPr6:f,tos l.,.,flosos. Exlsten tres tipos 
' de bo9oUfl ef1 nu~Atrn P'!Onns Esoler6f1.lo, Onrtuotfolio 1 de Oon!:a 
:f'8roo. El bos~ue ~ttolorhf!lo corr8sponf"~ al pJso baonl, ea 
t:tp1 onntente' tnedi t9rr6.nAo, formndo por masas de onoinas (Q.uer .. 
I 
.9.!!,S rotumlitolia), en ocaslonAs mezolnoa oon enebros (Jun1pe-
•· I 
rus comunis), estos enc:J.nnres ss f!tncnentran normnlm,.nte adehe-
Rnr1oe m~n·r.8r1 n ln noc16n hnmttne pnr-n nu nnrovgohn.m18nto por 
el r,nnoflo, por ollo pros'-tntn un nnlsaje con grnnnee A.rboles 
bnstont~ sqnnrn~os ontrA si, bien solqa~o. 
F.n lns r.onnr:~ mit::: xnr6f11~e e.x~et,.., ee.hlns.rps (Juniperuo en .. 
j 
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bino.) :quf\ r1 a paoo al bo:Jque ~anuo1fol1o, proplo d~l piso Mon-
tano, rfom9.no t:tn r;nntlrn.l pCtr ~1 rohlts mnlojo {Quercus pyronal-
E.!!:,) nu~ sn ar1 f"hNHl mal, por lo nue nn estos bosques 9x1sten 
n,meroano Y.onas nolaranas, muy Aol.,nr.os, pero sin la 1nterven-
ct6n hhmana es un bofH.,ue muy ..-~rrano e intrlnr.na.o·. 
I 
Temb16n Ron propios dfl este tlno (lp bosnue las masne de 
fresnos ·tFrnxinus excelsior), oue puenen formnr bosques muy 
l 
cerraoos y loa ebedulares (Betula celtiberica) en los eursos 
ne aguo. y zonas h!unadas •. 1unto on --'sauces (Salix viminalis y 
! 
s. ci~areo.), chopos (Populus) y olmos (~). 
El bosque ne coniferas se lacnllzn en el pieo subalpine, 
' esth f.ormnrto por el pino albar (Pinus sylvestris), enormernen-
,. 
te favor'P.olrlo por la noo1.6n hnmano., por l.o que norD1almente 
' ocupo local1.i1nrles m6.s bajas. Forma. bos..,ues donsos, con abun-
nantes zonas aclaranns para fnrlll tAr la _explotaoi6n maderera'. 
En la r.ona oupnrior el pino progrPs•vamente se bane m&s ais-
lano, 'aeocl~n~ose oon 91 piorno (Cytlsus purgans) y el enebro 
enono:(Jun1perus nann)~ 
Freouentemente nparecen mezola~os con los pinos tejos (1!-
xus bac~ttn) y ncebos (Ilex aguirolium). 
ll1atorral: Constituido por fanor6fi toe 0: onm4fi totJ lef'iosos 
o nrb~ativoa, no arb6reos. Puo~en llegBr a egronormemento 
intrlrtco.11os. Norme.lmente oonot.1tu~r"n •1 .eotoboeque natural 
~o la~ formnolonns arb6reas, pero en &1 r.;nso muy oorrionte 
rlq r1rgrof1nc16n "~1. bosoue (normalm~mte por.r talfl o inoent:!io) 
oonst:~t,~:ren etopa8 de suhsti tucl6n "'" tiist.e'. 
9 
El jaral (Maqui bajo) e1 prop1o ~. la 10na basal 7 monta~a, 
la jara la.~an1rera (Cistus la~antferue) aubstituye a le en-
cine. y la. jara. laur1fol1a (Cistus laurlfol1us) al roble melo-
jo, normalmente aparecen asoelados al oantueso o espliego 
(Lavandula stoechae) que oonstituye una posterior etapa de 
degradaoi6n. 
Estas plantas poseen abundantP.s y olorosas floras que por 
quedar en au parte alta est&n muy soleadas, resultando muy 
atractivas a los insecto~ flor1eolas en general y a los Api-
a os en particular·. 
Otras plantas prop1as del matorral aunoue poco abundantes 
en la Sierra de Guanarrama son el brezo (Erica) y la gayuba 
(Arctostaphilwn) .-
En zonas mas bajas el matorral toma asper.to de garriga, 
con romero (Rosmarinus), tornillo (Thymus) etc., sobre todo 
en las manchas oalizas. 
La Pradera es una formaci6n excluslvamente herbdcea, abier-
ta, sin matorral ni !rboles, por ello muy soleada. Las posi-
blee praderas de las zonae bajas han sido ut111zadas desde 
antafio como terrenos de oultivo, quedando tan s61o pequeft&s 
extensiones reconoo1bles por una gran cantidad de amapolas 
(Papaver rhoeaa) y pequeftas praderas verdes en zonBB hfimedas 
y rresoaa. Un tipo oarar.teriet~eo &I la pradera de alta mon-
tafia, el pastizal ~e cumbres o cervunal, formano generalmente 
por Festuca, ~xnueeto dir~ota.m~nte· al sol y al v1ento, ain nln· 
gdn tluo ~~ v~getac16n olrcunnantA. 
t 0 
I-4: MATRRIAL Y UETODOS. 
Tooo el material utili~ailo para. este trabe.jo he. sido ce.p-
turado a lo largo 0& tres aftos fie Ml~Streo1 los Q~OB 197? 1 
1978 y 1979 1 tomanno como 11~ite inferior de eapturas los 
900m; en la vertiante sur y los looom. en la norte~ 
La extansibn de los muestreos en cade. afio ha venido marcada 
por la ~poca de vuelo de los Apidos, de modo que tras los d!as 
fr{os de invierno se erectuaron salinas basta que se oomenze-
ron a eapturar ejemplares, momento en el nue el muestreo se 
volv1a intensivo, basta nue a menia~os no otofto las capturas 
rHsminuta.n en abunnand.a con los fl:fas frfos y hWnedos basta 
flesanarerer a finales oe Ootubre. 
So };lnn efectu.aflo sal1nas e.l re.mno en rl{e.s a.J.ternos (un d{a 
de campo y otro no preparac16n en el laboratorio) 1 volvien-
do a las, mismas localidaoes mlls o menos cada 15 d!a.s. 
El siatemr> o~ cnptura es olistco, se utilize. una ma.nga......ento-
molbgioa1 ~lso ~a oorta qu• la~ emplea~al para maripo•a•, lo• 
ejemplares capturndos eon pasados a pequefios reo1p1entes de 
cristal cuyo tap6n de corcho se humedec!a ligeramente con 
acetato oe etilo, lo quo mate. rapinnmente al inseoto y lo·con-
serva perfeet.amente algunos <'l!ss siemnre oue no se moje, en 
euyo caso la <'lnterminnci6n as bastant·e problemAtioa·. 
I.e. r.one. ne cantura ae recorr1a varlas ver-88 procurando no 
asustar este. eacurrir'Hza fauna , siemure ev1tando proyectar 
': 
1 1 
nu9stra eombra eobre los Apirtos r-ufl B9 nrtit9no9 oapturar·. 
Normalmente 89 han oapturaoo los ~j~molares prev1amente 
oesoubiertoa por la vista o el o1no, aunnue en ooasiones se 
han efectuado mangueoe a c1egas oon mediocres resultados~ 
En general results oasi 1mpos1ble capturer los ejemplares 
en vuelo r&pido·. 
En el laboratorio los 9jemplares eran montados con las 
alae extendidas y en la mejor pos1o16n posible para observer 
los caracteres empleados en su 1dentiricac16n~ Previamente a 
los machos se lee extra{a el aparato copulador, que orreoe 
buenos caraoteres y que se montaba en una peouefia pieza de 
pl&stico en el miemo alf'11~ flUe el animal o bi6n se dejaba 
colooado en la zona poetP.rior ~el abromen. Se han extra{do 
lns aguijones nP las hembras en niv~reas ocas1ones pero no 
a• han logrado enoontrar buAnos earar.tP.rP.s para la ~etermi­
naot6n en elloe, tal :resulta.~o concue:rda eon lo expue8to po:r . 
M1oh•n•r (lOCC) 7 Constantinescu (1974). 
Se han efectuado unas 280 salidas al campo, visitando 121 
looalidades (en todas las localidaoes eleg1das se han encon-
trado Apidos, aunque s6lo f'uera un ejemplar), se han oapturado 
unos 5000 ejemplar~ que B9 agrupan en ~0 espeoies y 43 
g6neros, lo que representa algo menos ~. la mita~ de las 
eeneoies cita~as de Espafta y ~os t9rc1os de los g6neros~ 
To~o el materiAl CA~tursdo 1 "ue hn ai~o objeto de esbe 
tre.hajo se enru~ntra nepos~. taoo en le. oole,..c16n de la CAte-
It 
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1 2 
~rn ae;Artr6ponos de la Faoulta~ ae Blnlogia de la Universi-
nad Cmnolut~ns~ rle Maorio. 
En el ane.rtano de Faunistic-a se enumeran las 30n espeo:t..ee 
oolnoapas por orQen alrab~tloo oPntro oe los g6neros y estos 
por or~.en sist.em~tico (segtm el ortterio de M1ohenerp 1944). 
En o~da especie se indican sus sinon1miaa y se d' la lista 
·(por orden alfab6tioo) de las localidades donde ha sido en-
:' I 
contra~a, la feoha y n~ero ne ejemplares en cads una de el1as 
y la espeoie v~getal en que estaba oaoa ejemplar, siempre qne 
ello fuern pos:tble. 
En tonos los oasos en oue no figura el nombre del oolector 
s~ he. ~a entan6P.r oue 6ste he. sit'lo el autor. 
Ta.mbilm se efectfta. una grlifioa nenomona.rla 11fenol6g1oa y 
' 09 urar~renri as ambiental ~ tf en fi'"'llellas eapec1es representa.-
naa por 10 ejemnlares al menos, con el animo dP. fao111tar la 
viaualfzaoi6n rle los rlatos. En estas gr,ricas se presentan en 
ord~na~as las alturas nesde los 900 
absclsas Ins meses del afio. 
basta los 2100 m'. y en 
E;n o~c'la cuaclro as1 rormail o se indica el nfunero de ejempla-
res ca~turado cada JOOS y en cans altura y el medio o "Paisaje" 
en que'ha sido capturaoo, representado por un s{mbolo en el 
! 
Angulo:superlor dereeho. Se hn tomano 9 paisajes que son: 
cervun~.l", piornal, pinar ab.i~rto, pinar r1enso, robledal, en-
• 
o1nar,: eah1ne.r 1 absnular/frsRmtrl.e. y matottre.l. Se han oonsi-
1 
nera.no' estos mnbtent~s ya oue tonas ·las l'"'calinades pueden asi-
m:J la.rs' a algnno rA elloe·, exc,.nto rlos, ,..ue son un vertedero 
! ' 
I 
., 
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(Collado Mediano) "! un oampo en barbeoho (oteruelo ~-•1 Valle)'~ 
Te.mb14n se indica el Area oe oistribuoi6n oe oad.a espeoie 
me~lante manas PB"u~mAtieos dP la Si8rra ne Guaoarr~a en 
oon~e se innir.an las localinares en nue se ha enoontrado oa-
oa espeoie. 
En el tercer apartado, denomtnaoo 11discus16n y s:f.ntes1s 11 
se efect~an divarsas considerao1ones sobre las alturas y 
'poeas de vuelo de las especies de Apidos• paisajes preferi-
dos por oada familia, plantas utillzadas oomo alimento y en 
general sabre todos los datos aportados por el apartado de 
Faunistica·. 
Todo ello llP.va a la elaborac16n de una serie de conolusio-
nes finales, expuestas en forma de aparta~os oonoisos~ 
1 4 
l-5:1 LOCALIDADES JJUESTRF.ADAS, SITUACION Y DF.SCRIPCION. 
Antes t'ie o~acribir las localit'iaoes nmestreanas en la Sierra 
I 
de Gu~d~rama se ha de aclarar el concepto de localirlad segui-
r 
do, ya que el m4todo de capture. de los ejemplares utilizando 
la manga entamol6gica hace imposible un muestreo muy homoge-
neo. ~Las localioacles son 6.reas ne extensi6n variable, con uno 
o var:Jtos pnntos oe mu.estreo y con un asner.to paisajistioo homo-
Se ha nrormro.no nnA las lor.al i.nades tuv:leran un area lo mas 
anrox·ijm:v,a nos:l bl"' 1 mas 0 mPnOS re Un kil6metro CUB.oraao, 
I a'~ntm.e ello no st emnrr-- ha sino posible. 
I 
El uermi no "asperto palsaj ·fstico 11 reaul ~·a algo vago1 con el 
qui.er·~ :lmlicar oue las local1 narles han sioo diferenciadas unaa 
r1e otr:ns nt.enr1:i.enno a camhj os nel paisa,le, traducidos en cam-
bios (1;e las especies vegetnlt>s,variaci6n de la oensidad de los 
arbole,s y por ello mayor o menor cantidad oe sol recibin-& por 
el ter:reno,, camblo en la inclinaci6n y orientaci6n de la zona, 
exist~ncia o no ne zonas hume~as o seca~ etc. 
I 
La ~ayor1a ne las 121 local i 1'1ares hn sino recorrina un par 
r'le ve0es al mes, aunrue no neresorinment:e se han muestreado 
. , , 
los mi;smos puntos ne car'ln localinan. Solo unas 10 locallrlaoes 
han si:rlo vi fl~ trraf; tan solo una vr-z, r:"'nPralment.~ por ser de 
.,..Hlt'!O ~ ot,ras que han rennino mucho mP.ior fruto • Igualmente 
CArcn /'e 20 localirlarPS ban S:i.ro mUAStrearaS mas repetinamente, 
I 
:I 
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sobre todo las oe la r.ona basal, ya que son las m&s accesibles, 
.·\ las Unicas aue se pueden muestrr.>ar en los d{as de mal tiempo y 
son lugares ne Daso. 
:. 
.,1 
A pesar de todo ello siempre oue ha sido posible se ha ten-
dido a hacer el muestreo, tanto en lo referido a extensi6n del 
area muestreada,como al nUmero de visitas a cada localidad,como 
al tiempo de perrnanencia en cada una ne elias, lo m8s homogl-
neo posible'. 
LISTA DE LOCALIDADES: 
1- ABANTOS {San Lorenz0 del Escorial - Ma~rid) 1600 m. Ladera 
Sur. Piornal con algunos pinos aislanos. Abundantes varduus 
sp. y Senecio sp- Coornena~as U.T.M.:30TVK0296 
2- ALAMEDA DEL VALLE (Manrid) 115" m. Suneste. Dehesa de enci-
na. Mues+-.reara una zona ~~srubiPrta con abunnantes Scol:r-
.!!!l!!~ Centaur~a, Senerio y Erynr-J.um. U.T.M.: 30TVL2830 · 
3- ARCONES (Segovia) 115o m. NoroP.ste. Sabinar. r.~uestreado 
campo en barbecho. U.T.M.: :50TVL~951 
:l 4- ARROYO DE CANENCIA {Canencia- Madrid) 1230 m. Norte. Pinar. 
C oordP-nadas U. T .lt.: 30TVL3426/3427 /3526/2527. 
5- ARROYO DE LA FUENSANTA (Lozoya Ma~id) 1340 m. Sudoeste. 
j 
Uehesa de roble. Zona hUmeda oon Santolina, Erxngium y 
Echitun'. u.·r.lf,: 30TVL3235 
6- ARRO!O DE LA NAVA (navarreflonna- Madrid) 1700 m .. Lanera 
1 G 
Sureste .• Pinar muy abi~rto r:>ntrf!l'"lPY.clar!o ne Piornos. 
tr."T. M~ :30TVL3937 
7. ARROYO DE LAS CALDERUELAS (Lovoya- Marlrid) 1600 m. Sureste. 
Piornal, en algunaa zonas Pinnr re reoiente repoblaoi6n. 
Muy despejado. U.T .• M. 30TVL2330 
8- ARROYO DE LAS QUE~MDAS (La Granja ne S. I1defonso- Segovia) 
1800 m. Ladera Oeste de Penalara. Pinar muy abierto y Pior-
nal. Zona muy encharcada con abunnante Senecio. 30TVL1722 
9- ARROYO DE LOS ACEBOS (Valsain- Segovia) 15QO m. Lanera Oeste 
Pinar nnry cerran o. U. T .u. :30TVL1123 
10-ARROYO DE NAVJI.LACUERJ\DA (Pegueri nos- Avila) 1450 m'. Nor-
oeste. Pinar o.b~ ,:.rto, ron abunr,ant~s Senecios y Carouus. 
U.T.l.~. ~11TUK9998 
11~ARROYO DE NAVALASVIUDAS (La GranJa re S. Iln~fonso- Sego-
vj_a)' lf,41'l m. LanP-ra Oeste. Gr~n claro abterto en un Pinar, 
zonas r.ereanas em Citissus sp. U.T.II{. :30TVL1523/24 
12- AHROYO DEL TELT-;GRAFO (Valsain- Segovia) 1300 m. Este. 
Gran claro en Pinar muy nenso, abundante Senecio y~­
~ sp. U.T-.M •• '30TVL1319 
13-ARROYO DEL VALLE DE ENi-'EDIO (Peguerinos- Avila) 1420 m. 
Sureste. Pinar medinnamente renso. Muestreados Senecios 
en algunos r.laros. U.T.M. 30TUL98nl 
14-ARROYO DEL VILLAR (Lozoya- Marri~) 12n~ m. Sureste 
Roblenal. U.T.M. ~{)TVL::-:4~4 
15-BOCA DEL ASNO (Valsa:Jn- Segovia) 1220 m. Larlera Noreste. 
H.nnr eon m,_mP,rosos claros. U.T.M. MTVL1~22 
17 
16-BU!TRERA (Bustarviejo- Manrid) 1~n m. Lanera Sur. 
D~mso Cantn~sa1, en algunas Yona~ Pipar r~poblad_o. 
Coor~enadas U.T.M. ~nTVL~82~ 
17-BUSTARVIEJO (Madrid) 1050 m. Suroeste. Soto con Populus 
y Crataegus, abunoante Mentha. U.T.'M~- 30TVL4321 
18-CABEZA DE HIERRO (Manzanares el Real- Madrid) 1990 m·. 
Cervunal. Ladera Sudoeste. U.T-.M·. 30TVL2316 
19-CANENCIA (Madrid) 1140 m. Noroeste. Robledal-Fresneda. 
Muestreado un oercado de ~ sp. U.T~M. 30TVL3729 
20-CERCEDILLA (Madrid) 1200 m~ Sudoeste. ~ardin en Pinar 
abierto. U.T .• M'. 30TVL1111 
21-CERRO COLGADO (Cercedilla- Madrid) l~OOm. Ladera Sur. 
Pinar abierto. U.T.M. MTVL1211 
22-CERRO ORTIGOSO (Manzanares el Real- Mai1r1fJ) 1200 m. U:tdera 
Suo~ste. Pinar oon Majuelos. Zona con grdn ~antidad de Q!n-
taurea y Clchoria sp. U.T.M. ~OTVLe~l~ 
2~-CERRO PASCUAL (Va1sa1n- Segovia) 1400 m. Ladera Norte. 
Pinar ab1erto oon numeroeoe Sen~o1oe. SOTVL1.19 
24-0ERRO PELADO (Miratloree Cle la Sierra- Mallrid) 1800 ri. 
Noroeste. Zona despejada en Robledal·. ~OTVIe924. 
25-CERRO PELADO (Va1sain- Segovia) 1650 m. Sudeste'. Piner 
medianamente denso. U.T~M. 30TVL1119 
26-CERRO SAN PEDRO (Guadalix- J.~adrio) 900 m'. IadP.ra Noroeste 
Pastizal-Tomillar, s1n oobertura arbbrea·. 30TVL3811 
27-00LLADO CAMPUZANO (Man8RnArAI @l Ro&l· Madrid) 1000 me 
Gantuesal-Tomillar. Lanera Sur. U.T.U. MTVI.e409 
\ 
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28-COL1.ADO nE II\ J.UNA (Guar'larrama- Mar'lrin) 1700 m; Sureste'. 
Pihar meoiana~~ntn r'l~nso, ron Jaras y Senecios. 
C obrnonar1as U. T .M. ~'I'Vlll205 
29-COLLADO DEL HORNILLO (Guar'larrama- Madrit:l) 1500 m. 
La(h,ra sunoeste. Pinar abierto. U.T.M. 30TVW004 
3Q.COLLADO DEL TERRIZO (Manzanares al Real- Madrid) 1200 m. 
Ladera Sudeste~ Jara1-Cantuesa1, sin cobertura arborea. 
CoordPnaaas u.T .• M. 30TVL2310/2410 
31-COLLADO MEDIANO (Madrid) 1060 m~ Ladera Sudoeste • 
.Cantuesal en el borne dP la oarretera. 30TVL1404 
32-COIJIJ\DO VILLALBA {Maclrio) 950 m. Lanera Sur. Vertedero 
en;la sal:tcla nel pueblo. U.T.M. ?.QTVL1600 
~?·-COJl~ENAR VIF.JO (Madrid) 900 m. Inclinacion Sudoeste. 
Dehesa r'IP. F.ncina, abunnant~s Srolymus. ~OTVL3601 
:'l4-COlfVENTO DE CASARAS {Valsain- Segovia) 170'1 m'. Sudeste. 
· Pinar abierto. Abundante SenP.cio y Santol1na.30TVL1117 
35-CRUZ DE LA GALLEGA {Valsain- Segovia) 1400 m. Sudeste. 
Robledal-Cantuesal, tambien alguna zona repoblada d~ino. 
. :' I 
CoQrdenadas U.T.M. 30TVL1126 
36-CUEVA DEL MONJE (La Granja de s. Ildefonso- Segovia) 1400 m. 
1 
· I.e.1era Noroeste. l'inar denso. U.T.l.f. 30TVL1624 
37-CHALET DE PENARA (Cercedilla- Madrin) 1500 m. Sureste. 
Pi~a~ muy denso. U.T.M. 30TVL1015. 
~8-EL BERTIUF.CO (Valsain- Segovia) 1:ron m. Lanera Norte. 
I 
En~inar, eon Carlina, Senaclo y Eryngium sp. 
Coornrnanas ti .T. M. ~1.'VLl02:-. 
. I 
J 
39-EL BERZOSILLO (Manzanar~s el Real- Ma~rid) 1500 m~ 
Ladera suoeste. Pinar abierto, abun~antR Linaria sp. 
Coornenadas U.T.M. ~TVLell2 
40-EL CABEZUELO (El Paular• Madrid) 13,0 m. Ladera Este • 
Pinar oenso con Aoebos. Abundant& ~ sp. ~TVL2326 
41-EL CUADRON (Gargantilla de Lozoya- Madrid) 1120 m. 
Ladera Norte. Cantuesal. U.T.M. 30TVL4332 
42-EL PAULAR (Madrid) 1180 m. Ladera Sureste. Robleda1, zona 
muy antropomorfizada. U.T.M. ~OTVL2425 
43-EL QUEJIGAL (Guadalix- Madrid) 900 m·. sur·. Dehesa de Enoi-
na, con Senecio y Scol:ymus su. U.T .• M~ :50TVL4212 
44-EL SAUCO (Las Navas del Mart'lults- Avila) 140f'l m·. Sudoeste·. 
Robledal. ~err~no encharraoo,con Ranunculus sp. 30TUK8797 
45-EMBALSE DE LA JAROSA (Guanarrama- manrid) 1100 m. ~ste. 
Pinar medianwmente denso. U.T.M. ~OTVLn402 
46-EMBALSE DE LA JAROSA 1~0 M. (Guadarrama- madrid) 1300 m~ 
Sudeste Pinar abierto muy mezolaoo con Encina. 30TVL0203 
47-EMBALSE DE LA PINILLA (P1n11la del Valle- Madrid) 11QO m. 
Ladera Sureste'.~ Robledal, con abundante Senecio, Soolpnus, 
Eohium etc. Coordenadas U.T.M~ ~OTVL3132 
48-EMBALSE DEL VELLON (Guadalix- Madrid) 900 m', Sur', 
Enoinar de Quercus faginea. U.T.M. 30TVL4312 
49-EMBALSE DEL VELLON ("ARROYO DE VALDE}40R0 11 ) (Ouadalix ... 
Maori«") 900 m, Lal'lera Sur, EnoinaJ' de g, fytnea·, ,Tom11lar. 
Ooo~~8nA~as U,T,M, ~TVt461~ 
50-EMBALSE DEL VELWN ("SIERRA LAGOS 11 ) (Guaoalix- Madrid) 
20 
gon m. Lanera Sur~ Encinar ne Q. faginea, con Lavanda y 
Enebros. En alvtnas zonas Jaral ~lY extenso. 30TVL4713/4 
51-FUENTE DE LA TEJA {GuaQarrama- Marrin) 130~ m. Sur~ 
Pinar n e repoblaci6n red ente. Carnuus y Onopordon muy 
lJ 
abunnantes. Cooroena~as U.T.M. ~~TVL0405 
I 
52-GARGAN'riLLA DE LOZOYA {Manrid) 1140 m. Este. Dehesa de : ' 
Encino.'. U.T.M. 30TVL3934 
53-HdYo DE LA GUIJA {Avila) 1320 m·. Sudoeste. Retamar. 
Coordenadas U.T.J¥1'. 30TUK9396 
54-Lfi ACEBEDA {Va1sain- Segovia) 130n m'. Ladera Sudoeste. 
Finar abierto·.- U.T.M. 30TVL1022 
. 
55-LA BARRANCA (Navacerrada- Manrid) 1640 m. Ladera Sudeste. 
P.inar poco nenso, Jaral. Abunnante Senecio, Santo11na, 
Cardnus y Linaria. U.T.M. :-tOTVLlf.1~/1612 
56-LA CABRERA {Manrin) q~ m. SunPste. Enclnar-Jaral. 
I 
Coornenadas U.T.M. !FOTVL462:W:. 
57-IA GRANJA DE SAN ILDEFONSO {Segovia) 1230 m. Noroeste. 
Roblena1- Jaral. U.T.M. :Z.OTVL1526 
58- IA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (Segovia) 1300 m. Noroeste. 
Pinar cerrado, con TrifoliUm sp. 30TVL1525 
59-LA HOYA (Madrid) 1300 m·. ladera Sur. Robledal', Tomillar. 
C oordenade.s U .T .• M. :50'PUK9692 
60-LA NAVA (Mnnzanaree el ReAl• Madrid) 160~ m. Sur~ 
P1na~-Piornn1, oon Sen&oioe &n @1 bo~de ~el enmlno. 
Coorn~mar1ae U.'T.M. ~TV!e:515 
61-LA NEVERA (Brao.1 os- Manrtn} 1Afll1 m. Lanera Sureste. 
.'( 
. ' 
! ! 
i 
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Piorna.l. Ooordena.da.s U.T'.M. :50TV'L:5640 
62-LA PEDRIZA (ManEanarAs el Real- Madrid) 1150 m~ Sudeste. 
Jaral no arbolado, con Senecio, Eryngium, Centaurea, 
Mentha, Santol1na·~ etc. U".T.M~ MTV!a312 
63-IA PENOTA (Bra.ojos, Madrid) 1800 m. Ladera Sudeste. 
Piornal-Cervunal. U.T.M. ~OTVL3844 
64-LA RENTA (Madrid) 1600 m. LadPra Sudeste. Piornal. 
Coordenadas U.T.M. M'l'VK0096 
65-LA SALAMANCA (Guadarrama- Madrid) 1700 m·.· Ladera Sudeste'• 
Pinar muy abierto. Abunnante Senecio. 30TVL0104 
66-LAGUNA DE LOS PAJAROS (Pefialara, Madrid) 2150 m~ Ladera 
Sudoeste. Oervun,l. U.T.M. ~TVI.e023 
67-LAS CASILLAS (LoEoya- Madrid) 1100 m. I.e.dera Sur'. 
Jaral. Zona con abundantes Dauoue sp. 30TVL~733 
68-LAS BERRERAS (Madrid) 120~ m. Ladnra Sudoeste. Tomillar, 
con Scolymus, Eryngium y Helichrisum. 30TUK 9190 
69-IAS NAVAS DEL MARQUES (Avila) ·~2110 m. Le.oP.ra Noroeste. 
Pinar con abundante Jara. U.T.M. ~OTUK8692 
70-LOMO GORDO (Braojos- Madrid) ~8411 m. LanPra Este. Pinar 
abierto con Piornal. u.T.M.· ~OTVL3742 
71-LOS CENICEROS (La Granja de s. Ildefonso. Segovia) L600 m~ 
Pinar oerrado. ~.T.M. SOTVL1421 
72-LOS HOYONES (El Paulal"• Mtl.drid) 1500 r#, Ladera Sudeste·; 
PinA~ abierto~ U,T,M, 30TVLeSSO 
'73·LOS RANCAJALES (Ouadalix-- Madrid) 1000 m·, J:.dera Sudeste 
Dehe&a de Encina. U.~.M. ~TVL~SOB 
22 
74-LOS f{ASONES (Alamecla oel Valle- Madrid) 1200 m. Sudeste 
T,oini1lar. 
75-LOZ~A (Menrio) 120() m. LaoPra Sun~ste. Robleoal-Fresneda 
muy antropomorf1zaoo. U.T.M. ~OTVL~2~4 
76-MAJADA HA~.ffiRIENTA (Pefialara-Norte, S"govia) 1700 m. Noroeste. 
I 
Pinar abierto mezclano con Plornos. U.T.M. 30TVL1723 
77-MATAELPINO (Madrid) 1100 m. Enoinar-Jaral~ 30TVL2009 (Sur) 
78-MATALASCUEVAS (Madrid) 1320 m. Sureste. Pinar oon grdn 
cantioad de Robles. U.T.M. 30TVL2423 
79-MIRAFLORES DE LA SIERRA (Madrid} 1140 m·. I.e.dera Sudeste. 
Cantues e.l-Jara1. Te.mbllm en algunos lugares Robledal 
abierto. U.T-.M. 30TVL351'7 
I 
80-NAVAFRIA (Segovia) 1600 m. Noroeste. Pinar denso. 30TVL3140 
81-NAVALAFUENTE (Madrhl) 910 m. Sur. Cnntuesal-Tom111ar·. 
Coorr'lena~as U.T .• M. 30TVL4~18 
82-NAVA'LAHUESA (Rascafria- Manr1.d) 1:"'00 m. Noroeste' •. 
Pinar cerraao, abu,.,nantes Rubus. U.T.M. 30TVI.e523 
83-NAVAWERAL DE PINARES (Avila) 1~60 m. Le.nera Sudoeste • 
......... 
Robleoa1. Abunr'lente Santolina. U.T.M. 30TUK8097 
' 
84-NAVALPINGANILLO (Va1sain- Segovia) 1520 m. Noroeste. 
Pinar denso. U.T.M. 30TVL1122/21 
85-0TERUELO DEL VALLE (Manrld} 1150 m. Sudeste. Campo en 
barbecho'. U.T.M. 30TVI12829 
J 
86-PEGQERINOS (Avila) 1440 m. Lar'lera Sur. Pinar ablerto. 
Cqoroenadas U.T.M. 30TUD9700 
87- PENA DEL CERRO (Guac'lalix- Mac'lrid) 900m. Noroeste .. 
i 
T~illar. U.T.M. !'{)TVL4112 
:' I 
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88-PENA PINTADA (Navacerrada- Madrid} 1800 m~ Ladera Sur. 
Pinar abierto, algunas F.onas con abundante Jara. Linaria 
Senecio y Carduus. U.T.M. 30TVL1512 
89-PEnALARA-NORTE '(segovia) 1700 m. La~era Norte. Pinar muy 
abierto y C~rvunal. U.T.M. -~~TVL1B24 
90-PERALARA (~~drid) 2020 m. Lanera Sudeste. Piornal-Cevunal. 
Coordenaoas U.T.M. 30TVL1921 
91-PE&AS BLANCAS (Peguerlnos- Avila) 1420 m. Ladera Este~ 
Pinar medianamente denao·. U.T'.M. 30TUL9900 
92-PICO DE MAJALASMA(Cerced1lla- Madrid) 1503-1600 m. Sudoeste. 
Pinar abierto. Borde de camino. U'.T.M. 30TVL1013/lll4/lll3 
93-PINARES LLANOS {Peguerinos- Avila) 1560 m. Sudeate-. 
Pinar pooo denso. U.T.M. 30TUL9B01 
94-PRADENA (Segovia) 1200 m.. Ladera Noroeste'. Sabinar-. En una 
peQuefta aona h6m8~a abun~ant~ Mentha~ U.T.M. ~OTVL4363 
95-PRADERA DE LA FUENFRIA (Valaain- B8gov1a) 1500 m~ 8udaate. 
Pinar denao. U.T.M. ~OTVL1~18 
96-PUERTO DE CANENCIA-SUR (Miraflores ~e la Sierra- Madrid) 
1300 m. Suoeste. Roble~al-Jaral. U.T.M. 30TVL3522. 
97-PUERTO DE CANENCIA (Miraflores de la Sierra- Madrid) 1410 m. 
Abedular·. Pinar olrcundante. ladera Norte. 
Coordenadas U.T.M. 30TVL3425/3525 
98-PUERTO DE COTOS (Madrid) 1900 m. Ladera Noroeste. Piner 
abierto, abundante Linaria y Echlum. U.T' .. t.r. 30TVL1919/20 
99-PUERTO DE LA CRUZ VERDE (San Lorenzo del ~soorial- Madrid)-
1250 m. Sedeste. Tomlllar con SoolY!f!!.!S• U'.-T'.lr; 30TUK989l 
I, 
I' 
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100-PuMTO DE LA FUENFRIA {Segovia) 1800 m'. Ladera Sudoeste. 
Pi·nar denso. U.T.M'. 30TVL1016 
i 
101-PUEJRT.O DB Ll\ MORCUERA-NORTE {Rasoafrin- Madrifl) 1300 m. 
,. 
Ie.~,dPra Norte. Roblena1 denso. ,Abunt'le.nte Mentha y Carline.. 
cdorr1rone.ras U.T.U. 30TVL2926 
102-PUERTO DE LA MORCUERA {Miraforas rt!l 1a Sierra- Maorio) 
17011 m. Suneste. Piornal-Cervunal. U.T.'M. 30TVI292l 
103-PUER'fO DE LA MORCUERA- SUR (Mirafloree- Maorid) 1400 m. 
1t 
Roblede.l oenso. U.T.M. ~TVL~219 
104-PUF.jRTO DE LOZOYA (Lozoya- Madrit'l) 1500 m. Ladera Sur. 
Robledal con grandes c1aros. U.T.M. 30TVL:r-236 
l 
105-PUERTO DE MALAGON (San Lorenzo del Escoria1- Madrid) 
1600 m. s. deste·. Pinar abierto· •. 30TVK 195/0095 
106-PUBRTO DE NAVAFRIA-SUR (Lozoya- Maorid) 1600 ni. Sudeste'. 
R~bledal. U.T.M. 30TVL31~6/~0~6 
107-PUERTO DE NAVAFRIA (Lozoya- Ma~r1d) 1760 m. Ladera Sur. 
P~nar abiorto. U.T.M. 3'lTVL~l:57 
108-RASnAFRIA (Ma~rin) 12011 m. LnderP- Este. Robledal muy degra-
' dflt'l o. U. T. M. 30TVIQ528 
109-RASCAFRIA (Manrid) 1400 m. Ianera Sur. Robledal denso. 
U~T.M. 3QTVL2429 
110-REAJo CAPON (Braojos- Madrid) 1800 m. Ladera Sur. 
Cervunnl. U.T.M. 30TVL3438 
111-REAL SANATORIO DE GUADARRAMA {Navacerrada- Madrid) 1700m. 
Ladera Sudeste. Pinar-Jaral. U.T.M. 30TVL1412 
112-ROBLEDO DE CJ~VELA (Madrid) 900 m. Ladera Sudoeste. 
Pinar muy abierto·. U.T~M. :"OTUK9386 
\ I 
·.' 
•I 
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113-SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid) 1200 m'. Ie.de:ra Sudeste·. 
Pinar-Ja:ral. Abundante Senecio y Car1ina. 30TVK0395 
114-SANTA MARIA DE LA ALAMEDA (Madrid) 1~60 m. Ladera Sudeste. 
Piornal •. U.T .M. 30TUK9496 
115-SIERRA DEL FRANCRS (Manzanares Pl Real- Maorid) 1400 m~ 
IA"'era Sur'• Plornal-Cervunal. U.T.M.· 30TVL2314 
116-SIGUERO (Segovia) 1100 m. La~era Noroeste. Sabinar mez-
clado con Enoina. U.T.M. 30TUL4859 
117-SOTO DEL REAL (Madrid) 920 m. Ladera Sudeste. Fresneda:. 
Coordenadas U.T.M. 30TVL3409. 
liB-UMBRIA DE LA NAVAZUELA (Navacerraoa- Madrid) 1550 m. 
Ladera Sudoeste. Pinar denso. tr.T.M. 30TVL1115 
119-VALDECONEJOS (Va1sa1n- Segovia) 1380 m'. Ladera Oeste. 
Tomillar con algunos Majue1os .. U.T·.Jtt. 30TVL1024 
120-VALDE:MANCO (Madrid) 1100 m. Ladera Sur. Enoinar. 30TVL4424 
121-VALLE DE ElaffiDIO (Peguerinos- Avila) 1600 m. Ladera Sud-
oeste·. Pinar cerrano'. Alguna!l zonas con Senecio. 
Coornenadas U.T.M. ~TUD9903 
En 1a p!glna sigulente se eeflalan Petas localldaoes sobre 
el maoa dP la Sierra de Gua~arrama. 
26 
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Jdapa esquem!tioo de la 81.arra ~e Oua~arra.ma oon laa 
localidades nmestread.as numeradas·. 
81 
48 50 
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FAMILIA COLLETIDAE 
SUBFAMILIA COLLETINAE 
I t 
Tribn Colletini 
CollAtes LATREILLE, lq02 Hlst:. Nat. Fourm. : 423 
Aois LINNAEUS17f~ Syst. Nat. Ed. 10 ~43 
Evoella PANZER, 1Wl6 Kri t. Rev .. Ins. Dtch. II :207 
Especle tioo Ants succlncta LINNAEUS 
Colletes 1 abeille1 PEREZ, 190~ Act. ~oo. Linn. Bord. LVIII :223 
LOCALIDADES : 'Alamerla del valle 15-IX-1978 2od". 
Cercedilia 20-IX-1979 2o~, 2~~ sobre Car11na sp.R. outerelo I 
Cerro Pascual 31-VIII-1978 1~ 
- r 
I 
Collado de la Mina 1-X-1979 4~d; 1~ sobre Senecio jacobaea L. 
Collarlo 1el tiorn:J.llo 1-X-H:)79 5d"d', 2'l~ sobre Eryngium campestre L. 
Cueva nel r.~onje 8-VIII-lfl79 1~ sobrP Sqn~rlo jacohaea L • ......._ 
Embalse tile la Jarosa 26-IX-ln7R ld', 2<f<1 
Ernha1se ae la Pin11la 21-IX-1978 4<M 15-IX-1979 
~ 
Emhalse f;lpl Vell6n (ClererhaJ 17-IX-1'177 ld' 
-Emba1se <tel ve116n (Sierra 
La Penri~a 13-IX-78 1~ 
La Penota 28-IX-78 ld" 
lagos) 12-IX-197n 1o; 
4od' en Matrica-
ria. 
29-VI-79 2oo 2~ 
Las Navas del Marques 9-VI-'19 1~ sobre Clstus ladanlfer L. 
Pefialara'4-IX-79 1~ 
I 
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Peffns Blancas 1-10-79 e6J sobre Senecio jacobaea L. 
Plco de:Maja1asma 19-IX-78 2ao, 1~ 
Puerto de Canencia 17-IX-77 285; 23-IX-79 18 
~uerto de 0otos 4-IX-79 18 
Puerto cfe Ma1ag6n 19-IX-78 2d'd) 26-IX-78 266, l~H 1-X-79 4oc!, 
lo sobre Senecio jacobaea L. 
I 
Ras r-afl"ia 1-VIII-79 1~ sobre SrmPrto JacohaP.a L. 
RAal danator1 o ne uuarlarra,a lO-IX-78 1~; 1A-VII.&.7n :t6'; 3~ 
Sierra ~Pl Franc~s 6-VIII-79 1~ sob~~ SenPcio jacobaea L. 
Espeu~t~ oastaJlte ab.;.uaante, ~P la oue se han capturado 72 ejem-
plares •. Ampliamente rHetribn:tJla nor el Sudoeste Europeo. Ha eiuo 
na}'trraG.a en todas las alt11rae y en todos los medios. 
j 
Colletea aoutus PERMZ, 190~ Aot. Sou. Linn. Bord. LVIII 1 22~ 
LOCALIDAD: Las Herreras 3-IX-77 
:' I 
1~ 
Espec~e repartina nor 1a zona Geste ctel Me~iterraneo. 
Collet.e~ albrsrPns NOSKIEWICZ, 10~6 Pr. Nank. ''1yd. To,..·. Nau. Lw. 
III :330. 
LOCALID.(!.DES: Abantos 10-VIII-79 Io, 24f¥ .::u Sen~cio jacobaea L. 
A1am·~a; rl~1 valle l-VIII-7R 16; 14-VITT-7~ 1~ 
Arroyo ~e los A~Pbos 2'1-VIII-79 ld' rn SenfH'iO j~~OJR.:.a L. 
Arro..•:;l tlu Navala~uf'!rrla :-r:O-VII-79 seer, 1~ en Senecio jacobaea L. 
Arroyo tie Navalnsvlu(1ae 8-VIII-79 1~ 
Cercedilla 6-VIII-79 l~R. ~lterelo 1 
Cerro P~lnno (Sg) 20-VIII-79 1~ eobre Senecio jacobaea L. 
Cruz ae~ lp. Gallega 20-VIII-79 4oc!, 29'f en Senecio ,jacobaea L. 
:.! 
. I 
' 
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Cueva del monje 8-VIII-79 26cf, 4~~ en Senecio jacobaea L. 
Chalet de Pefialara 30-VII-79 1~ R. Outerelo I 
El Paular 13-VII-79 2~3, ~~i 
Embalse de la Jarosa 13-VII-79 1~ 
Embalse de la Pinilla 14-VIII-78 ld 
EmbalsP del Ve116n (Derecha) 27-VIII-77 4c!c:f en J!entha sp. 
26-VIII-78 6oc! 
Emba1se d.el Vel16n (Sierra Lagos) £9-VI~79 1d' en Carlina sp. 
1-VIII-79 fiot:fi 
Hoyo f'e la Gu13a 2~-VITJ-78 lc! 
La. Aoebeoa 20-VIII-79 5oo-; ~~':? en Sf>ner1.o .lacobaea L. 
La Barranca 1~-VIII-79 3od", 4~~ 
La Granja (1230 m.) 16-VII-79 1~, 3~2 en Senec~o jacobaea L. 
La Nava 16-VIII-79 2d'cf, 4~~ en 8enecio jacobaea L. 
La Pedriza 6•VIII-79 8~; 29-VIII-79 1~ en Carlina sp. 
Las Casillas 23-VII-'79 2d'd', ?~!?J 29-VIII-79 1~ en Heliohrysum sp. 
Las Herreras 3-lX-77 ld'; ~-VII-79 ld', 39~ 
Lozoya 23-VII-'79 2d'J en Santo1.1na sp. 
Navafria 1-VIII-78 1~, 4~~ en Sener.io jar.obaea L. 
Navalneral ~e PtnarPs ~-VII-79 4~~~ 1~ ~n S~necio jacobaea L, 
2oo en Carnuus ep. 1~ en Santnlina sn. 
Peguerinos ~-VII-79 2~a, ~~~ ~n Senecio jacobaea L. 
Pefia Pintada 13-VIII-79 6"d, 1~ Pn Sen~r1.o .lacobaea L. 
Pefialara (Norte) 8-VIII-70 2d~, 6~~ en Senec~o jacobaea L. 
Pefias Blancas ~-VII-79 2~J, 3V? 
Pioo lYlajalasm.a 2'1-VII-7g ld' en Gard.uue ap. J 24-VIII-79 1d' •n 
Senecio jacobaea L • 
34 
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Pinar~s llanos ~0-VII-79 76~en Senecio jacobaea L. 
?ranena 2?-VIII-79. 1~, 1~ en Halimium sp y Mentha sp. 
Puerto de Ganenc1a 23-VII-79 1~, 499 
Puerto de le. Morcuere. 17-VIIT-79 10', 1~ en Senecio jacobaea L. 
Puerto ne Lozoya 23-VII-79 2o~, 1~ en Santolina ep. 
Pu~i'lto de Malag6n 3-IX-77 2&6'"; 2-VIII-78 1~; 10-VIII-79 90'0', 9<l.~ 
Rasr.afria (l~~n m.) 9-VII-79 6~~. 1~ ~n Senecio jacobaea L.J 
l-VIII-79 2~~, 7~~ 
Rasr.afrta .(14,n m.) 9-VII-79 1a 
Real Sana tori o n.,> Gnanarrsma 1~- VITI -79 5rfr/ en Senecio jacobaea L. 
San Lor~-mzo del Escori al 10-VIII-79 1&' en Senecio .1acobaea L. 
Santa Maria nP la Ala·'leda :"Jil-VII·79 2d'o, 4~!J en Senecio jacobaes. L. 
Sierra nel Frnnc~s 6-VIII-79 5~6 en Senecio jacobaea L. y 
Santolina sp. 
Esp~c1.e muy ahundante de la que se han capturado 211 ejempla-
res. Citada unicamente de Esoaf'la, conr.retamente de la Sierra ne 
GlJarlarramn'. Su aoar:lci bn P.S algo tarria, en el mes de Jullo, ilia-
t.rih1lyP.nrosP. nm~ t.oiias las alb~raa v var~ aros menios, aunque con 
marf:arla nrP.fPr~mcla nor los 1'or"'r~ ii~ los cam1 nos ron Senecio ja-
+ 
Collates collaris DOURS, 1872 RP.v. Mag .. Zool. (2) XXII I 296 
LOCALIDAD: Embale9 de la t'inilla 14.-VIII-'78 1~ 
Especle ~A arnplia rllstrlln1oion Pal~!rtioa. 
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Colletes daviesanus SMITH, 1846 Zoolog. IV : 1278 
Collates balteata SCHENCK, l8pl Jah. Ver. Nat. Nass. XIV:298 
LOCALIDAD: Real Sanatorlo d.e Guadarrama 18-VII-79 10'. 
Especie ampliamente repartida por Europa y el Asia Pale&rtlca·. 
Colletes eous UORAWITZ, 1904 Trans. Ent. Soc. Lond. 43 
LOCALIDADES: Embalse oe la Pinilla 14-VIII-7A 1o" 
Embalse del Vellon (Sierra Lagos) 1-VIII-79 2~0, 1~ 
La Barranca 1~-VIII-79 20~ 
Le.s Herreras 13-IX-77 I d) 2~ VIII-78 
Peguer1nos 2~-VIII-78 1a 
Puerto :ae Male.g6n 21-VIII-'78 1&' 
San Lorenzo del Escorial 14-VIII-78 1~ 
ld' 
Especie de rep~rtlo16n circummediterranea-oetroeuropea. 
Capturada fundgmentalmente en e1 mea de Julio, por debajo de 
los 1600 metros·. 
Colletes hy1ae1form1s EVERSM.ANN, 1852 Bull. Soc. Nat. Natur. Moso·. 
LOCALIDADESs E1 Bt!>rrneco 6-IX-7A 2~ 
Embala& d~ la P1n11la 1(-VIII-78 1~ 
VL t 253 
Las Herr~ras ~IX-77 5~J 21-VIII-7A 1~~ 2~VIII-79 1~ 
Peguerinos ~-IX- 78 1~ 
Puerto de LOilOJfl 14-VIII•78 S~ 
Puerto de Male.gbn 21-VIII-78 1~J ~1-VIII-79 ~ en Carlina sp. 
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42 
Pr~den~ 22-VIII-79 ~~ en Hali~um sp. 
Especie de repartic16n Nordmeoiterranea. uaturada bajo los 
1600 m~tros de altura, de aperic16n tardia, en el mea de Agos-
to. Pre'aenta una clara tendenoia Montana. 
uolletes kozlowi FRIESE, 1913 Anri. Mus. Zool. Ak. Vl.'is. Peters'. 
XVIII : 59 
Cdlletes roborowskyi FRIESE,l91~ Ann. Mus. Zool. ~r1ss i'eters. 
LOCALIPADES: Cerro colgano 2R-VII-78 1~ 
~mbalsP:, iJe la Pinilla 17-VIII-7q 1~ 
:' , 
XVIII : 59 
Espec;ie c:t taoa da Mongolia y el Turkestan y por vez primera 
en Espa:fia. 
Collate~ maidli NOSKIEXITCZ, 1936 Prace. Nauk. Wid. Tow. Nauk~ 
Lw'• III : 166 
LOCALiti~D: Peguerinos 23-VIII-78 1~ 
Especie oe repart1c16n MenitPrranea 
! 
Collete~s merceti NOSKIR'''ICZ, 1936 Pracq. Nauk. V'id.. Tow. Nauk. 
Lw. III : 223 uOCALIDAD~S: Colla~o oPl hornillo 1-X-79 1~ en Eryngium sp. 
Embalse. c'lel Vell6n (Arroyo ne Valremoro) 26-VII- 78 ~ 
Embalaei oel Vellon (Sierra 1agoe) 29-VI-79 1~ en Dauou• sp. 
Ptla~to ~~ Canenoia 17-IX-77 2~ 
t' 
. ' 
43 
EstHH'i~ ci tao a unioamenb• c'lPl Sur ne Espaf'ia. Pooo abundante~ 
s61o s~ han oapturado 5 ejemularea, aunnue m1y repartidos. 
Col1etes mlokosse•·icz1 RADOSZKO\~'SKI, 1891 Hor. Sos. Ent. Hos. 
25 J 254 
Colletes brevicornis PEREZ, 190~ Act. Soc. Linn. Bord·. 
LVIII: 226 
Colletes brachycerus SVENK, 1905 Canad. Ent. : 38 
LOCALIDADES: Embe.lse de le. Pinilla 14-VIII-7M 1~ 
Ge.rgant111a de Lozoya 21-IX-78 1~ 
Los Rancajales 8-VIII-78 1~ 
Mataelnino 18-VII-78 4~ 
Esp~r.ie reparti~a per e1 Sur Ae ~1roua .• En la ~ierra de Guada-
rrama es poco nnmerosa~ presentannouoa clara tendeneia Montana. 
ColleteB nigrioans GISTEL, 1857 Acht. Zw. Wirb. Tiere : 36 
Col1etes canescens FREY-GESN~R, 1899 Faun. Ins. Helv.I:388 
Colletes balteatus MORAV"ITZ, 1904 Trans. Ent. Soc. Lond.: 41 
LOCALIDADES: Alameda del Valle 15-IX-78 1~ 
Arroyo de 1a Fuensanta 15-IX-78 1~ 
Ceroed111a 9-IX-79 1d' n. Outerelo 
El berzosillo 11-VII-78 lei 
~mbalse de la Pinille. 15-IX-78 60~J 21-IX-78 16' 
Embals~ oel Vell6n (Arroyo Valo~moro) 26-VII-78 
Embals~ o~l Vel16n (Sierra Lagos) 12-IX-7A 4~~ 
La PRdrlza 1~-IX-78 ld' 
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Matalas~uAvas 18-VII-78 1~ 
Puerto ne Can~ncia 17-IX-78 :r,<frf ~m Eryngium sp. 
Puerto de la Morcuera (Norte) 17-VIII-79 ld', 1~ en J,tentha sp. 
Especie repartida por todo el Suroeste Europeo'. Presenta ten-
dencie.s Basales y Uontanas, no habiendo sido encontre.da poe en-
cima de los 1600 metros. 
Golletes specte.bllis UORAWITZ, 1868 Hor. Soc. Ent. Roe. IVI. 154 
Collates ni veofasciatus DOURS, 1872 Rev. l.,ag. Zool. XXIII 
: 295 
LOCALIDADES: Bust.arvlejo 19-V-79 lrf 
Collano nAl TArrt~o 10-VI-78 18 P. Garnarra 
San Lorenzo nel Es~orial R-VI-7~ 1~ en Cistus ladanifer L. 
t E~pecie renartioo. ampliamente por·el Oeste del Mediterraneo, 
en Guar'larrama poco abundante, bastante temprana y de tendencia 
Montana. 
Collates succinctus (LINNAEUS, 1758) 
Anis succincta LINNAEUS, Syst. Nat. Ed. 10 I ; 576 
vOlletes balteo.tus NYLANDER, 1852 Not. Sae1. Faun. Fl. Fenn• 
F~rh. II: 248 
Collates kervillei PEREZ, 1907 Bull. Soc. So. Nat. Rouen, 
.... Proc. Verb. SAanc. 14 Mars 
LOCALIDADES: Alarnf='r1 a nel Valle 14-VIII -78 2!f51. 
CPrro Pnscual ~1-VIII-78 4~ 
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49 
Gargantilla ne LoEoya 21-IX-7A 1~ 
Embalee de la Pinilla 14-VIII-78 1~ 
La Barranca 17-VIII-78 12~ 
La Salamanca 23-VIII-78 2~ 
Las Herreras 3-IX-77 7~ 
Peguerinos 23-VIII-78 1~ 
Pico Majalasma 17-VIII-78 2~ en Senecio jacobaea L. 
Puerto de la Morcuera (Sur) 14-VIII-78 1~ 
Puerto de Lale.g6n 21-VIII-78 1~~ en Senecio jacobaea L. 
Santa Maria de lp. Alamed.e. 2~-VIII-78 1~ en Sa.ntolina sp. 
Especte ~e ,.,my anmlia renart1 ct6n nor Europa hasta Siberia. 
De auaric16n tarnia, oero exolos~va ~n el mea de Agosto. 
Se han ca.pturado 47 e.1emplares. 
Tribu Prosopini 
Prosopis FABRICIUS, 1804 Syst. PieE. : 293 
Apia LlNNAEUS, 1758 Syst. Nat. Ed. 10 1343 
Hy1aeua FABRICIUS, 179~ Ent. Syst. II : 302 
Especie tipo Ap1e anm1late. LINNAEUS 
Prosopis annulate. (LINNAEUS, 17fA) 
Apia annulata LINNAEUS, 1758·Syst. Nat. Ed. 10 I 1578 
50 
• •• Jr.,. 
L_ __, 
~-~~=-..::.~~~-~---:PrJos=oois annulata ® 
!_rosopis brevicorn~ e 
!rosopis clypearis 0 
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H;!laeus borealis NYIANDF.R .18~2 Not. Sael-. Faun. I•'l. Fenn'. 
FHrh. II :94 
H;t:laeus barbatus FORSTER• 1871 Mon. Gat.t. Hyl. I 904 
LOCALIDADES: Embalse ne la Plnllla 15-IX-78 2~J 21-IX-78 1.$! 
Navalpt:r~·al ne Pinares 30-VII-79 2~ en Senecio jacobaea L. 
Espeote repartida por Europa Central y SP.ptentrionaLEn la 
Sierra de Guadarrama pres~nta tenoncia claramente Basal. 
Proso~ie brevicornis (NYLANDER~ 1852) 
Hylaeus brevicornis lfYLANDER. 1852 Not. Sael·. Faun. Fl. 
Fenn. F8rh. liz 95 
LOCALIDADES: Lu&va del Monje 8-VIII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
El Berrueco· 6-IX-78 1~ 
Embalse dP. la Plntlla 21-~X-78 ld' 
La Barranca 18-VII-79 1~ 
Eepecie reryart:tda por e1 nortt:t ~r crntro ~e Europa, presenta 
oierta tendencia Montana. 
Prosoois olypearis SCHENCK. 185~ Jah. Ver. Nat. Nasa. IX 1 217 
Hx1aaua punotus PORSTF.R• 1977 Verh. Zool. Bot. Gas. Wien XXI 
1 940 
LOCALIDAD~~~ Embalse de la Jarosa 1~-VII-79 1~ en Mentha sp. 
Is. Grnnja (12~0)m.) 16-VII-79 ld', 3~~ en ~ sp·.-
Las Herrera& ~2-VIII-78 1~ 
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I 
ProsoT)is confnsa (NYLANDER, 1852) 
Hyle.Pus eonfnsPs NYLJ\.JIDER, 1 r:'lf-P. Not. Sael. Faun. Fl. Fenn. 
' F~rh. : 2~2 
LOCALIDADES: Alamena oPl Valle 15-IX-78 1~ 
Cueva dPl Monje 8-VIII-79 14! en Sener.to jar.obaea L. 
La Bar~anca · 1~-VIII-79 2~ en Sener.io .jacobaea L. 
Peguerinos 2-IX-78 1~ 
I 
Pena Pintada l~VIII-79 1~ en Linaria chalepensis (L.) 
~·'"' ....... · Pu&rto on Canencia 20-VII-78 1~ 
Puerto de Malag6n 10-VIII-79 :IJ~ en Eryngium sp. t 24-VIII-79 1~ 
sobre Senecio jacobaea L. 
Presente en tooa ~tropa. Presents tenrencia subalpine., se han 
co.nt11rano 11 f'I,1P.mplo.rf!ls 
Prosoois nlff-orm1.s EVERSJ..~NN, l'lF-2 Bull. Soc. lfat. l,osc.X.XV:52 
Prosopis eubfasd.ata SCHENCK, 1A70 Jab. Ver. Nat. Nass. XXI 
LOCALIDADES: Embalse d,el Vell6n 22-VI-79 zf!i! en Echium sp. 
Los Ceniceros 16-VII-79 1~ 
Especie repartida por toda Europa. 
Prosoois diplonyma SCHULZ 1906 Spol. Hym. :2~7 
I 321 
Prosopis cognate. PEREZ, 1903 Proc. Verb. S9an. Soc. Linn. 
Bord. : 65 
LOCALIDADES: Arcones 22-VIII-79 1~ 
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Bustarv1ejo 1-VIII-79 1~ en M~ntha sn. 
Emha1sA ilP- 1a P~nl11e. ?.1-IX-78 1~ 
Emhnl~P df..l Vellon (Sterre. Is.r,0s) 1-VIII-79 10' 
La Grnnja (12!"0) 16-VII-79 l_!f E.n Se.nto1 lna sp. 
Las Herreras 23-VIII-78 1~ 
Pr~r1Pna 22-VIII-79 1~ en Halimlum ep. 
Especie de ropartici6n Europea, poco abundante, con clara ten-
dencin Basal. 
Prosopis duckei AIJFJill:N, 1905 Zel ts .• f Hym. Dipt. V : 119 
LOCALll)ADES: Los Ceniceros 16-VII-79 ld' en ~ sp. 
Pr6nem.1 ~2-VIII-79 1~ sobr,. MP-ntha sp. 
Puerto ~P Can~=>nc\n ?~~VII-7A 1~ 
Prosaois g1bhn (SAUNDERS, 18511) 
Hylaeue gibbus SAUliDERS, l85n Traa. F.nt. Boo. N. S. II e9 
· .Hylaous gennlis THOI.lPSON, 1R72 Hym. Sco.nd, II z 124 
LOCALIDADES: Cerro Pelado 14-VIII-78 1~ 
Oo1lar:lo f~P.l Hornillo 3-IX-77 1~ 
Emba1se nel Ve116n (Deroche.) 2?-VI-70 1~ en Cnrl:i.na sp. 
La Nave. 6-VIII-79 1~ en Senecio jacobaen L. 
Pefla Pintnna 18-VII-79 1~ en Cistus ladanirer L. 
Pinares llanos ~-VII-79 1i! en Sem~~r-1.o ~acobaPa L. 
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59 
Puerto oe la Morcuera (Sur) 20-VII-78 1~ en ~ sp. 
Puerto oe la Morr.uera (Norte) 17-VIII-7Q 2.!W en Mentha sp. 
Puerto de .Lozoya 2~-VIII-79 4~ 
Especie repartina por el sur ne Europa. Preeenta tendencia 
Montana-Subalpine.. Se han capturado 1~ ejemplares. 
Prosopis hyalinata (SMITH. 1842) 
H.zlaeus hyalinatus SlUTH. 1842 Trans. Ent. Soc. Lond. 1 48 
Hylaeus armlllatus NYLANDER, 1848 Not. Sael. Faun. Fl. Fenn. 
FHrh'• I: 189 
LOCALIDAD: Pr!oena 22-VIII-79 16 en Mentha sp. 
Espec~_e amul1.amente repartifia nor ,:.1 Norte y Centro oe Euro-
• 1 pa. 
Prosoois lineolata _SCHENCK, 1859 Jab, Ver. Nat. Nass. XIV : ~12 
I LOCALIDADES:Embalse de la Jarosa 10-VIII-79 1~ en Eryngium sp. 
Embalse del Vell6n (Derecha) 12-IX-78 l~J 22-VI-79 8~ 
en Carlina sp. 
Rascafria 1-VIII-79 1~ en Carduus ep. 
Especie de reparticibn Centroeuropea, en Guadarrama es bastante 
esoasa, con tendenoia Basal-Montana. 
Prosopis m1nuta (FABRICIUS, 17QA) 
Hylaeus minutus FABRICIUS, 17g9 Supp. Ent. Syat. t 272 
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~~~~--=~~~)~~---:L=ro~s~~~op·is minuta ® 
~rosop1~. nigrita C. 
Prosop1s Pictipes 4t 
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62 
Prosonis slnuata SCHENCK, 185~ Jab. Ver. Nat. Nass. IX: 216 
LOCALIDAD 1: PnGrto rle Malag6n 10-V!lii-79 1~ 
I 
Espeo1~ ~~ r~partici6n Centroeuronea. 
~rosopis nigrita lFABRICIUS, 1798) 
Hyla~us nigritus FABRICIUS, 1798 Supp. ~nt. Syst. : 267 
Prgsopis propinaua SCHENCK, 1859 Jah. Ver. Nat. Nasa. XIV 
z 311 
I 
LOCALIDADES: Alameda del Valle 15-IX-78 1~ 
La Barranca 17-VIII-78 1~ 
Rascafri~ 9-VII-79 3~~ 
I 
SiP-rra ~~1 Franc~s 6-VIII-79 16" ~n Senecio jacobaea L. 
Esperi~ renartl~a nor Pl Sur de F.uroua. 
i 
Prosools;pictioes (NYLANDER, 1852) 
I 
HylaP.us pictipes NYLANDER, 1852 Not. Sael. Faun. Fl. Jeenn. 
1 Ftlrh. II : 95 
Prosopis grata PEREZ, 1903 Proo. ,verb. Seanc. Soc. Linn. Bard. 
,. . 168 
LOCALIDA~ESa Cueva del Monje 8-VIII-79 1~ en Senecio jaoobaea L. 
Chalet d~ fefia1ara 17-VTII-78 1~ 
La Acebeqa ~-IX-78 1~ en Senecio jacobaea L. 
Puerto ~e ~a Morcuera (Sur) 14-VIII-78 1~ 
I 
Especle amplirument~ repartina poP P1 Norte y Centro de Europa. 
I 
l.'enr'Jencia Montana y auar1<"'16n bast.ant~ tard1a. 
l I 
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Prosopis rub1co1a {SAUNDERS, 1850) 
Hyla~us rubicolus SAUNDERS, lAfiO Trans. Ent. Soc. Lond. 1:52 
Proson1.s dProlorata PEnEZ, lQO!'I Proo. Verb. Seano. Soo. Linn. 
Bord : 67 
LOCALIDAD: Matalascuevas 1A-VII-7q 1~ 
Espee1e eita~a aotualmente solo de Grecia, con 1o que se am-
plia su distribuci6n. 
Prosopis sthigmarrhina PEREZ, 1895 Esp. Me11. Barb. : 63 
LOCALIDADES:Bustarviejo 1-VIII-79 10' en Mentha SP• 
Embalse de la Jarosa 1.0-VIII-79 ld' en Centaurea sp. 
Embalse del Ve116n (Derecha) 16-VIII-79 13 en Sco1IJ!1US hispa-
~L. 
Pinares llanos ~1-VIti-79 l~en S~nPrio jacoba~a L. 
Pr~nr:-na 22-VIII-79 ld' sobre Mentha sn. 
Puerto oe la Moreuera (Sur) 20-VII-78 ld' en ~ sp. 
Especie Norteafrice.na y f'el ::>udoest.e Europeo. Presenta tennen-
cia Basal-Uontana. 
Prosopis styriaca {FORSTER, 1871) 
Hylaeus styriacus FORSTER, 1871 Ver. Zool. Bot. Cffls. Wien. 
XXI I 938 
LOCALIDADESI Embalse del Vell6n (DArftchA) 22-VI-79 1~ aobre 
Car1ina sp. 
Las Herrere.s 2~-VIII-78 1~ 
• •• t ... 
L__ _, 
~rosonis rubicola ~ 
_tros<wis sthigmorrhina • 
.f_rosopis styria£!! 0 
65 
San Lorenzo del Escorial 21-VIII-78 2~ 
Espeoh~ nP. n1stribucl6n Mefltterran&a, con clara tendencia basal. 
Prosopis varlegata(FABRICIUS, l79R) 
Mellinus varlegatus FABRICIUS, 1798 Sup. Ent. Syst. 1 265 
LOCALIDADES: Arcones 22-VIII-79 l,t 
Alameda del Valle 15-VIII-78 18 
Arroyo del Villar 28-VIII-77 1~ 
Bustarviejo 1-VIII-79 48~ en Mentha sp. 
Collado Crumpuzano 13-VII-79 1~ 
Collado riel Terrizo 11-VIII-78 1~ 
El Berrueco 5-IX-78 1cr, 1~ 
~1 Berzoslllo 11-VIII-78 2~ 
Embals~ de la Jarosa 10-VIII-79 2cf'd' en Erynglum sp. J 13 .. VIII-78 
2~ sobr~ Mentha sp. 
Embal~e de la Pinilla 14-VIII-78 1~ 2ifJ 15-IX-78 2~ 
21-IX-78 l~J 1-VIII-79 1~ 
Embalse del Vell6n (Derecha) 27-VIII-77 1~ en Mentha sp.J 
26-VII-78 ld', 2~~; 22-VI-79 28d', 3~~· 
Embalse del Vel16n (Sierra Lagos) 12-IX-78 3oo. 3ooJ 26-VII-78 
1~, 2W 1-VIII-79 2db"' 
I.e. Cabrera 27-VI-78 lcf R. Outerelo I 
La Pedriza l:S..VII-79 l«f, l~J 29-VIII-79 ld', 3~!f en Carline. sp. 
y 'Mentha sp. 
Le Salamanca 2~-VIII-78 1~ en Senerio jar.obaP.a L. 
66 
las Herreras -:r.-IX-77 ~J 21-VIII-70 1cr, 4S~· 
Las Navas r'lel t.1e.rnults 9-VI-79 1~ En Ctatue 1ade.n1:fer L. 
Loa He.sones 17-X-77 1~ 
Pegu~rtnos 2-IX-78 1~ 
PrAoPna 2?-VIII-79 1cr, L~ 
Puerto 09 la Morcuera Norte) 17-VIIIL79 4~~ 1~ en :Mentha sp. 
Puerto oe Lozoya 14-VIII-78 2d'd' 
Puerto 09 Ma1e.gf>n 10-VIII-79 1&' en Eryngium sp. 
Rascafria. (1400 m.) 9-vii-79 1~ 
San Lorenzo del Esoorial 21-VIII-79 1.\!J 10-VIII-79 3&! en C~lina­
sp~ y ~n Senecio Ja.cobaea L. 
Santa Maria de la Alameda 30-VIII 78 2~~. 2~; 2-IX-78 2~ 
Especie Centro y Sudeuropea. Amollam~nte repertlda en la Sie-
rra, con t~mnencia Baso.l y Montana. S,e ha rapturado 76 ejemplares. 
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FAMILIA HALICTIDAE 
SUBFAMILIA HALICTINAE 
Tribu Hal1ct1n1 
Halictus LATREILLE, 1804 Nouv. Diet. Hist. Nat~ XXIV 
:182 
Apia LINNAEUS, 1758 Syst. Nat. Ed-. 10·. I 1343 
Hy1aeus FABRICIUS, 1793 Ent. Syst. II : :502 
Lucasius DOURS, 1872 Rev. Mag. Zool. ;~III:350 
Especie tipo Apia oua~ricinota FABRICIUS. 
Halictus asperulus PEREZ, 1895 Esp. Nouv. Me11. Barb. : 55 
Ha11r.tus rugosulua PEREZ, lqq5 Eso. Nouv. Mell. Barb.: 65 
LOCALIDAD: Alameda re1 Valle 15~IX-7B 1~ 
Especie repa~tida por todo el Oeste Medit~rraneo. 
Hallctus cochleareltarsia (DOURS, 1872) 
!Jucasius oochlearei tars is DBUiiS1 1872 Rev. Mag. Zool'. XXIII 
a :552 
Haliotus anomalipes LEBEDEV, 1910 Rev. Rus. Ent~ X : 310 
LOCALIDAD: Embalse del Vell6n (Arroyo dn Valdemoro) 27-VIII-77 1~ 
Especie repartida por toda Europa. 
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Ha11atu8 confusus SMITH, 1853 Cat. Hym. Brit. :Mus. I :70 
Apia f1avipes FABRICiuS~ 17R7 Mant. Insect. 1 305 
LOCALIDtDES: Arroyo de 1a Nava 28-IX-78 1~ 
La Rent~ 2~-VIII-79 2~~ 
. 
Pefla1ara 11-X-77 2~~~ 1iJ ~1-VITI-78 34~~ 
Puer~o de la Morcuera 1-VIII-79 2~d' sobr,. Mentha sp. 
Espeo~e, funoamentalm"nt.~ C.entroeuropea. Presents una clara 
tenoenc~a Subalpina, de apario16n tar~la. 
Haliatu:s crenicornis BIDrHGEN, 1921 Mem. R. Soc. Esp. Jiist. i~at. 
XI I 395 
LOCALI~D: Los Rasones i7~IX-77 1~ 
Espec'ie aitada unicamente de Esnanr 
i 
HalictlliB eurignathus BLUTHGEN, lQM D. Ent. Zs. 210 
LOCALIDAD: Alameoa d~1 valle 14-VITI-78 1~ 
Esnec1~ C~ntroeuropea 
Halictus fulvines (KLUG, 1871) 
I I 
H'lictus scabiosae BRULLE, 1840 Hist. Nat. il. Gan. II : 87 
I 
Htlaeus fu1vipes KLuO, 1871 Gerrnar: Reis. Dnlm. II : 265 
~llctus sexclnctellus DOURS, 1872 Rev. Mag. Zool. XXIII:306 
Htilictus resw.·gens NURSE, 1903 Ann. Nat. Hist'. XI : 542 
I 
HAlictus holtEi SCHULTZ, 1;06 Spol. Hymen. : 46 
H~lictus tinlcus STRAND, 1921 Arch. Naturg. {A) III 312 
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Halict·u.a asunicus STRAND, 1921 Arch. Naturg'. (A) III :313 
LOCALIDAD~S:Collado Villalba 18-VIII-78 1~ 
E1 Quejlgal e7-VIII-77 1~ en Scolymus hispanicus L. 
Emba1se de la Pinilla 21-V-79 1~ 
Embnlse del Vellon (Sierra Lagos) 1~-IX-78 1~; 29-VI-79 3~ 
Peffas B1anr.as 1-X-79 1-¥ en Car,uua ap .. 
Especie r'lr ambito Meotterraneo, con tP.nnr:>ncia Basal. 
Halictus gemmeus DOURS, 1872 Rev Jllag. Zoo1. XXIII 310 
LOCAI.IDADES: Carro Ortigoso l~IX-78 lei' 
Puerto de Ma1ag6n 4-10-78 ld' 
Especie Sureuropea. 
Halictus maculatus SMITH, 1848 Zool. VI : 2172 
IDCALIDADP.S: F.mbalse ne1 Vell6n 27 -VIII-77 ld' en Mentha sp. 
Uiraflores Cle la S:Jerrn 20-VII-7A ?~ 
Rascnfrta (12~0 m.) 9-VII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
F.specle Centroeuropea. Tennllnria nasal. 
Jlal1otus gundr1oinotue (F'AUJl!OlUS, l77B) 
Apia guadr1o1nota FABRICIUS, 1776 Gen. Ine. ~ 274 
Halictus auadristrigatus LATREILLE, 1805 Hist. Nat. Crust. 
Jns. XIII: 361 
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LOCALIDADES: Cerro Oolgado 1-VIII-78 2&oc. Ornosa 
Cerro Pascual 31-VIII-78 10' en Senecio jaoobaea L. 
Embalse de la P1n1lla 14-VIII-78 l~en Sene~io jncobaea L. 
Embalse del Vel16n (Sierra Lagos) 29-VI-79 1~ 
La Barranca 17-VIII- 78 ld"; 13-VIII-79 14! en Eryngium sp·. 
La Granja (12ro m.) 16-VII-79 1<1 en Oistus ep. 
La PenriEa 1~-VII-79 ll 
La Renta 2~-VIII-78 1~ en Senecio jaroba~a L • 
Las Herreras ~-IX-77 1~ 
Las Navas del Marou6s 9-VI-79 1~ en Cistus laoanifer L. 
Navalperal de Pinares ~-VII-79 1~ en Carlina sp. 
Pioo Majalasrna. 17-VIII-78 l~J 27-VII-79 l~en Carduus sp. 
Puerto de Malag6n 21-VIII-78 l~J 1-X-79 1~ en Carlina sp. 
Puerto de Navafr{a 14-VIII-78 4oo 
San Lorenzo del Escorial 8-VI-79 ~ en Cistus sp. 
Espeoie repartida pon el Centro y Sur de Europa. y el Norte de 
Africa. M'uy extenoida. por la Slerra ne Guanarrama. 
Hali~tus rubicunous (CHRIST, 1791) 
Aois rubl ru.nl"la CHRIST, 1791 Naturg. Ins. : 196 
Halictus lupinelli COCKERELL, 19~5 Pa.. Pa.cif. Ent. XII:l52 
LOOALIDADES: Cerro Colga.do 15-X-78 l<f P. Ornosa I 
Cerro Ortigoso 2~-V-79 1~ 
Collado de la Mina 23-VIII-78 1~ 1$ en Senecio jacobaea L. 
El BerEosillo 6-VIti-79 l~en Senecio jaoobaea L. 
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La Renta 2~-VIII-78 1J 
l)uerto de la Furnfria 6-VI-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Puerto de la M.orcuero. 2:3-IX-77 ld' en Senecio jacobaea L; 11-X-77 
en Senecio ,lacobaea L'• 
Puerto ~e :Ma1ag6n 3-TX-77 9d'd", 1~ 
Espeoie Centro y Sureuropea. De preferenoia Montana. 
Ha1lctus srabiosae (ROSSI, 17PO) 
Anle scab~ osae ROSSI. 1790 Faun. Etrusc. II : 105 
LOCALTDADF.S: Ala1 1enn <'lel Valle 17-IX-77 3od' en Carthamus sp. 
15-IX-78 ~661 1~ 
Cercedi1la 8-VII-78 1~ R. Outer~1o: I; ~0-VII-7~ 1~ R. OUterelo 
1-VII-79 14! R. Outerelo I J 8-VII-79 2~ R.·Outerelo I J 
24-VII-79 3~ R. Outerelo I ; 3-VIII-79 2~ P. Gamarra 
9-IX-79 2d'd' R. Outere1o 20-IX-79 8d"d R. Outere1o en 
Cn.rlina sp. 
Cerro C<?1gado 28-VII-78 16 c. Ornosa I 
Collado Campuzano 1~-VII-79 1~ 
El Paular 17-lX-77 86~ 
Emhala,.. (1r- la P1 nilla 28-VIII-77 1~ J 15-IX-7f1 ltf J 21-V-79 2~ 
l-VIII-7P 1~ J 17-VIII-79 4~ 
EmbalsP oel Vell6n (Sierra Lagos) 2Q-VI- ~ 
Embn.lse d 1 Vell6n 18-YX-77 ld' J 16-VIII-79 16' on Scolymus sp. 
Gargantilla oP Lozoya 21-IX-78 1~ 
La Acebeda 14-IX-77 1~ R. Outere1o 
l.d' 
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I.e. Hoya 30-VII-79 1o, 4oc/ 
I.a Pedriza 6-VIII-79 1~ J 29-VIII-79 3oc! en Ce.rlina sp. 
Ills Herreras 3 ... IX-77~· 2~ 
Puerto de 1a Mo~cue~a (Nor-te) 21-V-79 3JW ; 17•VIII-79 4d'O, ~~ 
en Carline. sp. 1~ en Mentha sp. 
Puerto de Ma1ag6n 1-X-79 1~ en Carline. ep. 
Rasce.frii. 1-VIII-79 1~ en Car<1uue sp. 
San LorenEo del Escoria1 10-VIII-79 ~~ en Carlina sp. 
Sierra n~l Franc's 6-VIII-79 1~ 
Valo~manco 18-V-79 1~ en Cistus laurifo1.1us L. 
Especie de cHstribuci6n Medi terranea, bastante oorriente, se 
han capturaoo 71 ejemplares, de tennencia tiasal y Montana. 
Halictus. selo.donlus (FABRicius·~ 1794) 
Apis se1adon1a .FABRICIUS, 1794 Ent. Syst'. IV : 460 
Halictus gemlnatus PEREZ, 1903 Esp. Nouv .. Uell. Barb. :42 
!DCALIDADES: Alameda rlel Valle 14-VIII-78 lo 
Arroyo de los Acebos 20-VIII-79 ld' en Senecio .1acobaea L. 
Arroyo del lfel,graro 20-VIII-79 lei en Senecio lacobaea L'. 
Cerr.eollla pq_VII-79 lS R. Out~relo I 
Cruz oP la Gallega 2Q-VIII-79 2~ Pn Sener.io jacobaee. L. 
El Berrueco 6-IX-78 1J 
El Paular 1~-VII-79 7~ en Santolina sp. 
F.mbals~ de la Yinllla 14-VIII-78 1~ 
Lozoya 2~-VII-79 :3~ en Se.necio .1e.cobaea L. 
84 
Pefialara (Norte) 8-VIII-79 1~en Senecio jacobaea L. 
Penas Blanr.as 31-VIII-79 1~ en Senecio Jacobaea L~ 
PrAdena 22-VIII-79 2or! en Hal1m1um sp. 
Puerto de Canencia 23-VII-79 1~ en Santo1ina sp. 
Puerto de Cotos 4-IX-79 1~ 
Puerto de 1a Fuenfria 20-VIII-79 1~ en Senecio jncobaea L~ 
Puerto de la Morcuera (Norte) 17-VIII-79 1~, 2~~ en Mentha sp. 
Puerto ~e Lo~oya 14-VTII-78 2~cf; 2~-VII-79 11~ en Santolina sp·. 
Puerto rle Ua1nr;6n ?.6-IX-70 1~: 4-X-78 4c!r! 
Sierra rlel Franc~s 1~-IX-78 1~ en SenPcio jar.obaea L.; 
6-VIII:-79 1~ en ,Santolina sp. 
Especie repartida por tona Europa. De tenoencia Montana-Sub-
o.1pi.na 
Hnlictus sexcinctus(FABRICIUS, 1775) 
Ha11ctus sexc1nctus FABRICIUS, 1'775 Syst. Ent·. 387 
LOCALIDAD: A1rumana del Valle 15-IX-78 1~ 
Repartido. por toda ~uropa basta e1 vaur.nso. 
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He.llctus simpl~x BLUTHGEN~ 192~ Kono"""ie. II : 1~2 
He.J1rtus me.rchali VACHAL, 1qQl Rev. Pntom. X :· 65 
Ha)ictus ib~x WARNCKE, 1Q7~ Bull. Soc. Hoy. So. l.iej. XIIL 
1 % 282 
,. 
LOCALtDADES: Cerro Pelado 14-VIII-78 1~ 
'· 
~mba1ee de la Jarosa (1100 m.) 10-VIII-79 
'I 
La Acebeda 6-IX-78 20~ 
I 
La·N&~a'6-VIII-79 3ocfen Senecio jacobaea L. 
La Penota 28-IX-78 1~ 
I 
10' en Eryngium sp 
Puertp ne Lozoya 14-VIII-711 2~c:l' en Senecio .lacobaea L. 
Especi~ tlni rament.e Medi tP-rran~a·, re anari ct6n tarnia'. 
I 
Halictue smaragdulus VACHAL, 1895 Ann. Soo. Esp. Hist. Nat. IV 
:150 
I 
Haiictus subauratus LEPELETIER, 1825 Eoycl. Ueth6d. Ins. X 
:797 
Halictus lJarc~lonious PERF.Z, lClO:r Proc. Verb. Senne. Sco'. 
Linn. Bord. 1 44 
89 
LOCALIDADES: Arroyo del Tel,grafo 20-VIII~79 ~oo •n Senecio 
_jacoba.ea L. 
Convento de uasaras 20-VIII-79 ld' en Senecio jacobaea L. 
El Berrueoo 6-IX-78 1~, 1~ 
Embalee de la ;J'arosa 10-VIII-79 2or!, ~~9 en Eryngium sp. 
Embalse del Ve116n 27-VIII-77 1~ 
I.e. Barranca 17-VIII-78 ld' 
16, Hoya. 30-VII-79 2~ 
La Nave. 6-VIII-79 1~ en Senecio jacobe.ea L. 
La Pec'lriza l~IX-78 lc/! 29-VIII-79 ld' en Mentha sp·. 
le.s Herrt:tras 2~VIII-78 2~ 
Mlraflores 20-VII-78 1~ 
Pefialara (Norte') 8,.VIII-79 16' en Sener.io jacobaea L. 
Pefiala.ra 4-IX-79 18 
?!nares Llanos 30-VII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Puerto d~ la Fuenfria 20-VII.I-79 ~ en Senecio jacobaea V. 
Puerto de la Morcuera 14-VIII-'18 1_.2 
Puerto de Malag6n 21-VIII-78 ld'J 19-IX-78 1&'; 26-IX-78 1d'. 
Santa Maria de la AlRmeda 2-IX-78 l~J 30-VII-79 4o~ 
Espeo1e Circummediterranea, bastante comdn en los bordes de los 
camlnos. 
90 
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Ha1'1etus subauratus ROSSI, 1792 Mant. Ins. : 144 
Halictus vlrescens LEPELBTIER, 1841 His. Nat. Ins. Hym. II 
: 27~ 
H'alictus grarnineus SMITH, 1849 Zoolog. VII, App.: 58 
Halictus rneridionalis MORA\~'IT~, 18'13 Hor. Soc. Ent·. Ross·. X 
: 170 
LOCALIDADRS: Arroyo n e la FunnB'anta 15-I:X.-78 lc/ 
Cerro Pascual 31-VIII-78 1cf 
E1 Ber~osi1lo 11-VII-78 1~ 
Collado; dPl Hornillo 2-IX-78 ld'J 26-IX-78 2d'd' 
Emba1sP·ne ln Jaroaa 26-IX-7A 1~ 
Emba1sP: dr. la Pinilla 14-VITI-78 ld', 1&'; 1!:'-IX-78 2a'" en ~­
mis sp. 
Embo.lse '.del Vellbn (Arroyo de Valrle"!loro) 26-VII-78 2~ 
22-VI~79 1~ sobre Car1ina sp. 
La Barranca 17-VIII-78 1~; 19-IX-78 1~ 
La Pedriza 13-IX-78 1<f, 1S. : 6-VIII-79 1" 
Puerto de la Morcuera 17-VIII-79 ld en Mentha sp. 
Puerto oe Ma1ag6n 26-IX-78 ~.<J~; 4-X-78 2~cf 
Sierra n~l Franc~s 6-VIII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Umbria de la Navazuela 19-IX-78 1l 
I 
Valle ne Enrner'ltu 2-IX-7R Itf 
Esper.ie repart.lna pnr el Meditf!>rranPo y Siberia. Bastante abun-
nante, se han capturaclo £8 e,iemnlar~s en varlaClos medios y a1-
turas 
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Ha1ictue tetrazonius (KLUG, 1871) 
Hylaeue tetrazoniue KLUG, 1871 Germ. :Reis. Da~. II 1 265 
Haliotus galilaeue BIDTHGEN, 1955 Bull. Res·. Coun. Isr. V 
: 15 
LOCALIDADES; Cerro Pelado 14-VIII-78 1~ 
Embalse del Vell6n (Sierra Lagos) 29-VI-79 1~ sobre Dauous ep~ 
Las Oasilias 13-VII-78 1~ 
Puerto de Navafria 4-VI-79 l_s 
Especie repartioa por toda ~trona. 
Halictus vestitus LEPELETIEH, 1R41 Hist. Nat. Ins. Hym. II: 281 
Hali~tus pulvereus MORAWITZ, 187~ Hor. Soo. Ent. Ross. X 
LOCALIDADF.S: Le Pedriza 6-VIII-79 1~ 
Sierra del Franc6s 6-VIII-79 1~ 
: 168 
Especie repartida por Egipto y el Sur de Europa. Presenta ten-
dencia Montana·. 
9G 
Lasioglossum CURTIS. 18~·~ Brit. Ent. X : 448 
Apis LINNAEUS 175<1 Syst. Nat. Ed. 10 I :343 
Hnliotus LATREILLE, 1804 Nuov. Die. Bist.Nat. XXIV 
: 182 
Melitta 
Lasioglosaum alhipes (FABRICIUS, 1781) 
Halictus albipes FABRICIUS, 17Rl Spi1c. Insec'. I : 485 
Halictus nalachurellus STRAND, 1909 Arch. Naturg. LXXV:40 
LCCALIDADES: Arroyo dP las Quema~as 20-VI-79 2~ en Senecio jaoo-
~ r.:. 
Arroyo oe Navalnc11erda 2-IX-78 2.!f!i 
Arroyo OP. los Aeebos ~\..l-VITI-'79 ld' en Senecio jQcobaea L. 
Arroyo del .1 ellfgi·aft'l 6-IX-78 ~oCJ en Senecio ;1aoobaea L'. J 
5-VI-79 5~ en Senecio jacobaea L·. 
Arroyo del Valle oe Enmedio 23-VIII-78 2a«1 en Senecio ;Jacobaea L'. 
Boca del Asno 31-VIII-78 1~ en Senecio jacobaea L. 
Cerro Pelade 2&-VIII-79 1~ en Senecio ;laccoac.a L. 
Collado de la JUna 2~VIII-78 2d'dj 2-X-78 ld', 2S~ J 
1-X-79 8~~en Sener.io jar.obaea L. 
Gollano dnl Hornillo 2-IX-78 2~cr, 1~J 1-X-79 ~~ en Senecio 
larobaea L. 
Convento ~e Casaras 6-VI-79 1~ en Sen~eio jacobaea L. 
Cueva del !·1onje 20-VI-79 1.+ eu Senecio jacobae! L·. 
Le AogbedA 6-VI-~9 ~~~ en Senecio jaoobaea L, 
La Barranca 17-VIII- 78 10', 3?<J; 19-IX-78 4~d; 1:3-VIII-79 
15~c/ en Senecio jacobaea L. 
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Los 6ftniceros 20-VI-79 1~ ,en Senacio .1acoba~=>a L. 
Navalpinganillo 6-VIII-78 6~0 en Senecio jacobaea L·. J 
6-VI-79 4d'd'J 20-VIII-79 40d en Senecio jacobaea L. 
Pefia Pintada 19-VIII-78 l~en Senecio jacobaea L. 
Pefias Blancas 31-VIII-79 5~ en Senecio jacobaea L~ 
Pinares Llanos 4-X-78 1~; 31-VIII-79 1$ en Senecio jacobaea L. 
Pradera de 1a Fuenfria 6-VI-79 2~ 
1
; Puerto de Canehoia 11-X-77 7tf~ en Senecio jacobaea L. 
~ 
15-V-79 7~ 
Puerto de la Morcuera 11-X-7~ 2&~ Pn Senecio jacobaP.a L. J 
15-IX-79 1ff 
Pu~rto ne 1a Morcu~ra (Norte) 1~-VIII-77 1~ R. Outere1o IJ 
11-X-77 ld en Senecio jaoobaea L.; 21-V-79 1~ 
Puerto de Lozoya 4-VI-79 1-¥ en Echium sp. 
I Puerto cle Ma1ag6n 27-VIII-77 1~; 4-X-78 1~; 8-VI-79 l4!• 
1 Vald~conejos 6-VI-79 ~ en Crataegus sp. 
Valle de Enmedio 2-IX-'78 8~8 en Senecio Jacobaea L. 
··8 Sierra del Franc6s 13-IX-79 4~i! en Senecio jacbbaea L • 
..1:~ 
;l 
Espeoie muy abundante. sobre to~o en los Senecios, se han oap-
turano 165 ejemplares! Se ext:hm~e por tona Europa y el N.orte de 
Africa, Rusia y China. 
' *'lip&lQI}Y! ~~~Rn1DQt~ (LOOAS, 1A46) 
BaliutiUI &1b6~iHob~l tH~AM, 1~48 Et~l, !u, Al~ef Z~c1. ttt 
I 18! 
LOCALIDADES:Alarneda del Valle 7-VIII-7q 1~ 
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Colln0o nel Horn1llo 1-X-79 1~ sobrP Carline. ap. 
Emba1sP· ne1Ve116n 12-IX-78 1~ J22-VI-79 lcf, 1~ 
Embals~ del Vell6n (Sierra Lagos) 29-VI-79 1~ 
I 
La Barranca 18-VII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
La. Granje. (1:3oo m.) 8-VIII-79 1~ en Senecio jacobaea L·. 
l.e.s Navas del Marqu6s 9-VI-79 1~ 
Penas Blancas 31-VIII-79 1~ en Carduus sp 
Pr&dena:22-VIII-79 3oo en Carlina ap. 
Puerto de Mn1ag6n 8-VI-79 1~ 
Siguero.22-VIII-79 1~. 1~ en Carline. so. 
Valnemat:l~o 24-VI-78 14?, 
Especie citana basta ahora ~~ Argelta. PresPnta tennencia Basal-
Montana~ aunnue con ciE>rta nrPf~rencia por los Senecios dP. los pi-
nares repoblanos a haja altura. 
Lasioglossum bimaculatum (DOURS, 1872) 
He.lictus bimaculatus DOURS• 1872 Rev. Mag. Zool (2) ~III 
: 349 
Halictus perezi ALFKEN 1907 Zeits. Hy.m. Dipt~ III : 203 
LOCALID~DES: Arroyo de Canencia 15-V-78 1~ 
Cerro OJi.tlgoso 5-VI-79 1.$! 
Embalse:oe la Jarosa (1100 m.) 2~-IV-79 
La Barranca lR-VII-79 1~ 
La Cabr~ra 24-VI-78 1~ R. OutPN>ln 
los Nav~s nel Marrru6a 9-VI-79 14! 
Puerto rlf'l la MoreuP.ra (Norte) 21-V-79 1~ 
:' j 
en Crucif"eras. 
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•• Especie ditada por todo el Oeste rlel Mediterraneo. Presenta ten-
' 
oencia Bas~Montana, oon aparic16n bastante temprana. 
I 
' Lasi0glo~sum brevicorne (SCHENCK, 1870) 
Ha11ctus brevicornls SCHENCK, 1870 J'ah. Ver. Nat. Nass·. XXI 
: 30 
Ha1ictus 1ucicl.1co11is PEREZ, 1895 Esp. Nouv. Mell. Barb". :55 
Ha11ctus analis PEREZ, 1903 Proc •. Ver. Sean'. Soo. Linn. Bord·. 
LVIII: 50 
I 
LOCALIDADF.S: Arroyo oe la Nava 28-IX-78 2od 
Arro;ro ~el 'T'el~r;ra fo 6-IX-'79 1~ 
Arroyo ~~J Valle de EnmP.dio 26-IX-78 l~en Senecio jacobaea L. 
Boca nP.l !~sno ~0-VIII-78 1-¥ en SenP.rio jacobaea L. 
I . 
Cerro Orti~oso 23-V-'79 1~ en Cistus sp.; 6-VIII-79 1~ en Carline.. 
Colle.o o ~rurtpuznno 11-VII-78 1~ ; 1~-VII-79 l_!l 
Collano 1e1 Horni1lo 2-IX-78 2~J 1-X-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
El, Berrueco 6-IX-78 1~ 
El Berzo~i1lo 13-IX-78 2~ en Senecio jacobaea L. 
Embalse ~e la Jarosa 13-VII-79 l<f, 3~~ en Carline. sp. 
i 
Embalse de la Pinilla 14-VIII-78 1~ 
Embalse ?el Vell6n 16-VIII-79 1~ en Carlint sp. 
Gargantiila ne.Lor.oya 2i-IX-78 9~ 
La Cahrera lR-V-79 ?.~ en Carline. sn. 
Ias Castllas 21-IX-78 ld' 
Lo~., o Gorfl o 211-IX-78 ld' 
Jaraflor~s l~VII-78 1~ en C lstus laclanifer L.; 20 ... VII-78 lo 
I 
. ! 
'l 
• I 
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Navalahueaa 18-VII-78 1~ 
Navalperal de Pinares 30-VII-79 18, 1~ en Senecio jacobaea L. 
i Peguertnos 2:5-VIII-78 16' en Senecio jacobaea L • 
. , 
. I 
Peffa dP.l Cerro 26-VII-78 1~ 
Pefia Pinta~a 19-IX-79 6of! en Sen~cio ;JacobaPa L'. 
Pico de Majalasma 19-IX-78 4;8 
Pinares Llanos 4-X-78 lei 
Puerto de Oanencia 20-Vli-78 1~ 
Puerto de Canencia (sur)20-VII-78 to~; 19-IX-78 26&; 2V~ 
Puerto de la Morcuera 20-VII-78 1~ en~ sp.; 14-VIII-78 2~ 
15-IX-78 5o~; en Carlina sp.J 1-VIII-79 1~ en Car11na sp •. 
17-VIII-79 3tft! en Carlina sp. 
Puerto de Lozoya 13-VII-78 ~ 
Puerto de :Malagbn ~-IX-78 l«f 
Puerto de Navafr1a 15-VI-79 2U; 23-VII-79 
Reajo Cap6n 28-IX-7B 1~ 
Real Sanatoria d~ Ouanarrama 17-IX-7R lf 
Sierra del Frances 2~-V-79 4~ 
1~ 
:f Umbria de la Navazuela 19-IX-7A ld', 1~ en Senecio jacobaea L. 
,'i 
Valle de Enmedio 2-IX-78 l~en Senecio jaoobaea L• 
Especie citada en toda Europa, basta Afganist!n. Bastante abun-
dante en la Sierra de'Ouadarrama. 
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'I 
Lasioglossum brevlventre (SCHENCK, 185~) 
1 
, He:liotus brevtventris SCHENCK, 1853 Jah. Ver. Nat. Nasa·. IX 
151 
H~liotus guadrirasciatus SCHENCK, 1875 D. Ent. Ze. XIX: 391 
He.!li ctus cha1oonotus PEREZ, 1895 Esp. Nouv. Me11. Barb.: 63 
Ha'11 r.tus mire.ns STRAND, 1909 Arch. Ne.turg. : 10 
LOG .A LTDADF.S: Arroyo il" 1 a Nava 2A- IX-·78 
I 
Gerro ~:~"' San Peilro 11-V-79 
I 
l,!l 
Embe.lsP: nP.l Vell6n (Sierra Lagos) 11-V-79 
Ie Pefiota 28 .. IX-78 1d' 
I 
ld' 
1~ 
Puerto ne! le. Morcuera 23-IX-77 1-i M. A. Vazquez I 
r 
Puerto pe Navafria 4- VI-79 21~ en Senecio jacobaea L. y Eohium sp. 
Espec'l.e de repartici6n vent:roeuropea. 
Lasiogl~ssum buccal& (PEREZ, 1903) 
He.lietus buccnlls PEREZ, 190:r. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. 
Bord. LXIII: 48 
I. 
LOC:ALID('.D!':S: Ct>rcPn11le. 9-IX-79 1~ R. OutPrlo I 
La Barrrnca 1~-IX-78 ld, 2~S en Senecio jacobe.ea L. y Linaria sp. 
La PAnriza 1~-IX-78 1~ 
Lomo Gorno 28-IX-78 1~ 
Peguer:t~os 23-VIII-78 1~ en Senecio ,1e.cobaea L. 
i 
Puerto ~e Canencia 27-VIII-77 1~ en Antirrhinum sp. 
Especie Centro y Sureuropea. Presenta clara tendencia Monta-
na y Su~alplne.. Poco frecnente. 
j 
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Lasiog1ossum oa1ceatum (SCOPOLI, 176~) 
Apia ca1oeata SCOPOLI, 1763 Ent. earn. : 301 
Htlaeue cylindricus FABRICIUS,l76~ Ent. Syst. II 
LOCALIDADES: Arroyo del Tel,grafo 6-TX-78 3~~ 
Cruz de la Gallega 20~V1Il-79 18 en Senecio jacobaea L~ 
301 
( El Berrueco 6-IX-78 lcf 
1 .i Majada Hambrienta 16-VII-79 lfl en Sen~cio jarobe.ea L. 
Navalpingan1llo 2~-VIII-79 l~en Senecio jaoobaea L. 
J Puerto de Navafrla 14-VIII-79 18 
Especie repartida por la zona Ciroummed1terranea, por Europa 
y Siberia. Presenta neta tendenoia Montana. 
Lesiogloasum oonvexiusculum (SCHENCK, 1853) 
B::rlaeus oonvexiusculus SCHENCK, 1853 Jsh. Ver. Nat. Nasa·. 
IX : 166 
Halictus olypeatus SCHENCK, 18'70 J"ah., Ver. Nat. Nass' •. :XXI 
: 305 
Haliotus porous MORAVI'ITZ, 1872 Ver. Zool. Bot. Ges. Wien·. 
XXII: 91, d no ,$! 
LOCALIDAD : Arroyo nP Navala:uErda :30-VII-79 16' en Senecio ;1aeo-
ba~a L. 
·! Especie Centro y Sureuropea. 
"; Iasioglossl.Utl corvinum (MORA'"'ITZ, 1878) 
I 
Halictus corvinus J.WRAV''ITZ, 1878 Hor. Soo. Ent. 
Olf3Ll0TECA 
112 
LOCALIDAD: Embalsa rlel Ve116n (Sierra Lagos) g9-VI·'19 1-i-
Especie citada ne Centroeuropa, ha.sta el Caucaso. 
Lasioglossum oostnlatum (KRIECHBAUMER, 1878) 
Hal ictus costu1atus KRIECHBAUMER, 1878 Hor. Soc. Ent. Ross. 
XIV : 91 
Halictus alpestrls UORAWITZ, 1R78 Hor. Soc. Ent. Ross. :XIV 
:96 
LOCALIDADF.S: A1amPoa ~el Valle 17-X-77 1~ en Carthamus sp. 
Arroyo, nP. la FuPnsanta 15-IX-78 1~ 
Arroyo; de la Na.va ?.n-IX-78 ?.6~ 
Arroyo: ,del Te14grnfo 6-IX-78 2~cf en Senecio jacobaea L. J 
5-VI;.-'79 1~ en Senecio jacobar>a L. 
Arroyo1 del Valle de Enmedio 26-IX-78 1J en Senecio jacobaea L. 
Cerro Ortigoso 23-VIII-79 lS en Senecio jacobaea L. 
Cerro fascual ~0-VIII-78 1~ en Senecio jacobaea L. 
Collaclo de la Mina 23-VIII-78 10' en Senecio jacobaea r;. J 
1-X-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Convento ne Casaras 6-VI-79 1~ en Senecio jaoobaea L. 
El Berr,osillo 6-VIII-'79 ld en Ltnnria sp. 
Emba.ls~ Ar la Pin11la 14-VIII~7A 1~; lB-IX-78 1~ 
Emba.1sf:t ncl Vell6n ?.r:--VI-79 10', en Carlina sp. 
Gargan~illa ~P. Lozoya 21-IX-78 1~ 
' 
!.a Barr,ap.C'.a 17-VIII-78 266 en Sener:1.o jacobaea L.;l9-IX-78 lo 
. I.e. Nav~ 13-IX-78 5oc!, 1~ en Senecio .1acobaea L. J 6-VII J;-79 ld' 
I 
en Senecio jacobaea L. 
! 
113 
Le. Pedril:a 1:-:-IX-78 2cfc! en Senecio .1arobaea L. 
La Peftota 28-IX-78 5~d, 1~ 
La Salamanca 2~-VIII-78 1~, 1~ en Senecio jacobaea L. 
Los Ceniceros 15-VII~79 1~, 19 en Carduus sp. 
Katalascuevas 18-VII-78 18 
Oteruelo del Valle 21-V-79 ~ en Carlina sp. 
• Pico Maja1asma 17-VIII-78 ld', 2~~; 19-IX-78 2oo 
fefta del Cerro 25-VII-78 1~ 
Peftalara 31-VIII-78 2~; 8-VIII-79 7oo en Senecio jacobaea L~ 
Pr!a~.a 29.-VIII-79 1~ en Hal~miun sp. 
:) Puerto ~e Cotos 4-IX-79 l,i 
Puerto ne la Morcuera (Sur) 20-VII-7R 1~ en ~ sp. 
;I 
•·, Puerto rle la Morcuera 2?-IX-77 ~~ R. Outerelo t, 2~ m.A. Vaz-
, ' 
ouez lJ 11-X-77 ~~~en Senecio jacobaea L.; 14-VIII-78 10J 
15-IX- 78 1 tf 
Puerto de Malagbn 3-IX-77 1~; 21-VIII-78 2~; 19-IX-79 28~; 
25-IX-79 2~c1 
Puerto de Navaf'r!a 14-VIII-78 2~~; 15-IX-78 ld'; 4-VI-79 l!i 
Real Sanatorio dA Guadarrama 1~VIII-79 1~ en Eryngium sp. 
Umbria de 1a Navazue1a 19-IX-78 1~ en Senecio jacobaea L. 
Especie Circummedit~rranea, muy abunnante. 
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Iasloglosaum cuur0''1irana (PEREZ, 190~} 
Halictus ruuromi ra.ns PEREZ, 1903 Proc. Verb. Sean. Soc. L:tnn. 
Bord.: 58 
LOCALIDAD: Pefia1ara 11-X-77 l<f, 1~; :Sl-VIII-78 30~ 
Especia Centroauropea. Presenta tenoencia Subalpine.. 
Lasiog1o3sum eubooense (STRAND, 1909) 
Hallctus eubooense STRAND, 1909 Arch. Nat. LX:XV : 31 
Ha11ctus kirschbaumi BLUTGEN, 191R Jah. Ver. Nat. Nass. LXXI 
: 214 
LOCALIDAD: Arroyo nP.l valle ne Rnmerio 26-IX-78 1~ en Senecio 
jac9hat:~a L. 
Esper·ie Centroeuropea, tambHm prt>s,.ntP en Argelie.. 
Lasiog1ossum fulvicorne (KIRBY, 1809) 
Melitta fu1vicorne KIRBY, 1809 Uon. Ap. Angl. II : 67 
Halictus one.cifrons PEREZ, 1911 Bull. Soc. Rouen v!L: 43 
LOCALIDADES: Alameda del Valle 4-VI-79 1~ 
Embalse de la Pinllla 21-V-79 5~ 
Especle reparttra neD:' el Norte y EstP re .t;uropa. 
los1 oc;lossum griseolum (MOTIAY'ITZ, 1R72) 
Ha1i ctus r;ri aeolus MORA'''ITZ, 1R72 VAr. Zool. Bot. &ge. 
'!·len. XXII: 3'71 
Ha1ictus lahrosus VACHAL, 1895 Ann. Soc. Eso. Hist. Unt II 
: 148 
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LOCALIDAD: Peguartnos 2-IX- 78 1~ en Senecio jacobaea t. 
Especte t1n1.~ament.e CircummPnttP-rranea. 
Lastoglossum intP.rruptum (PANZER, 1791) 
Hylaeua interruptus PANZER, 1791 Faun. Ins. Ger. V, T 4. 
Halictus trispinosus ALFKEN, 1907 Zeits. Hym. Dlpt. III 
LOCALIDAD: Embalse del Vellbn 22-VI-79 1~ en Carlina sp. 
29-VI-79 1~ en Carlina sp. 
Especie repartida por toda la cuenca JKediterranea. 
Lasioglossum laeve (KIRBY, 1802) 
• 302 
Melitta la~vis KIRBY, 1802 Mon. Anum Angl. II : 65 
llylaeus conve:xus SCHENCK 185~ a'ah. Ver. Nat. Nass. 9: 161 
Ba11ctus n1griventr1s ARNOLD, 1894 Hor. Soc. Ent. Roe. 
XXVIII : 161 
Hal1otus krieger! ALFKEN, 1897 Ent. Nach. XXIII : 105 
LOCALIDADES: Arroyo de Navalacueraa 2-IX-78 1~ en Senecio jaoo-
!!.!!! L. J 30-VII-79 16 en Senecio ;taoobaea L. 
Cerro Pascual 3A-VIII-78 ld, lo en Senecio jaoobaea L. 
Collado de la JU.na 23-VIn-78 48~ en ::>enecio jacobaea L'• 
Collado del Hornillo ~-IX-77 1~ 
Oueva ~el Monje 8-VIII-79 2d'd' en Senecio jacobaea L. 
El Berzosillo 6-VIIJ-•79 lei en Senecio jacobaea 'L. 
La Aoebeda 6-IX-78 1G en Senecio jacobaP.a L. 
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~1oP;loss'l!!!! 1at1cepe 0 
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'l 
.~ La Barranca 17-VIII-78 2d'H", 2~ en Senecio je.cobaea L.J 
7-V-79 1~; 18-VII-79 2~ en ~s sp.; 1~-VIII-79 1~. 
La Peftota 28-IX-7A 2d~ en Senecio jacobaPa L. 
La Renta 2~-VIII-78 1~r 1~ en Senerio jacoba~a L. 
Lo~oya 4-VI-79 1~ 
Majaoe. Hrumbrtenta 16-VII-79 13 
Nava1pinganillo 6-IX-78 1~ en Senecio jacobaea L.; 20-VIII-79 
7of! en Senecio .1acobaea L. 
Oteruelu del Valle 21-V-79 1~ en Carline. sp. 
Pefialara (Norte} 8-VIII-79 3~~, 2~ en Senecio jacobaea L. 
Pefia pintada 13-VIII-79 1~ en Senecio 3acobaea L. 
Puerto de la Fuen!"ria 20-VIII-79 3f1~, lo en Senecio jacobe.ea L'. 
Puerto oe 1a l{orcuera (Norte) 1-VIII-79 10' en Mentha ap.; 
, I 17-VIII-79 1~ en J,,entha sp. 
'l 
I 
Puerto de Lozoya 2~-VII-79 1~ 
PuP.rto o~ Malag6n 21-VIII-78 18 en SenP.cio jacobaea L. 
10-VIII-79 . 1~. 
Real Sanatorio de Guaoarrama 13-VIII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Sierra del Franc6s 6-VIII-79 1J en Senecio jacobaea L. 
Umbria de la Nava~uela 19-IX-78 l~en Senecio jacobaea L. 
Eapeoie repartid.a por toda Europa. De tendenoia Montana. 
Las1og1oesum laevigatum (KIRBYr lq02) 
Melitta laevigata KIRBY, 1802 Mon. Ap. Ang1. II t75 
Melitta lugubria KIRBY, 1802 Mon. Ap. Angl,·It. 175 
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LOCALIDADES: Cerro San Pedro 11-V-79 1~ 
E1 Berzos111o 5-VIII-79 lden Senecio jacobaea L. 
ErnbnlsP. d~l V9ll6n (Sierra Lagos) 11-V-79 2~; 29-VI-79 1~. 
La Cabrera 19-V-79 1~ 
Nava1afu~nte 1~-V-79 1~ 
Puerto {IP, Canencia 15-V-79 
Puerto cle Malag6n 8-VI-79 
Robledo de Chavela 9-V-79 
San Lorenzo del Escorial 
R. Outc-rr1o I 
1~ 
1~ 
~~ 
8-VI-79 l_!l 
Especie centroeuropea, con clara tendencia Basal-Montana • 
Lasioglossum laticeps (SCHENCK, 1870) 
Halictus 1aticepa SCHENCK, 1870 Jah. Ver. Nat. Nass. XXI/II 
J305 
LOCALIDAD: La Granjn 15-VII-79 1~ en Snnto11nn sp. 
R~partt~a por tona Europa. 
Lasioglossum lntlventre (SCHENCK, 1853) 
Halictus lativentris SCHENCK, 185~ Jah. Ver. Nat. Nasa. IX 
I 151 
Halictus blsblstrigatus SCHENCK, 1853 Jah. Ver. Nat. Nasa·. 
IX I 152 
Halictus bicinctus SCHENCK, 1874 Ber. Ent. Zts. XVIII tl51 
Halictus deoipiens PERKINS, 191~ Ent. Mon. Mag. II r 62 
LOCALIDADES: Arroyo.de las Quernadas 20-VI-79 1~ en Senecio jaco-
~ L. 
I 
" 
12 4 
Arroyo del Tel~grafo 6-IX-?R 1~en Senecio jacobaea L.; 20-VIII-
-?9 : lc! en Seneo·io jacoba~a L. 
l 
Boca n~l: Asno ~1-VIII-78 1~ en S~n~c1o jar.oba~a L. 
I 
Cerro ~Orti~oso 2~-V-79 1~ 
Cerro ~an Penro 11-V-79 1~ 
C o1la~.o c'IAl Hornillo 21-IX-?8 2od" "n Senecio .1acobaea L'. 
El Sa~oo 9-VI-?9 3~ en Ranuncu1us sp. 
Emba1s!~ c'le 1a P1ni11a 21-V-79 3$l 
Lh Ace~eda 6-IX-?8 5o~ en Senecio jacobaea L.; 20-VIII-79 1~ 
eri Garduus sp. 
La Barranca 17-VIII-78 
' 
I&j 19-IX-78 1~; 7-V-79 2~ en ~-
~ sp. 
La Granja (1300 m.) 20-VI-79 1~ en Trifolium sp·. 
Las cdsillas 16-V-78 2~ 
I 
Majann Hambrient.e. 16-VII-79 1~ en s~nef'io jacobaP.a r:. 
Matalasr.uevas 18-VII-78 1~ 
Naval~ingan~ llo 211-VIIT-7Q li! f=ln St:>n~cio ;Jacobaea L. 
Per,uAr~ nos ?.~·-VIII-78 1~; 30-VII-7C'l 1~ en Senecio jacobaea L'. 
PinarQs Llanos ~1-VIII-79 1~ en Halimium sn. 
Puerto de Canenc1a 15-V-79 1~ 
Puerto oe la Fuenfria 20-VIII-78 ld" en SenP.cio ,1acobaea 
! 
Puer.to de 1a Uorcuera 1-VIII-79 l,s en Mentha sp·. 
Puerto de Ma.lag6n 3-.IX-77 2cfd'; 26-IX-78 3~ 
Puerto oe Navafria 4-VI-79 1~ 
Valle de Enmedio 2-IX-78 20~ en Senecio ,lacobaea L·. 
L. 
Especie 1Jorr1meAi terranea y Centroeurop~a. Montena. .. Subalpina'. 
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• ·~ t' ... L -J 
~sioglossum leucop~ 4t 
~sioglossum malachurUm ~ ~q.::J.::J----1_ sioslossum marginat~ 0 
~s1oglossum meniterraneum () 
129 
Iasloglossum leuoopum (KIRBY, 1802) 
Melitta leuoopum KIRBY, 1802 Mon .. Ap. Angl .. II : 59 
Ha11ctus sem1aeneua BRULLE, 1832 Esp. So., Mor. Zool~ 11:352 
LOCALIDADES: Arroyo de la Nava 2R-IX- 78 5od',5~~ 
Cerro Pe1ano 20-VIII-79 1~ en SenPcio jacobaea L. 
Convento ne Casaras 20-VIII-79 4~~~ 19 en Senecio jacobaea L. 
Embalse dP la Jarosa (1~0 m.} 10-VIII-79 18 en Erzngium ap~ 
Emba1se de 1a P1n111a 14-VII-78 ~ 
La Barranca 17-VIII-'78 2cfd'J 1~..;VIII-79 lei' en Linaria sp'. 
' La Nevera 30-VIII-78 1clen Linaria chalepensis L., J.,Berzosa 
Le. Renta 23-VIII-78 ld" 
Las Herreraa 23-VIII-78 2<fo 
Lomo Gordo 28-IX-78 1J 
' Majada Hambrienta 16-VII-79 1&' 
;. Navalpingan111o G-IX-78 2oo, 19 
Pefia Pintana 19-IX-78 2~8 en Senecio jaeobaea L.J1~-VIII-79 1~,2~ 
Pefia1e.ra (Norte) A-VIII-79 lGifo en Carrhms sp. 
Peftalara 11-X-77 ~8~, 1~ en Senecio jaoobaea L.; ~1-VIII-78 ~O~J · 
4-IX-79 1~ • 
Pioo de JA:aja1asma 27-VII-78 l«f Pn Carduus ap.·J 17-VIII-'78 48d'. 
Pradera dP la Fuenfria 6-VI-79 1~ 
Puerto de Canenc1a 17-IX-77 1~ 
Puerto de Cotos 2-VIII-79 1~ en Senecio jacobaea L• 
Puerto de 1a Morcuera 14-VIII-78 6d~, 29~J 17-VIII-79 3d& en 
Senecio laoob~ea L. 
Puerto de Lozoia 23-VJI ... 79 1~ 
130 
Puerto oe Navnfria 23-VII-79 1~ en Carlina sp. 
Renjo Cap6n 2-IX-78 1~ 
EspP.cie reT'larti~a nor to0a Eurona y Asia Menor. Bastante a.bun-
~ante, ·se han cnnturano 85 ejempla.res. Presenta tenoencia Sub-
alnina-Montana con cterta pref.lileoci6n por las zonas a1tas no 
nrbolaoas. 
Lasioglossum leucozonium (SCHRANCK, 1781) 
Apis leuouzonia SCHRANCK, 1871 Enum. Ins. Aust. : 406 
Halictus similis SMITH, 1853 Cat'. Hym. Brit. ),~us I: 69 
Halictus oeiphobus BTNGRAM 190e Rec. Ind. Mus. II: 367 
LOCALIDADF.S: Alameaa oel Valle 14-VIII-78 1~ 
I 
Arroyo de las CalclP.ruelas 13-VII-79 2d"d" 
Arroyo OP NavalacuP.rna 2-IX-78}~en Senecio jacobaea L. 
Arroyo del Tel~graro 6-VI-79 1~ 
Arroyo rl el Valle oe Enmeoio 26-IX-78 10' en Senecio jaoobaea 
Cerro.Pasrua1 !31-VIII-78 1~ r-n SPnf!d.o jarobaea L. ....... 
Cerro Pelano 14-VIII-78 2or! 
Collado Campu~ano ~1-VIII-78 lei' 
Collado del Hornillo 1-X-79 1~ en Carlina sp. 
Cueva nel Monje 20-VI-79 ~ en Senecio jaoobaea L. 
El Berrueco 6-IX-78 2~d 
lt;mba~se ne la i'inilla 21-V-79 1~ 
Embals'e del Vell6n (Sierra Lagos) 11-V-79 1~ 
La Acepeoa 6-IX-78 16, 1~ 
L. 
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~Sioglossum leuoozonium 4t 
~sioglossum minutisstmum ~ 
~sioglossum m1nutulum Ct 
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La Barranca 1?-VIII-78 lo; 18·VII-79 
Is. Granja (12~~ m.) 20-VI-79 4U 
La Pedriza 13-VII-79 1~ 
Ie Salamanca 23-VIII-?9 ld' en Senecio 
Las Herreras 23-VIII-78 1~ 
Lomo Gordo 28-IX-78 4cfi!' 
Los Ceniceros 20-IV-79 2~ 
Lozoya 4-VI-79 1~ 
! }.!ajada Hambrienta 16-VII-79 2~ 
ld'. 
jacoba.ea L. 
i. Navalninganillo 6-IX-78 lei' en Senecto jacobaea L. 
Peffa Pintana l~VIII-79 1~ en Senecio jacoba~a L. 
:·1 Puerto de la Morr.uera 11-X-77 4~cr 
Puerto de Lozoya 14-VIII-78 liJ 
Puerto oe Navaf!.ria 23-VII-79 16 
Rasoafria 9-VII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Umbria de la Navazuela 1\J-IX-78 lcf en Senecio jacobaea L·. 
Valle de Bnmedio 2-IX-78 13, 1~ en Senecio jacobaea L. 
Espeoie Holartica. Ampliamente distribuida en ton.a la Sierra. 
Be han capturado 48 ejemplares. 
Ie.sloglossum lissonoturn (NOSKIE\'ITCZ, 1925) 
Haliotus 11ssonotus NOSKJEJ."ICZ, 1925 Pol. Pism. Ent. IV 
: 233 
'· LOCALIDAD: Pefialara 27-VII-78 1~ A. Ebmer I 
Especle repartida por todo el Mediterraneo • 
. ·· 
:j 
. ·..(?-.......<·· ...•••. _.•, 
13 4 
I.e.sioclossum lucioulum (SCHENCK, 1n59) 
Hal ictus lucidulus SCHENCK, 1859 Jah. Ver. Nat. Nass. XIV 
:270 
Jlalictus gracilis M.ORAVIITZ, 1855 Hor. soc. Ent. Ross. III 
:77 
:tle.l·ictus chotaenais STRAND, 1909 Arch. Natufg. 75 : 26 
LOCALTDAD: Ne.ve.lpinge.nillo 6-IX-78 ld' en Senecio je.cobe.ee. L'. 
J 
Eso&cie repnrtina por to0a Eurooa,y el Norte oe A~rioa. 
- . 
Lasioglossum malachurnm (KIRBY, 1R02) 
Melitta. malachura KIRBY, 1802 Mon. Ap. Angl. II 67 
Ha.lictus longulus sr~ITJ:l, 184!.':\ Zoolog. VI 12104 
LOCALIDADES: Emba.lse de la P1n1lla 15-!IX-78 1d" en Anthemis sp. 
Ernbnl&e dPl Vellbn 27-VIII-77 10' en Mentha sp.; 12-IX-78 lifJ 
23~IX-78 26'd' R. Outerelo I 
Laguna de los P6.jaros 14-VIII-77 1~ 
l!:spt~cie virm.lJTUiledi terrane a • 
Lasioglossum marginatum (BRULI~, 18~2) 
Hali~tus marr;inatus BRULLE, 18!7? E:xp. Sc. Mor. Zool·. II 
:351 
Ha1ictus rioarius UORA1~rr·rz, 187!7 Hor. Soo. Ent. Ross. X 
zl65 
Ha1irtus vulgaris MOTlA'''ITZ, 1876 F~fit. Tuq. Jlell. II r250 
LOCALIDADES: Arroyo del·Telifgrafo 6-VI-79 1~ 
Embalse del Vell6n {Sierra Iegos) 11-V-79 4~ 
135 
Pico ne :Majalasma 24-VIII-79 ltf' en Senecio jacobaea r;. 
Especie repartida por el Sur ne Europa y el Turkest&n~ 
Las1oglossum mediterraneum (BLUTHGEN, 
Hall~ mediterraneus BLUTHGEN 
LOCALIDAD: Collado del Terrizo ll-VII-7B 1~ 
£specie Ciroummediterranea. 
Lasioglossum minutissimum (KIRBY, 1A02) 
Melitta minutlssima KIRBY, 11102 Mon. Ap. Angl'. II: e3 
Halictus h~llanoi SAUNDERS, 1904 Trans. Ent. Soc. Lond~ 
:614 
Halictus costiferellus STRAND, 1909 Arch. Nat. LKXV:29 
Halictus kosenaia STRAND, 1909 Arch. Nat. LAAV: 36 
Ha~ictus arnoldi SAUNDERS. 1900 Ent. Mon.Mag. I 11 
Ha~iotus luc1de11us COCKERELL,l9!57 Amer. Mid. Nat. :3-4 
Halictua lillipqt BENOIST, 1961 Boll. Mus. Oiv. Ven. XIV 
' 44 
LOCALIDADES: Wavalpinganillo 6-IX-78 11 on Senecio jaoobaea L. 
Valle de Enmedio 2-IX-78 10' en Senecio jacobaea Il. 
Especie rare., repartlda por to~a Europa. 
Lasioglosaum minutulum (SCHENCK, 185~) 
Hnlictus minut~lus SCHENCK, lA~~ Jah. V~r. Nat. Nasa. IX 
: 165 
13G 
' ; 
Hylaeus sublaevis SCHENCK, 1R5~ Jah. Ver. Nat. Nass. IX 
I : 168 
Hal!ryus amb!~us SCHENCK, 1859 Jah. Ver. Nat. Nasa. XIV 
I 394 
Hal tctus sr>miounctulatus SCHENCK, lq7u Jah. Ver. Nat. }Tass. 
XXI : 308 
LOCALIDAD: ArroJO oPl Tel4grafo 5-IX-78 l~en Senecio jaco-
baea L. 
t 
. 
Espt3c1~ repartida por toda Centroeuropa y en Espana. 
LasiofilOfsum morio (FABRICius·, 1793) 
Hyl~eus morio FABRICIUS, 1793 Ent. Syst. II :306 
Melitta aera.ta KIRBY, 1802 Mon. Ap. Ang1'. II : 58 
Halictus balticus BWTHGEN, 1919 Stet. Enen. Ztg. 130 
LOCALIDA~BS: Arroyo oe Navalacuer0a ~o-VII-79 1~ 
I 
Arroyo ne la Nave. 28-IX-78 2cfc! 
Arroyo d~l Valle de Enmenio 26-IX-78 1~, 1~ en Senecio ja.cobaea L. 
C ollan o n "!l Hornillo 2-IX-78 10' 
El BerY.o3illo 6-VIII-79 1~ 
La Grnnj~ (1230 m.) 16-VII-79 2~ en Cistus sp. 
Las Herrt)ras 23-VIII-78 l~ 
I 
Pefia Pintaoa 10-IX-78 1d' en Senecio jacobaea L. 
Puerto d~ la Morcuera 14-VIII-78 1~ 
· Puerto de Lozoya 2~-VII-79 14! 
I 
Puerto il~ Halag6n ~-IX-77 ld'; 26-IX-78 la', 19 .. 
Sierra il·Pl Frnnc4s 1~-IX-78 16' 
I 
Valle oe;EnmAnio ?,-JX-78 30~ en SenRcio jacobaea L. 
' 
'j 
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.&as:toglossum tnor:t o e 
fa.s-foglossum nigripE!! 0 
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Eapeoie repartida por el Centro '1 Sur ~· Europa, basta Asia 
Manor. De tendono1a ?.,ontana y Subalpina'.' 
Laaiog1ossum nigripes (LEPELETIER, 1841) 
Halictus nigripes LEPELETIER, 1841 Hist. Nat~ Ins. Hym. II 
: 286 
Halictus vulp1nus NYLANDER, 1852 Not. Sael. Faun.F1. Fenn. 
FlSrh. I 243 
LOCALIDADES: Arrcryo del Te16graf'o 6-IX-78 1~ en Senecio jaco-
~L'. 
Emba1se del Ve116n (Sierra Lagos) 11-V-79 1~ 
Eapecie repartida por toda el llrea Circummedi terranea'. 
Lasioglossum nitidiusculum (KIRBY, lq02) 
Melitta nit1d1usculus KIRBY, 1902 Mon. Ap. Angl. II 1 54 
Hallctus nitinulus ?EREZ, 19~~ Proo. Ver. Sean. Soc. Linn. 
Bora. LIII: 50 
Halictus arnolol SAUNDERS, 1910 Ent. Mon. Mag. 1 11 
LOCALIDADES: Embalse de 1a Jarosa (1100 m.) 23-IV-79 2~ 
Puerto de 1a Morcuera 11-X-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Puerto de Nava!'ria 4-VI-79 1~ 
Umbria de 1a NavaEuela 19-IX-78 2~0 en Senecio jacobaea L. 
Eapaoie repartida poe e1 Oeste de ,Europa. Presenta tendencia 
montana. 
l~f) 
Lasiogloesum opacum (PEREZ, 1R95) 
Halietus onacus PEREZ, lA95 Esp. Nouv. Uell. Barb. s 54 
LOCALIDADF.S: Collano Campuzano 11-VII-78 ~ 
Collado Villalba 18-VII-78 1~ 
Embalse ne la Pinilla 11-VIII-79 1~: 17-VIII-79 1~ en Eehium sp. 
Emba1se 0.e1 Vel16n 22-VI-79 1<f, 1~ en 'Mentha y Carlina spp. 
Emba1se del Vell6n (Sierra Lagos) 26-VII-78 1~ 
Especie repartida por el Oeste del Mediterraneo. Poco eo.mUn~ 
Con clar$ prefereneia por la zona Basal. 
Lasioe1oasum pnrvu1um (SCHENCK, 185~) 
Hy1$.eus parvulus SCHENCK1 1A5:-l Jah. Ver. Nat. Ness. IX:288 
LOCALIDADF.S: Arroyo de la Nave ?q-IX-7R ld 
Arroyo n~; Navalaeuerna ~-VII-79 1d" 
Collano ~~~ Hornillo 1~-IX-77 1~ 
Puerto d~ Malag6n 1~-IX-77 2do 
Sierra del Franc~s 13-IX-78 1~ 
Espeeie Centroeuropea. De clara tendencia Montana. 
Lasiog1ossum pauperatum (BRULLE, 18?·2) 
Ha1Jetus po.uperatus BRULLE, 18~2 Exp. Se. Mor. Zool. IIs352 
Hyl~eus pullus ERICHSON, 18~5 Reis. d. Tirol •• :103 
I 
Halictus bre.vireps SAUNDERS, 1A79 Ent. Mon. Mag. XV :200 
Halictus onuxiloioP.s STRAND, 1909 Areh. Naturg. LXXV 145 
I 
141 
LOCALIDADES: Arroyo ~e las Qupma~as PO-V-79 1~ 
l Arroyo oel Tel'*grafo 6-IX-78 18, 1~ en Senecio .1acobaep. L. 
~ Colmenar Viejo ~1-V-79 1-S en Cruoifera. 
,, 
:, 
.; 
, I 
Collado del Hornlllo 1-X-79 3~ en Eryngium sp. 
Collado Mediano 7-V-79 ~ en Crucifera. 
El Berrueco 6-IX-78 l~ 
El Berzoslllo 11-VII-78 1~ 
El Sa~co 9-VI-79 ~ en Ranunculus sp. 
Embalse de la Jarosa 23-IV-79 2~ en Cruc!feras.; lo-VIII-79 lo 
en Erynp;l um sp ·• 
La Acebeda 6-VI-79 1~ 
La Barranca 19-IX-78 1c:ij 7-V-79 
I.e Nava 1~-IX-78 ld' 
La Peori~a 6-VIII-79 1~ 
Las Navas del Maroults 9-VI-79 5~ 
Mataelpino 18-VII-78 1~ 
1~ en Carlina sp. Jl3-VII-79 1~. 
Mi~res 8-VII-78 1~ en Lavandula stoeohas L~ 
Navalafuente 18-V-79 2~ en Retama sp. 
Navalpinganill~ 6-IX-78 2~ 
Peftalara 11-X-77 1~ en Senecio jaoobaea L~ 
Puerto de Navafria 4-VI-79 1~ 
Especie Mediterranea~Centroeurop~a,. Ampliamente d1strlbu1da 
por toda la Sierra. 
142 
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Lastoglossum pauxillum (SCHENCK, 1853) 
Hy1aaus pauxillwn SCHENCK, 1853 Jah. Ver·. Nat. Nass·. IX: 146 
Halictua dPlicatua PEREZ, 1903 Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. 
Eord.: 48 
Hn11 ctua nunctulat.us STRAND, 1909 Arch. 'Naturg. LXXV : 48 
LOGJ\.LIDADl•:o: EmbalaP. rle la Pinille. l:W-VII-7A 1~ 
Pr~r1ona-VIII-7q ld en Halimium so. 
Especie Circwmnediterr~nea y G9ntroeurop9a. Iennencia Basal. 
Lasloglossum pla.nulum (PEREZ, 1903) 
llaliotue planulus PEREZ, 1903 Proe. Verb. Soo. Linn. LXIII 
: 49 
LOCALIDADES: Abantos 4-X-78 lcf 
Arroyo de la Nava 28-IX-78 lr/ 
La Barranca 19-IX-78 1~ 
Ln Saln~nnra ?.?-VIII-78 ld' en Senecio jacobaoa L·. 
F.so9clA rP,narl i cla por ~l o~ste rr-1 U"tdi terr~neo. Con tendenoia 
Moentnnn~-Subalni.nn. 
Le.sioglosnum poll tum (SCHENCK, 1R53) 
Hylaeus politua DCHENCK, 1853 Jah. Ven. Nat. Nasa. IX sl63 
Halic~us truncatus ALFKEN, 1905 Act. Soc. F.nt. Bohem. II 
: 4, cf. 
LOCALIDAD: Embalse del Ve~16n 16-VIII-79 1~ en Sen&olo jacoba.ea L. 
EspociP, circUJTU11P,n1t.errnnea. 
. ! 
j i 
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~Pioglossum patn:illtm.~ ® . 
Lastoglossum planulum 4t ~~~-i--~?~rr-~ l~sioglossUDa politl.t!! o 
Laatoglosaum pras1num () 
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' Lasioglos~um prasinum (SMITH, 1848) 
Halioetus ornsinua SMITH, lr\48 Zoolog. VI : 2169 
HnlijCtus haemr~rrhoida1ls SCHF.Nr:K , 185~ J"ah. Ver. Nat. Nass. 
IX : 159 
Hali~rtus s~mioubesr.~ms DOURS, 1872 Rev. Mag. Zool. XXXIII 
LOCALIDADES: Buitrera 18-VI- 79 1~ 
Cerro Ort1goso 2~-V-79 1~ 
I 
Valdemanclo 24-VI-78 1~ R. Outerelo I 
: 150 
Especie: repart.iua p..:~r el Centro y Sur ne Europa, asi como por 
e1 Norte ~e Africa. 
Lasioglos~um punotat1ss1mum (SCHENCK, 1853) 
Hyla'eua punctatissinru.s SCHF:NCK, 1'153 Jan. -v-er. Nat. Nass'. 
IX : 147 
Hali'ctus porcus MORA,~'ITZ, 1872 Verh. Zool. Bot. 09s. Wien. 
.. XXII: 369 
Hali~tus grlcascens SCHENCK, 1'17~ Ber. Ent. Ztg. XVII:259 
• 
Halibtua rubescena PEREZ, 1891 F.sn. Nouv. M:ell. Barb • ....;.55 
LOCALIDA~S: Arroyo on las CalnPruelas 1~-VII-79 1~ 
Arro.:, o ti.:.. Navo.lacuerda ~0-VII-79 ld' 
Arroyo oe Navalasviuons 20-VI-79 l.~ 
Collado ~e1 Horni11o 1-X-79 1~ eu Senecio je.cobaea L. 
Ln Pefiote! 28-IX-78 1</ 
' Lomo Goro;o 28-lX-'78 4cff! 
' 
Nave.lpinganillo 6-IX-78 1J en Sen~cio jocobaea L. 
j 
Pefialnra ill-X-77 1~ en Senecio 1arobaPa L.; 4-IX-79 Id' 
! 
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Puerto de Cotos 2-VIII-79 18, 1~ 
Puerto de Canencia 11-X-77 2~~ en Senecio jaeobe.ea L.;20-VII-7B 
ld' 
Valle ~e Enmedio 2-IX-78 l~en Senerio jacobaea L. 
Espeeie reparti~a por toda Eurooa y ~1 Norte ne Africa. 
Tenneneia Subalpino-Montana. 
Le.eioglossum puneticolle (MORA\"'ITZ, 1872) 
Halietus punot1eol11s MORAWITZ, 1872 Ver. Zool. Bot·. Ges'. 
Wien. XXII: 370 
Halictus saunders! DALLA-TORRE, 1995 Ent-Nachr. X :40 
LOCALIDAD: Embalse del Vell6n (Sierra Lagos) 11-V-79 1~ 
Especie repartida por el Norte nf'!l t.fediterraneo e Inglaterra. 
Js,siog losswn r-uanr1.notatum .CKTRBY. 1A02) 
Melitta gua~rlnotata KIRBY, 180 Mon. Ap. Angl. II : 79 
LOCALIDADES: Arroyo de Navalecuer~a 30-VII-79 1~ en Senecio jaco-
~L. 
Embalse ne la Jaros a ( 1100 m.) 2 ~-IV -79 ld" en Cruc!tera. 
La Barranca 17-VIII-78 1d' 
Penalara (Norte) 8-VIII-79 1~ en Senecio jaeobaea L. 
Puerto de Malag6n 3-IX-77 18 
Eapecie muy local. ftepartide. por toda Europa, basta Persia·. 
150 
Lnsioglobsum semilucens (ALFKEN, 1941) 
Halictus sem:tluc~ns ALFKEN. 1P41 D. Ent. Zs. 281 
LOCATJIDADF.S: Arroyo ~"' .Navo.lacn"lrna 21-IX-78 1~ 
La Rente 23-VIII-78 3~~ 
J~spa~ie reuartidn por Gentroeuropa. Montana. 
Las:toglosnum sexmaculatum (SCHENCK, 185~) 
Hylaeus saxmaculatus SCHENCK, 1853 ~ah. Ver. Nat. Ness. IX 
: 142 
LOCALIDAD: Puerto de ftavafria 15-IX-78 1~ 
~spee::\91 Eurostberiann. 
I 
Lasioglossum smenthmanellum (KIRBY, 1802) 
i 
M~litta sm~athmane11um KIRBY, 1802 Mon. Ap. Ang1. IIt375 
LOr.ALT~ADES: Arroyo ne Navalacuarda 2-IX-78 1~ en Senecio sp. 
Arroyo;of-1 Valle de Emnadlo 2~-VIII-78 1~ 
Co1lnn9 oe la lUna 270VIII-78 l,s! en s~mecio jacobaea L., 
El Ber£osillo 6-VIII-79 ~o~ en s~ner.io ~acobaea L. 
La Barranca 17-VIII-78 1~ 
La Nave 13-IX-78 lo en Senecio jacobaea L.; 6-VII~79 13 
La Peo~iza 13-IX-78 1~ 
Lomo Qor,cl o 28-IX-78 1~ 
:i~avnlp:inganillo 20-VIII-79 ld' en Senecio jncobnea L. 
Pefin P,intnna 11-IX-78 1J 
: 
Pefialr:i:ra 11-IX-77 lc:f en Sem~c:lo .iacoba"'a L • 
. ,. 
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~stoelossn:rn ?exmaculat~ 0 
~ossum smeatlunane1Ium e 
~s1oglossum subfas~ ~ 
153 
Pu~rto r1e Gotoe 2-VIII-79 1~ en S~nt:~cio jaoobafta L. 
PuPrto oe JJ!alagon S-IX-78 l~J 26-IX-78 1~ 
Real Sanatoria de Guadarrama 13-VIII-79 2~~en Erxngium sp. 
Sierra oel Franc6s l:r-IX-78 2ocf en Sene~io .1acobaea L. 
Umbria de la Navazuela 19-IX-78 198d en Senecio jacobaea ~· 
Valle de Enmedio 2-IX-78 7o8 en Senecio jacobaea L. 
Especie repartida por toda la Europa Atl6.ntica. De tendencia 
Montana-oubalpina. 
Las1og1ossum subaenesr.ens {PEREZ, 1895) 
Halietus suba~nescenA .FEREZ, 1895 Esp. Nouv. :Mell. Barb. 
: 54 
LOcALIDAD: El Berrueco ~-IX-78 1~ 
Esoecie renartina nor el Oeste ~el Meniterr~neo. 
Lasioglosswn subfasc1atum (IMHOFF, 18~2) 
By1aeus subfasc1atue IMHOFF, 1e~2 Isis :1199 
Ha11otue b1fasc1atue SCHENCK, 185~ Jab. Ver. Nat Nass. IX 
1160 
.LOCALIDADES& Arroyo de Navalacuerda ~o-VII-79 1~ 
Uollado de la J.41na 2~·Vlli~7B ld' ftn Senecio jaooba•a L'• 
Emba1se de la Jarosa 23-IV-79 1~ en Crucifera. 
Peiia pintad.a 13-VIII-79 200' en Linaria sp·. 
Puerto de la Morcuera 11-A-77 ld en Senecio jacobaea L. 
Puerto de Ualag6n ~IX-77 ld' 
kobleno de Uhave1a 9-V-79 1~ 
154 
Espacie reoartida por el Oentro y Sur ~~ ~uropa, hasta el G'u-
oaso. 
Laeiogloes~ subhirtum (LEPELBTIER, 1841} 
Hn1:i:ctus subhirturn LEPELE'riER, 1841 Hist. Nat. Ina. Hym.II 
:271 
InCALIDAD1~S: Cerr.edi11a 10-VIII-79 1d' R., l'Uterelo 
La Hoya ?O•VII-79 1~ 
Las Casillas l~.-vii-7Cl 1~ 
Lan HerrAras 2?-VIII-78 1~ 
Ot~n·uelo nel valle 91-V-79 1~ en Car1ina sn. 
Puerto or la J,\orcuera 17-VTII-79 1d" en Men~ sp. 
Santa Maria oe la Alameda ?-IX-78 1~ 
£sped~e repart1da por el ueste del Meniterraneo. 
Las1ogloasum transitorium \SCHENJK, 1870) 
Hnlictus transitorium SCHENCK, 1870 ~ah., ver. 
LOCALIDADES: Lo~oya 23-vTI-79 1~ en Echium ep. 
Pinares llanos ~0-vii-79 1~ en s~n9cio je.cobaae. L., 
Esp~ri~ renarti~n por el area Meniterre.nea., 
i~at. J.;e.ss.XXI 
: 309 
; i 
{ 
• ••r ... 
·. L.... -I 
~~i----7?'rl...---l~-
155 
§s1oglossum transitori~ 0 
~Bioglossum truncaticol~ ~ 
r, 
,·, 156 
I.e.sioglosswn truncaticolle (MORAWITb, 1878) 
Halictus truncaticollis MORA\"ITZ, 1878 Hor. Soc. l!!nt. Boss. 
XIV J 92 
Ha1ictus brevithorax PEilliZ, 1903 Proo. Ver·. Sean·. i.:ioc. Linn. 
~ord'.LVIII : 49 
Ha11ctus sudagensis STRAND, 1909 Arch. ~~aturg. LXXV : 55 
WCALIDADES: Embalse del vel.1.6n (Sierra .. :.agos) 29--vJ:-79 2~ 
ba ~ranja t8-~III-7~ 1~ 
:=ava.fria l;,.viii-79 ld' en Senecio ,js.cobaFta L. 
Es~Pcie iocali?e2a en el Sur ~e ~trona. 
!t 
I 
Ie.sioglo_!!E~ · villo~}n.m (KIRBY, 1802) 
Melitta villosulo. KIRBY, 1809 Mon. Ao. Ang1. II: 62 
Ho.lichus hirtellus SCJffiNCK, 1870 Jah. Ver. Nat. Nass. XXI 
:311 
Halictus madino.i VACHAL, 1895 Ann. Soc. Esp. His. Nat.:l48 
i Hs.1ict;us pauperatulellus STRAND, 1909 Arch. Naturg. LXXV :44 
LOCALIDADES: Buitrera 18-V-79 1~ 
Collado-ViJlalba 18-.II-78 16 
El berruec~ 6-IX-78 1~, 1~ 
Embalse ~e.la Pinilla 2-V-79 
!.a AcElben.ai6-IX-78 2od', 1~ 
I.a Barranca 19 IX-78 10' 
!A PenriEa:l~-VII-79 2~ 
I 
IA Rents. 2~-VIII-78 1~ 
- .(!~ ·'.,.:_ :Maje.da Hambrienta 16-VII-79 1~ 
Miraflores 20-VII-78 1~ 
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·f.asl.oslossum "illosulum e 
~s1o5lossum v1r1oiaeneum C) 
Lasioglossum xanthop~ ~ 
:I 
. I 
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Puerto de Canencia 19-IX-78 2~ 
Puerto de la Morcuera 15-IX-79 2od, 1~ 
Santa Marla de la Alameda 2-IX-78 ~ 
Sierra del Franc's 6-VII-78 ld o. Contreras 
Especie repartioa por toda Europa, basta el Caucaso y Egipto. 
!B.sioglossum viri<'Uaeneu.m (BIUTHOEN, 1918) 
Halictus v1ri~1aeneus BLUTHGEN, 1918 D. Ent. zs. 272 
LOCALIDAD: La Barranca 7-V-79 1~ en Carlina Sp • 
Especie Sureuropea. 
Le.sioglossum xanthopum (XIRBY, 1802) 
Melitta xanthopum KIRBY, 1802 Mon. Ap. Angl. II 78 
Hylaeu.s derasus IMHOFF, 1832 Isis :1199 
Lasioglossum tricingulum CURTIS, 1833 Brit. Ent. 10 1448 
Hylaeus :fulviorus EVERSM.ANN, 1852 Bull. Soc. Nat. Moso. XXV 
: 302 
Haliotus soreli DOURS, 1R72 Rev. Mag. Zool XXIII : 302 
LOCALIDADRS: Embalse ~~ la Jarosa 2~-IV-79 2~o, lV e~ Cruc1feras~ 
Embals~ ~~ la Plnilla 21-V-79 1~ 
La Cabrera 18-V-79 1~ 
Lozoya 4-VI-79 1~ 
Penae Blaneas 1-X-79 l~en Carduus so. 
160 
San Lo~enzo o~l Escorial 8-VI-79 1~ en Cistus sp. 
Espeo:ie Cent:roeuropea·. Con tendencia Basal. 
Spheoodes IATREILLE, 1804 Nouv. Die. His. Nat. XXIV 
:182 
Sphex LINNAE'TJS, 1758 Syst. Nat. Ed. 10 1559 
Dichroa ILLIGER, 1r106 Mag. Insk. V : 39 
Sabu11oo1a VERHOEFF, 1890 Ent. Nach. XVI 328 
Dr~panium ROBERTSOlt, lQO~ Ent. Ue,..s. XIV 10~ 
Especte tino SphP.X giDba LLINNAEUS 
Sph1=1co1es alternatus SMITH, 185:Z Cat. Hym. Brit. Mus. I : 36 
' Spbecoo'es antigae TOURNIER, 1901 Bol. t>oc. Esp. His. Nat. 
:258 
SJ?hecodes hispanicus PEREZ, 1903 Proc. Ver'. Sean. Soc, Linn. 
Bora·. LVIII 
LOCALI~ADES: Alameda del Valle 15-IX-78 1~ 
Arroyo;de Canencia 20-VIII-79 1~ 
Arcone~ 22-VIII-79 1~ 
Arroyo· oe ln Fuensanta 15-IX-78 5or!/ 
Arroyo~n~ la Nnva 28-IX-78 ?-d3, 1~ 
Arroya·~Pl Valle ~e ~nmenio P6-IX-79 1~ 
Cerr.~ntlla 6-VIII-79 lo, 1~ R. Outerelo 
Cerro ~tlgoso 2~-V-79 ?~ en Crataegus sp. 
Collaoo oe la J.Una 2~-VIII-78 1cf en Senecio .1acobaaa r;. 
Cruz n~ la Go.llega 5-IX-78 ld\ 20-VIII-79 ld en Senecio jaoobaea L. 
161 
·1 El Berruec o 6-IX-78 3dtf 
·t El Berzosillo 11-VII-78 2~; 6-VIII-79 6~~ 
E1 raular 1~·-VII- 79 1~ 
1', 
'! 
Embalse del Vell6n· (Arroyo de Valdemoro) 27-VIII-77 3~o; 
26-VII-78 4g(f 
Embalse del Vel16n (Sierra U:gos) 26-VII-78 1c:n 1-VIII-79 20~. 
E.lnbalse de la Jarosa (1300 m.) 10-VIII-79 2d"d', 1-9, en ~ryngium. 
Embalse nn la Pini1la 14-VTI I-78 IcfJ 15-IX-78 ld' 
La Ar~bena 5-IX-78 2~~; 20-VIII-79 13, 1~ en Halimium sp. 
Is. Barranca 17-VIII-78 4cfdJ 19~IX-7A 2d"d'; 18-VII-79 26'({ 
en Cistus sp.J 1~-VIII-79 1~ en Eryngium sp. 
La Granja (12~0 m.} 16-VII-79 1~ en Santolina.sp. 
La Nava 6-VIII-79 1~ en Senecio jaoobaea L. 
~ Peoriza 13-VII-79 1~; 29-VIII-79 lo. 
La Renta 23-VIII-78 1~ 
Las Herreras 3-IX-77 1~; 23-VIII-78 lo 
Yefialara (Norte) 30-IX-77 1~ R. Outerelo 
Pico de Majala~ma 19-IX-78 14! 
Puerto de Canencia 17-IX-77 1c:J' 
Puerto ne Lozoya 14-VIII-7R 6~~ 
Puerto r'IP. Malag6n ':!--IX-77 2881 21-VIII-79 26'&\ 26-IX-78 3~~ 
en Senecio jacoba~a L.J 10-VIII-7q ~3~ 
Real Sanatorio de Guanarrama 13-VIII-79 ld'en ~ryngium sp. 
Sierra del Frano6s 1~-IX-78 18; 6-VIII-79 1~ en Santolina sp. 
Espec1e Sudoesteeuropea. Muy comun. 
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Sphecodes ai vi sus HAGENs·, 1882 D. Ent. Zs. XXVI 1223 
~phecones sim111a \'!RSl'.tATo:L, 1~~5 Bul. Ac. Sc. Belg'. II: 283 
LOCALTDADES: El Berrueco 6-IX~78 1~ 
Embalse nel Vel16n (Sierra Lagos) 2Q-VI-79 ld 
I 
MiraflorPS re la Sierra 15-V-79 1~ 
Pu.ert~ r1 e l1nlagbn 8-VI-79 1~ 
Rasca(ria 9-VII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Esp~cie Centroeuropea. Con tenoemcia Basal y Montana·. 
, 
.§.E.hec6Cies .fuscinennis iGERMAR, 1819) 
Dichroa fuscipennis GJ~RMAR, 1819 Faun. Ins • .Europ. V : 18 
:' I S~hecodes nisripes LEPELETIER, 1841 Hist. Nat~ Ins. Hyrn. II 
: 542 
LOCALTDADP.S: Alameda oel Valle 15-IX-'78 2d'o. 
I 
Embalsi~ rP.l a Pinilla 15-IX-78 ~oo; 21-IX-7fl lo. 
Pr6r1en:s_ 22-VITI-'79 18' en Mentha sp. 
; 
Puerto (l,e Ma1Rg6n 21-IX-78 16'! 
.I:'Jsp~c:ts Uentro y ~ureuronea, tambien :rAoartifJe. por Asia Menor 
' Sph~cofies gibbus {LilrnAEUS, 1758) 
, 
~ph.ax .libba LINNAEUS, 1'758 Syst. Nat. Ed. 10 591 
LOCALiDADES: Alamerla nel Valle 15-IX-78 2d"d' 
Arroyq ne In Have. 28-IX-78 2c!cf 
Arroy~ ne Navnlacuerna 2-IX-78 10! 
I! 
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!j ' 1 G 6 
~Phoco0Gs gibbus 4t 
..:J..:::..,i.'-+-'<:r-------.. ~ecooes marginatus 0 --+-- / 
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Arroyo del Tel6graf'o 6-IX~78 1&' en Senecio jacobaea L. 
Cerro Ortigoso 23-V-79 2~ en Crataegus sp. 
Collado de la Mina 2~-VIII-78 ~o~ en benecio jacobaea L.; 
1-X-79 18 en Senecio jacobasa L. 
El Berr.osillo 6-VIII-79 18en Ben~cio jacobaea L. 
E1 Yau1ar 17-lX-77 1~ 
~mbalse ~e la ¥inilla 15-IX-78 2~cr 
Embalse nel Vell6n ?2-VI-79 l.c!'• .~~ 
La Barranca 17-VIII-78 l~J 19-IX-78 4~~ 
La Nava 6-VTII-79 1~ en Senecio jacobaP.a L. 
Puerto de Caneneia 17-IX-77 1~ 
Puerto de la l•1orcuera 2:3-IX-77 1<1'; 11-X-77 1d' en Senecio sp. 
Puerto de 1a Morcuera (~ur) 2n-VII-7R 1-i 
Puerto de Lozoya . 14-VIII-78 118~ 
Puerto de Ma1ag6n 3-IX-'77 4d'd'; 21-VIII-78 ld'; 26-IX-78 2ocf 
Renart1na por toda Europa, Arge1ia y Siberia. De tendencia Mon-
tan a. 
Sphecor.~s marginatus HAGENS, 1882 D. Ent. Zs. XXVI 223 
LOCALIDADES: Arcones ?.2-VIII-79 1~ 
~1 Berrueco 6-IX-7A 28~ 
~mbalse de la Jarosa lu-VIII-79 1!en Aryngium sp. 
La Barranca ~9-IX-78 2~3 
Espeofe tipicamente Centroeuropea. 
I •, 
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Sphecodee puncticeps THOMSON, 1870 Opusc. ~nt~ II :99 
LOCALIDADES: Arroyo del 'l~el,grafo 6-IX-78 10' en Senecio L'. 
Cerce~i1la 3-VIII-79 1& P. Gamarral 
El Berrueco 6-IX-78 10' 
1d' 
~speciR re~artina por tono Pl Centro y ~orte ne Europa, basta 
el tnrkest6.n 
§.Ehecodes reticulatus THOMSON, 1870 Opuso. F.:nt·. II 
LOCALIDADES: Alameda del Valle 15-IY-79 26d' 
Embalse de la Pinilla 21-IX-78 1t 
X..'mbalse del Vell6n 2:3-VI-79 10' en Garlina sp. 
Especie repartina par el Norte y Centro ne Europa. 
98 
Sohecones rubicu.,rus HAGENS, 1875 D. Ent. za. XIX : ~18 
LOCALIDAD: Emhalse nel Vell6n (Si9rra Lagos) 11-V-79 ~o<r, 1~. 
Especie Centroeuropea. 
Sphecodes scabrioollis WESMAEL, 18~5 ;.~on. Od:yn. Belg. : 10 
LOCALIDADES: La Oranja \1230 m.) 16-VII-79 1~ en G1stus sp. 
Navalaruente 18~V-79 1~ 
l:!:apecie repartida por el Centro y Sur ne Europa. 
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Qehecodes scabricollis C) 
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Snhecod,.,s subauadrat.us SMITH, 1841 Zoolog. III : 1014 
J_I)CALIDAD';;3: Alruneda f!el Valle lS-IX-'78 13, 1~ 
Cerro Pelaclo 14-VTII-78 l..!f 
Embnlse r1e la Jarosa 10-VIII-70 lcf' _en Er;vnghun sp. 
Embalse de la Finilla 15-IX-78 ld' 
Bmbalse rle1 Vellon 27-VIII-77 lf! en Mentha sp'. 
Embalse del Vel16n (Arroyo de Vnldemoro) 26-VII-78 
2-~-'vi-1/9 l~ en ·~,;ar1ina ap 
Pnerto ne Canencia 21-VIII-78 1~; ~?-VII-79 1.$! 
Puerto ne l~nlng6n 21-VIII-7A l4! 
oenc1.a Basal y Hontana. 
Sphecones S.E (1) 
LOCALIDAD: Embalse nel Vell6n (Arroyo de Valoemoro) 26-VII-79 1~ 
Sphecoo.es sp. (2) -...... 
LOCALJDAD1<;S: El Berr:osillo 6-VIIT-79 1&' en Senecio jncobaee. L. 
Embnl se rle la Jaros a ?.6-IX -7R If! 
La Salmno.nr·a ~=---VIIT -78 ld' en Sf.lnP.rio ,jacobaee. sp. 
Pefia Pl•nt.ar,a· 11-IX-77 16' R. Out.erelo ! 
Puo:rto 'oe ln Morcnr>rn 17-VITI-79 1.~ "n Senecio jacobaea sp. 
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SlBFAlULIA NOHIIUAE 
Tribu Nom11n1 
~ LATREILLE, 1800 Nouv. Die. Hist. Nat. XXIV: 182 
Annrena FABRICIUS, 1775 Syst. Ent. : 372 
Nitocris RAFINESQUE, 1815 Ver.Natur. : 123 
~specie ~ipo AndrP.nA curtiues FABRICIUS. 
No.mia C.iversipes LATREILLE, 1806 Gen. Crust. Ins. I : 155 
Anderena humera11s JURINE• 1807 Nouv. Met. C1as. Hym. I 
: 231 
Nomia hune;nrica FORSTER, 1853 Veh. Nat. Ver. Preuss. X 
c 356 
LoCALIDADF.S: Embalse del Ve116n (Arroyo ne Valdemoro) 26-VII-
-?8 ld'• 1~,; 27-VIII-78 2~ en J.!entha 8n.,; ?.2--.I-79 ld'., 
Las Casillas 21-IX-78 1~ 
Esm~cle reparttoa por Europa Central j J.1Pr1~1onal y por Asia 
Central. Pr~sPnta tennencia Basal. 
Nomin ruficornis SPIJ~OI..A, 18~q Ann. Soo. Ent. Fr. VII : 514 
Nomia albocinrta UJCAS, 1846 Exp. Sc. A1g. Zool. III :187 
:Nomia p~rfurata LUCAS, 1846 Exp. So. Alg. Zool. III s 187 
Nomia aureooinctn COSTA, 1861 Faun. Nap. And. 8 
LOCALIDADES: Convento ne Casnras 20-VIII-79 1~ en 0enecio. 
1 ,., ' t <J. 
Embalse 1 d8~ veli6n (Sierra Lagos) 29-VI-79 1~ 
San Loren~o del Escorial lv-·vi.L.t.-79 ld', 2~q. en Carlina sp. 
Especle repart'loa por Eurona Mertoional, Norte r1e Africa y 
Cenl.:ro t;ie Ania. 
Tribu Dufou.reini 
Dufourea LBPELB'ri1~R 1941 His. Nnt. Ins, Hym. II: 227 
Rophvtes SPINOIA, 1808 Ins. Ligur. II: 9 
l~specie tipo Dufourea minuta Ll!;PELr.:'riER. 
Du.fourea hn1ictula (NYLAJIDR.R, 1852) 
Ronhi tes hnlictula NYLAliDER, 1852 Not. Sael. Fo.un. Fl. Penn. 
LOCALID~DES: I.n Cabrera ?.4-VI-78 
Las Nave,s rl~l Harou~s 9-VI-?q 10 
1~ R. Outarelo I 
l~irnf~ oP,As re la Si.,.rra 25-VII-78 
PuPrto ~e CanPncia 1~-VII-?Q 16 
Punrto rie Lo,..oyn 211-VII-79 ~~ 
RnRcafr!;a 1f1-VI-72 1!f V. l.ionsArrat 
1~ 
Espec:ia c:'l e repnrt ic 1. 6n medi terranea. 
FBrh. II: ::S:36 
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SUBFAJHLIA SYSTROPHINAE 
8:~stropha ILIIGER, 1806 Mag. ~ns. V :146 
Eucera SCOPOLI, 1770 Ann'. His. Nat. IV: 8 
Anr'lrena FABRICIUS, 1775 Syst .. Bnt. : 376 
Especle tipc Eucera r:ltrv:tcornl s SC OPOLI 
Sys tno:he. ruT-'~~ C01"'n1s ( SCOPOI.I, 1770) 
;Eucera r-nrvlr0rnis SCOPOLI, 1770 Ann. His. Nat. IV : 9 
'Anr":rena sn:iralls OLIVIER, 1789 Enc. J!!et. Ins. IV: 135 
T ... Or:AL1DAD: Emba1se 0el Ve116n (Sierra lar,cs) 2~-VI-79 1~ 
Especie reoartion fumlamentalmente por Europa central. 
FAl.~ILIA Al'lnRF.:NIDAE 
SUBli"Al.'IlriA ANDRENINAE 
Anrlr~ FAP,RICIUS, 177!" Syst,. Ent. : ~76 
Ants LilH!J\F.US, 17f)8 S~rst .• No.t. Ed. 10 1 :'-4" 
Anthr~:ma ILLIGTm, 1qo1 Ttnr,. Ins. I: 127 
lieli. ttn EIHBY, HW2 Uon. Ap. Angl. I,.: J.l7 
Anthr.hnr}~ GIS'T'P.L, lflfO Isis IV a 82 
~loF;e.st.~r DOURS,1R'1:'> Rev, Hng. Zool .. I ~~ti6 
I3inreolinn DOURS1 187~. Rev. 11ng. Zool. :I 288 
:\ 
Scraptero1dea GRIBODO, 1894 Soo. ent Ital. Bol. 
' XXVI I 112 
Melittidia DALLA-TORRE, 1898 Cat. Hym. X 1 99 
lom.elissa ROBERTSON 1900 Acsd. So1'. St. Lou'. X: 50 
Eapecie tipo A_pia he1vola LINNAEUS. 
Andi'ena. aeneiventris MORA"-'ITZ. 1872 Ver. Zoo1. Bot. aes·. XXII 
: :568 
An~ rena loc,llarol~es STRAND, l<l1f' Arch. Nat. LXXXI t 155 
LOCALIDAD: Pr!~ena 22-VIII-79 1~ en Hal1mium sp. 
Especie citaoa o,. Europa MPrio1.ona.l. 
Andrena asperrima PEREZ, 1895 ~sp. Nouv. Mell. Barb. : 33 
Andrene. a.tricapilla PEREZ, 1895 Esp. Nouv. Me11. Barb.:33 
Andrena he1cheens1s FRIESE, 1922 Konmr. I t211 
Andrena hemicyanea COCKEREL., 1950 Ann. Mag. Nat'. Hist·. V 
·, :112 
LOCALIDADES: Cerro colgado 28-VII-78 1~ C. Ornosa J 
·~~ Cerro Ortigoso 2:!--V-79 2~ 
t! ~ I 
Especie oitaoa en el Oeste orl Me~iterraneo. 
Anf"rena assimills RADOSZK<msKY, 1876 Hor. Soc. Ent. Ros. XII1845 
Annrena. galltca SCHMIEDEKNECHT, 188:5 Ap1d. Eur·. I I 549 
Andrena alpiaola BISCHOFP1 1922 D. Ent. Za. 1299 
Andrena lberioa BISCHOFF, 1922 D. Ent. Zs. :289 
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A_nnrena A.BSimil!!! e 
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LoCALIDADRS: Cerro Colgaoo 4-VTI-78 2~ C. Ornosa I J 
31-VII-78 2~ c. Ornosa I. 
Nnvalperal de Pinares 30-VII-79 2d"'d' en ::>enecio ja.cobaea L'. 
Puerto de Lozoya 14-VIII-78 10' 
~specie citada del Sur de EuroT)a. Tendoncia Hontana. 
And rena belli0is PEREZ, 1895 r-.sp. Nouv. l!ell. Barb. :51 
Anr1rena nzuriventris FRIESE, 1924 Bull. Soc. Hist. l~at. Afr. 
Nord L 303 
LOCALIDAD: EmhalEP rPl VP116n (S1erra Lagos) 11-V-79 ld'. 
Especie clta~a del Qpste del Me~itPrrAneo. 
Andrena. bicolor FABRICIUS, 1775 Syst. Ent. : 376 
LOCALIDAD: Arroyo de Las Calderuelas 1~-VII-79 ld'. 
Especie repartida por tona ~uropa. 
Annrena boyerella DOURS, 1872 Rev. Mag. Zool·. XXIII : 429 
Anr'lrena nistincta LUCAS, 1849 ii;xp. Sc. Alg'.- Zool III: 175 
Anrrena leucolinna PEREZ, 1CJQ5 Esp. Nouv. Mall. Barb'. :49 
,t; 
· l LOCALIDADES: Alamera Ael Vn1le 4-VI-79 ld" 
El Berr.osillo 11-VII·7A 1~ 
El Pauln.r l~VII-79 ld' 
Embalse d~l Ve116n 8-VII-78 ~dd, 29~· 
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.8mbals? rel Ve116n (Sierra Lagos) zq-VI-7~ 7~ 
Ln Grahja (12~0 m.) 16-VII-79 lcf en San_!:_~ sp. 
Ins Cf! ~11las 2~-VII-79 l_!f 
. Los Hoyones 18-VII-79 ld' 
.Lozoyni2~-VIT-79 1~ en Santolina sp. 
}.~at.aelJ?ino 8-VII-78 4.$f 
Nnvnln~rnl ne Pinnres 30-VII-79 0~ en Santolina sp. 
l . 
Plco ne J.injnlasma 27-VII-79 1d', 1~ en Carrtuus sp. 
Punr1;o de J.lnlng6n 8-VI-79 ld' 
i I 
,. 
Anr1 rona carbonaria (LINNAI:US, 1767} 
I 
An is carhonaria LINNAF.US, 1767 Syst. Nat. Ed. 12 :954 
A~~rena pilipes FABRICIUS, 1781 .::>pee·. Ins'• I :474 
Aoi~ cilinta GHELIU1 1790 en Linn-. Syst. Nat. Ed. 13 :2792 
Anr1rena a.terrima PANZTm, 1799 1''aun. Ins. Ger. LXIV'!"- 19 
LOCP.LJI)AD:~s: Cercenilla l-VIT -79 24!S en Umbe1:1feras. 
I . 
Cerro qr+.1 e;oso 2~-V-79 ~ 
Emhnlse ~e ln Jarosa 2:r--IV-70 1_2 9n Cr11ciferns. 
gmhn1s~ r1 el VAllon ?.2-VI-7° l ~· 
Em""'nls4 rel Vollon tSi~rra Lar,os) 17-IV-79 '?.~r:! 
; 
lloyn n~ la Guija ~-lX-77 z~ 
I~ Granja 8-VIII-79 l~en Santolina sp. 
I 
La lravq G-VIII-79 ld" en LHmec:to .incohaea L. 
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J' ·i '1C\l' ~ r. ("·l' j' ~' 0 Hohltv1e.l 
cr Znc~nl"'r 2 .-·~ ~~~~·"'•.1lr.r, .. ·'!• .,;- S !')Pi' n 
Anrlrftno. carbonaria 
_I 8 4 
Lan H~rr,.ran ~-IX-77 1~ 
1la.v:1.lnnrrtl ,,~ l:'lnR.rns ~11-VII-7q ld' en Sent;)cio jacobean L'. 
Pu."lrto r1e VanPnd.n l ~-VII-79 2~ 
Pu~n·to ne f.laln.gbn ':'"--IX-77 Id"; lu-VIII-79 2~ 
Ro"blP.r-1 o rle vhn.vela 9-V-79 10' 
Vitnda. en ton.a Europa y Asia Central. De tendencla Basal y 
I.Iontana 
An:J.s atrn SCOPOLI·~ 176:r: Ent. earn. : 299 
WCAT.IDADES: nollar1 o i:tP.rltq.no ~-VI-7'1 lei' 
l!;mha l~q rel V,ll6n l Sierra Ln.~os) 11-V -79 4d"d' 
Ants comblnata CHRIS'l.', 1?91 Nat. Ins. :187 
U'CALTDADES: Busto.rvlejo 1ll-V-79 1.5' 
Havalafuente U1- V -79 · 1.2 
Puerto il.e Cnnencla 13-VI-78 14! 
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AnrrPna eurvungula THOMSON, 1870 Opuec. Ent. II; 155 
Andr~nn pict.in9e GIRAUD, 1861 Verb. Zool. Ges. Wien. XI 
458 
i.OCALIDADES: Cerro Ortigoso 21-V-79 1~ en Grataegus sp. 
Collano nel Terrizo 1u-VII-78 1~ P. GamarraJ. 
Loz eye. 4-VI-79 l4! 
Espeoie citada de Europa Central y M.eridiona1. Tendenoia Basal. 
Anarena fabre1la PEREZ1 1903 Proc. Verb. ~oe. Lin. nord. LVIII 
: 88 
LOCALIDADES: Cerro Ort:lgoso 2~-V-7q 6oo, lo en Grataegus sp·. 
Collano oe1 Terrir.o 2:--V-7£l,loen Cist.us lar'la.nifer L. 
Embals" rel VP.ll6n (Sl!=!rra La~os) ll-V-7Cl f·o'!, 1~ 
Ts. Barranca 18-V-79 4~o,. 11~~ en Hallmturn sp'. 
Las Navas nel Harr'lubs 9-VI-79 10', 3~,9 en Cistus sp. 
MiraflorPs r1 e la Sierra 6-VT-78 ~C!o, 1~ 
Puerto de la l.lorcuera. (Norte) 21-V-79 2~ 
Robledo de Chavela 9-V-79 2~(/ 
Snn Lorenzo del Escorial 8-VT-79 2~d, 1~ en Cistus sp. 
Valdemanco 18-V-79 6~d1 8~~ En oistus sp. 
Espe,ie eircunnnediterranea. 
An~rrma flt:viptuJ t'ANZP1t 1 1'70P ~'n.un. Tnt~, Uerm. L'X.!V t ~<' 
!1"!11 t.t~ f"ul v:t rt~.! KIRBY 1 lROP. J.~orh /1.", Angl. II 1~ 
l.\~1~ ttn ~t'nt.igun KIRBY, 1A02 l,on. Ap. Ang1. 11 140 
. ~ 
,, 
I 
1 8 8 
1\nrlrf:ma. fa~riate. nmoPF, 1832 ~·aun. ins. Gf'}rm. LXIV : 140 
Anr,rPnR_i_!li.tHrunta SGl-limCK, l<lGfUJb. Ver. Hat. Uass. AXI 
:300 
!~ntron~.)~tm~s~ei ::>'l'r:Jdm, 1P2l J\rc~ Natur. LXXXVII : 285 
I 
!.0GAJ.IDJJDi':s: Ala.meda oel Vnlle 14-VIII-78 1~ 
~ercefiilJ.a l-VII-79 '1 d', 3~~ en Umbe11ferns. 
. '. 
Cerro Co;lgaclo 29-VIl-78 2$ C. ___ Ornosn. 
Cerro vrtil;uso 20-V-79 18_~ 
C.erro snh Per~ro 11-V-79 4~~ 
Golln,~o her,)nno 7-V-79 16' ~n Cruc5.f""rn.. 
E1 Rq:r·,,osiJ.lo .11-. II-7.'3 1-~ 
El Sr:.uco; 9-VI-'79 lo en Rar_!!~r~th~ sp .. 
Embn1se ~e 1n Jnrosa 2:"..;IV-70 3tfo: 1~-VTI-79 1~ 
Emhnlf't:J ~ella Pin:t11a 1-VIJI-70 3~ 
Enibnlse d"ll Vell6n 8-VII-78 2~ 
BP1balse r1el VelJ6n (Sierra LnBOS) 17-IV-79 
I 
29-VI~'7P ~ere!. ?~~· 
J_,n nnrl,n.ncn A-vii-79 2~ 
La. Grnnja (1~00 m. )16-VII-79 7!?.2 en Cistue -y Senecio opp·. 
i 
La I'er'lr:U~n:.J.3-VJI-79 6~ 
J 
Lns .Cn:-.lllns 1?-VITI-79 l_!f 
Lo.a Nnvn~ rP-i J.i:lrrmes 1?-VI-70 1~ 
Mntn~l'P:l!lo Jr't- VII-7n 1~· 
U~raflClrP.S r1 1!> ln s·~~rra. 1.,.-VIT-7R :5-'f.f en ~'.}E. sn.; 20-VII-78 1~ 
Ua.vr.fr1n l .. VJT! .. 70 16' en ~~n_!:_~_t_Q_j_~..!:.t?.b.a"'e. t. 
!J-
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19 1 
Uavala:f'uente 18-V-79 1~ en Ci tl ssus sp. 
Navalnhu~sa 18-VII-78 1-S 
Puerto de Cnnencin 15-V-79 1~ 
Puerto r'le In J.~orcuera {Sur) 20-VII-7R 1~ en.Sedum sp. 
Puerto de Navafr1a 4-VI-79 4~cr 
Rnscafria 9-VII-79 2~~, 6~S; 1-VIII-79 1~ 
Sierra del Franc6s 23-V-79 1~ 
Especie muy abunnante, repartjra por tuna Europa. De tennen-
cia Basal y Montan~. 
Andrenn r:elr~ ae VAN D1m V'lr:CHT • 1t1?7 Zool .. Ued. X 
I~CALIDAD~S: Ln Cnbr~ra 1R-V-7Q 1~ 
78-89 .. 
Puert;o fie ln Fuenfria 6-VI-79 1a' en Senecio jacobaea L. 
Especie centroeuropea. 
Anrlrena hum1lis IJ.rHOFF, 18?.2 Isis. :1201-2 
Ann.rena fu1vescens SHITH, 1847 Zoo1. V : 1732-:5 
Ann rena o1nerascens BVSR8-l'Al-m, 185? Bull. Soe. Not. Mosc. 
XXV : 24 
And rena Elcnh~ osa nORA''.ITZ, 1865 Hor. Soc .. Ent. Roa. IV: 14 
Annrene. cbrne11a STRAt-ID, 1Q?1 Arch. J!aturg .. I..J::XXVII :277 
IOCALTDADF.S: Arroyo riel Tf:f16srafo 6-VI-7u 1~ 2~~ 
B11s~~arv~ P.jO 1B-V-79 3ffi! 
Cerro f1an Per.ro 11-V-79 2~ 
ColT'lenr..r V\ejo 11-V-79 1d'. 
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Andr~>na hu,~~ e 
An~rena lasom!E. ·o ~-~--7'-~::::v--~- !,nr.lrena lepida ® 
!ndrena lima~ () 
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Convnnto ~A Cnsaras 6-VI-79 "30i!. lo ~n S~mecio ~cobaea L. 
Emh:1l~11 r~ la r~nilla ?,l-V-79 
T.n Ac~'h17ta 6-VI-79 3~ 
J.or. oyn. 4- VI- '7\1 1 cf, 4~? 
1~ 
J,:Jrn.flr •.'P.3 r~e J a 0:tnr1·a 6-VI-7n 16' en Ant!~~ sp. 
OLnrPelo r1nl Valle 21-V-'79 
Pnr:!rt9 rle Cnnoncia 1!5-V-79 5d'O', 1? 
Purn·to <l13 la Ynenfrla 6-VI-'79 10' en Senec!.£._~co12_~ L. 
rn(jJ~to de la Mox•cuHra (Horte) ?,l-V-?9 3~<f; 27-VI-79 1~ 
Pnerto r1 e T,o;.-: oya 4-VI-?9 4~~ en :r.:c~_um sp. 
H
1
ol--1Gr1 o r~n f:hnv~Jla 9-V-?9 ld', :"-~<z 
V:->1r"c-,cn,•PJos G-VI-79 1~ r~., Crn t.fH>~~s 
--- ------ --·-· --
sp. 
1~Sp9d 11 r«nvrt.i.r~a nor t.ota 'P.urona. Bast:.ante ahnnrnnte, d.e 
!.'-~:_)'!~·;·~ _ tr:_l:ifd;E; FAnrncrus, 17R1 Cpec. Ins. I :472 ........ 
!::!.}rl_:r~!!._~~n.'':U.lnta Pahricius 1'/'/b Syst. Ent. 378 
_l~pi_s_~\'1_'2..~i.s~ GJ,~!~L1N 1790 en J~:tnn. Syst. Nnt. ed 13 &2794 
!~_:ryiy~l)~'! ..... \'..£~~::t..~~l1o.e f!dl/. 1 ~R 1809 Fmm. In~. Ger. : 14 
T.O":ATiJDAD··;s: El 3nuco 9-VI-79 l_s en nanuncu~ sp'• 
.;·· f:nhro:ra 24-VI- '78 14! R. Oui.ArP-lo 
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!~r:r!.E .. tp .. ~ _l:._:'t_~l~:~ I..ATREILJ_Jl<!, 1809 Gen. Crust. Ins. IV : 151 
I 
: ~B:i n rnol.:tnn l1!"H\ Jr18t::>. nour~s, 1~1'7?- Rev. J:ag. :;;; ool·. I : 289 I, .· - -·-·- _  , - ·-·- ·------·-··--------
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Valnemanco 18-V-79 2~ en Citus la~anifor L. 
EspAcin cita~n ~e ~1ropa Central y SRntontr\onal. Basal~ 
An•~ r•f'ma. ni tira (UULO•-:R, 1776) 
Auis ni tina f,Wf,JJRR, 1776 Zool. Dan .. Prod. : 164 
LOCALIDADBS: Embalse dPl Vell6n 22-VI-7q 1~ en Car1ina sp. 
La Grnnja J~-VII-79 1~ en Cistus ap. 
~ m I.orenPio ile1 Escoria1 8-VII-79 14! en .QJ..~ sp. 
ValdQconojos 6-VI-79 1~ en Crataegus sp. 
Especie ci tad a. de Europa Cen::rnl'. Br. sal. 
Anorena orbital:'Ls MORAWITZ·~ 1871 Hor. Soc. Ent .. Ross. VIII: 224 
LOCALIDAD: Embe.lsr:> r:iel Vell6n (Si~rre. J..a~os) 11-V-79 ld'. 
An~rene. ovatula (KIRBY, 1802) 
M911tta ovatula KIRBY, 1802 Mon. Ap. Angl. II : 149 
J.~eli.tta pictiues Y..IfmY, 1!1(}2 Mon. Ap. Angl. II : 150 
J ndrena hirt1ceps EVERSJ..~lJN, 1852 Boll. Soc. Nat. Mosc. XXV 
23 
Ancrena ovate. SCHENCK, 185:5 .Tab .. Ver. nat. Nass. IX: 1~3 
An~rena meliloti VERHOEFF, 1870 Uachr. XVI l :-.122 
JJOCAL!DAflF.S: Arroyo f.e Canencia 15-V-79 1cf 
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Bnst;arvl&j o 18-V-79 1~ 
CuRv:a r1 el monje 20-VI-79 1~ 
. j 
"F:mha:lse .~r->1 VR116n (Slerra Lagos)· 11-V-79 1~ 
La rr~anja (1"'00 m.) 20-VI-79 lQ ~n Trifolium sp. 
l{nja_rn haml1ri onta 16- vii-7~ P.~ 
Uira~lor~s ~e 1a Sierra 2~-VII-79 1~ 
P:iJ1at'JS Llanos 8-VI ... 79 l..!l 
ruor!;o ne la. F'nonfr:ta 6-VI-79 1~ 
rn()r~;o r~e J,o:'.cYJfl 23-VII-79 1~ en :~'1n1-ol1 na sp. 
I'nl')r•co rle J,:n.lug6n 8-VI-79 1~ 
I 
Rohlerlo r'le GlHtvola 9-V-'79 Jd" 
' 
. San 7-or~nr.o ilel Escorlnl 0-VI-79 ,·1~ en .Q.ist"t\s sp. 
Bspec:i.e repn.rt1ra. por tora Euror>a.. 
'I 
fl._nrq:~-~~, __ pot.~}:'_t~il_1ae PA'N7.ER, l<l<;Yl Fnun. Ins. Germ. 14 
I 
J,(jf:fl.f,Jf~J\n: Prfv"l'lra. rle la l'iJA11fr5a 6-VI-79 2~ 
LOC:J\J_;[Df.JYI::S: Cerro S~m Peilro 11-V-r/9 1~ 
P:mhn~fle de la ~lnrosa (1100 m.) 2Z-IV .. 79 2~ en C;r:l}of~qr~. 
l'ul'lrtr r'le ln J.~orcnGrfl. {Sllr) 20-VTJ-78 ~.?~ on Ser~nm sp. 
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Andrena rhissonota PEREZ, 1895 Esp. Nouv. 
LOCATJTDADES: Buatarviejo 18-V-79 ld' 
Colmenar Viejo 11-V-79 1~ en Cruc{feras. 
~~ Sau~o 9-VI-79 ld' en Ranuncnlus sp. 
J<~l:>ala~ ~e la Pinilla 21-V-79 1~ 
Emha.lsf:l rel Vell6n (Sierra Lagos) 11-V-79 
Miraflor~s de la Sierra 15-V-79 2~ 
Oteruelo del Valle 21-V-79 1cr, 1~ 
Mell. Barb'. 50 
"! r!<1 
San Lorenzo dt:~l Escor1a1 8-VI-79 10' en t.:istus laf.anifer L'. 
Especie repartioo por el Oeste del J.1eil1 terrnneo·. De tenilencia 
Basal y Montana. 
Andrena senecionis PEREZ, 1895 Esp. Nouv. Mell. Barb~ : 39 
LOCALIDADES: oteruelo nel Valle 21-V-79 10' en Carlina sp 
·' Puerto Ae la Morcuera (Norte) 21-V-79 1J en Carlina. sp. 
Valneronejos 6-VI-79 10' en Crataegus au. 
Esperie locelizaAa en e1 Oeste i1el Meilit~rraneo. 
Andrena apreta PEREZ, 1895 Esp. Nouv. Mell. Barb. : 43 
LOCALIDADES: Arroyo ne las Calderuelns 1~-VII-79 1~ 
Carro Ortigoeo ~3-V-79 1~ 
Cerro San Fenro 11-V-79 6~~ 
Embalse del Vel1on (Sierra Lagos) 11-V-79 1~; 29-VI-79 1~. 
Puerto ne Canencia 15-V-79 1~ 
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~~n s-o:r-et_,! e 
An-~:r-•'ma su~rinensis @ ----~~- ... ,....___ 
!nnrena tenu1stria~ C) 
0 
• 
i ' 206 
Puerto: ne la l·!.orcuera (Sur) ?.0-VII-78 l04>~ en Senum sp. 
I 
Funrto: r'e JJn.vnfJ•la 4-VI-'70 4~-~ 
I 
~~~- ~ ~ r '' tfl 1 t r:· n1-rna. 
: j 
44 
!:_t~r]_~n_~_r..!}-=.0'~?..=!:~n Di-:fn'}~!'.,fi.l~J,. l~R9 l~n.t .. Steil. VIII: 207 
J..nr~h-mn. ~nrt:11ln Pr·;n~;~ 1 lr 0~- l'roc .. Ver. Soc. Ltnn .. Bora. 
-r-... - ·-- ----- ---- : 58 
11-V-79 
*'ln Crnc 1 fr·rn ~ 
I 
r~.,·~;; 1nf·,•nr\ 
T:r,vr:ln?nf~nni.l.lo 6-Vr-·tn 1& 
;-:o··.,J ~r'ip ,-,.. Chr.'''"lo f'-V-70 J +'' lo. 
'~~J'&~ie repnrtion por el Oosta r-:P.l J.ier~Jterr~neo. De Aparic1.6n 
tc.n-;·,,·r.hn y i',:-,n'Enc:ie. Bf'~11.1. 
A'l!~~~~- t_"Ll?}_n lla ( YI !?RY 1 1802) 
. 
1'~l_i_!·_:~:} __ (:_~;_~l~ 'KT1~PY~ l'~CY? J.'on. An. AncL II 107 
1 
I 
I 
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Annrena tibialis C) 
- -------..:;:;. 
An'1 l"ena var.1ab1lj;.! 0 ~~--~--~~~~---~ ~~~na vertinal~ 0 
!_l!_drona t-'ilkel~ • 
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LOCALIDADES: Puerto de NavaTria 4-VI-79 200 
Sierra del Franr.~s 23-V-79 1~ 
Especie reoarti~a por E11rooa y asia Cnntral. 
Annr~na variab111.s Sli-UTH, 1C'5:- Cat. H-ym. Brit. Mus. I : 107 
LOCALinADES: Emhalsn OPl Vellbn (Si~rra Lagos) 22-VI-79 1~ 
29-VI-79 1~ 
Pr~nena 2P-VIII-79 1~ en Halimium sp. 
Especle Centro y Korteeuropea. 
!; Andr~na verticalis PEREZ, 1895 Esp. Nouv. Mell. Barb. 45 
Andrena oatania STRAND, lq?l Arch. Nat. 87 : 292 
LOCALIDAD: Emhalse nel Vel16n (Sierra I~gos) 11-V-79 1~ 
Annrena ~1lkella (KIRBY, 1802) 
r.,elitta wilkella KIRBY, 1A02 Mon. Ap. Angl. II : 145 
Annrena convexa SCHENCK, 18:W·5 Jb. Ver. Nat. lias~. IX: 125 
1 LOCA1YDADE81 Oarro vrtigoao 2~V-7g 20~ 
i;ave.lpinganillo 6-VI-79 ld' en Senecio jaeobaea L. 
Puerto de navafria 4-VI-79 18 
nuropa y Asia Boreal y Central. 
2JO 
SUBPAHI LIA P ANURGINAE 
Pr,•l11T;n:s l·an'<·r-·~ ::n'1S (FIHHY, 1::.02) 
---- -· ,--· ·······--··-- -·---
!:~::~n~!!,'F,·_'-s_r~t:_:>.£_ PAlJ/ji·:n, lfV16 Kr:it.. TII'lvis. II : 211 
LUCA. I;·T i':f,l) -::·.: Dus 1"-al'V :1. e j o 18-V- '79 6dd 
Ct:1·l'ci Crt-trnso 2:'"-V-70 1d' en Q.:!:._~~~ ~P. 
Cnll~~·-o .~,.d Ten·:tzo lo-v···-7" 10' ')n ~)enr:.cio jncobnea L. 
Colmr~rmr Viejo 14-VIII-78 1_r~ en Scolvmns hisnanicus L. 
·n ",y9j:i r,rtl ?.7-VII-77 1_£ 
'':1 :'·:•l~CO 0-VI-78 1~ en -~~l:..!!.~2_l.l_~ll1J..~ s ..... 
J a Crr!,rr~ra 1 ·-V-'79 grfrj en _Cn.r_l_inn s". 
I .n GP: . ., _; ~'- ( 17'11 m .. 1 2"~-VI-70 1cr r>n _!n_r:~-:.:xn~ sn. 
l•07.o:··n. 4-'rJ-'1' 1 l3d'd', 4<f~ 
fiHr1·L~ te Jo. 1" 0 rr:·.r-rn ?.rl-VI-70 120'tr, 6S?~ en 'l'ornxncum sp,. 
Vr:J ·r.;n:·r·r::o 1':-v-·;g 40'd', i~~? en Cisr.~~~.-}.!~dnn:i[!::.!: L. 
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Panurgus calcaratua (SCOPOLI, 1806) 
Anis ca1earata SCOPOLI, 1806 Ent. Cnrn. 301 
Anis nenticnlata GUELIN, 17qu Linn. Syst. Nnt. Ef1. 13 
Panurr;ns Ul1ir.olol" SPINOLA, }q()R Ins. Lic,u..r. IT : 54 
L01 'A Linf,D1~S: AlamP"'a r1 el VAlle 4-VI .. 7o :zi!c! 
Bui trr:·ra 18-V-79 5tr! 
BustRrvlejo 18-V-79 Gto 
Cercec11.1la 28-VII-79 ld' .H.. OutPrr:>lo 
Cerro Ortigoso 2~-V-79 2dJ 
C llar' o C runpu~ano 11-VII-78 ld' 
u ol1ar1o r!el 'l'errizo 10-VI-78 4r!<:! 
C ollario Villalba 18-VII-78 2r!c/ 
vonvento ne Casaraa 6-VI-79 It en Senecio jaoobaP.a L. 
El cuarlr6n 21-VI-78 1d' 0. C ontr~ras 1 
TU Sauco P-vi-79 286', 2~~· en Ranuncnlus sn. 
Emba1se r'lel Vell6n ( S:l Prre. I.er:os) 11-V-'70 ?~c! 
~E CabrPra 18-V-79 21~~' 2~~· 
.ua Gran,ia ( 1300 m.) 20-VI-79 ld' en ~~ '3!)., 
u~guna ne los P~jaros 14-VIII-7'7 3~ R. ~1terelol. 
las 11erreras z, .. IX-77 2r!8, 1~ 
Ins l!avas riel J ... arques 9-VI-'79 2t6 
LOS .Hoyones 18-VII-78 ld' 
JJozoya 4-VI-'79 6~~ 
i'! n t a e 1 :n :i. no 18-VII-78 ld' 
Miraflores de la Sierra 6-VI-71"1 18 
_ eflo.lnra 7-lX-77 ~.?~ R. Outerelo t; 8- VIII-'7~ 3ff.! en Senecio sp. 
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2 1 fJ 
Pn~rto f,r· l;nnenc ia 17 -IX-77 10' 
nJert-.o (~ Cot.os ?-VTII-79 099, 7cff! 
Y1l"lrto ~e J.n J orc'Jt:·rn ?7-VIIT -77 :""6'd" 
Pur~rto f~~ le. i~lorcnt:rn {HorLPJ 21-V-70 
1-VJI~-79 
p,,~rt-.o f~ lm•.oya 2?-VII-'78 reo, 19 
1'·,,r~rto r" a na vnf1•1 n ?? · vii-79 466., 6~~ 
4d"ct; 27-VI-79 1c{; 
:~an J,O)·~mzo rl-'31 l'.scorj nl 8-VI-70 ?6d en ~is·J-.:._~ sp. 
Sf'n:.n 1. h1' in o e ln A lamer a 3r1-VII-79 2 d"d' 
::;ot;o r~n~ nnnl 10-VI-78 200 P. Gnmarro. ! • 
VpJ.r~r;n,tr•p/~o lP-\i-79 40'd' en vis!;us sn. 
., 
t 
1~61 V~r. Zool. Hot. (-res. 
1···ien.XI: 456 
rdl11T'F11S sojl-:-r-i PITTIOHI, 10!"·1 i·-~rm. hioc;. Adrio.t. II: 
--·- J ---- _. _,t ----- -- ----. --
49 
1-VI!J:I-'79 1~ 
l~Pl'nyo •'n J.n ~'lHH!~H'lt.a ?Z,-VII-79 14! 
.. I 
Collar'o; Cnm!"~UZ8.no 13-vii-7~ 1~ 
I 
Co1lnr';d r:e] Lfn•r•i 7.0 11-VIJ-7;1 lcf en Q1:..~-~2~_J.~~lli.~ L. 
~-~nhnJ ~-.o: r~el V11J 16n ,·s:i eJ•rn J,nr~os J ~:0-VI-70 4d'cf1, 1~ 
J,o. P.r.rrp.nca 1 n-\iTJ -'70 1~ 
r..() l';nbrrn•n ?1-vi-?r' 4s~ R.011terr>lo I; 10-V-79 l_s. 
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J,Hrnflores r1e 1a 0ierra 1~-VII-78 2~ en Cistus 1adnni:fer L. 
~n-vr r-7r~ !1 ~ 
I 
P1H):rt.o r.e ln J:orcnl"-l:ro. \l!or-t-.ei 21-V-79 1~ 
\ . 
'·:snn ci.e' rr·:~nrt. ita nor EnPcpn. J1iP.rlri onal y N ori.~ t e Afrir.n. • 
. ~ 
' De L~n,~bnc:ln i)nsa1 y i'tontana 
. 
FJ~l.1Tf~ls_ ~Tetos rmiCJI:JON, lfl;"T!1 ~~eis. .1-yrol ~li : 106 
•. t 
.:!{.~~~~~g:r:u_s_~(.l'OC1)~_!1j~_()_?:'lG1.1S p ·:::1-~7., 1~1 05 rJsp. Nouv. t.1ell. t0>1lrb. 
,,o:;J.i,J')j~n•:.s: J,rcones ?.~-vlli-7~ 16', li 
f,ln.mn··n.;,~I)J vnlJe 17-J.:·-:-7'7 ?oo; 15-1X-7n 16',2~~; 1-viii-79 3~~· 
Arroyo ~el villnr ?~-viii-79 1~ 
volJnr~o; VillP.lbn. 1"-v1I-7f': 3d'd', 1~. 
Colm•nnr ~ir!jO 1°-V:tii-70 1~ P.n S"ol·vnms h:lspe.n1.c11S L. 
1n 1.-'ne .d r;a 1 ~7- VJ II-7'1 33R, 101j?~ r:Jn 0c o1ymns hl snnnim, s L'. 
1~mhnl~""' ,-~ ln J 1nll1a 2'~-VIII-77 4irg; 14-VIII-7'1 1d'; 
-;-,;J:Jl)nlse 
1 
r'el Vell6n 27-viii-77 16", 3~? en J.'1f';ntha sp.; 26-VII-78 1_£ 
~~-~I-7P 16'; 15-vii1-7fl ?O'cf, ?~~ en Sc~~us hisnanicus L. 
' ·:nhnlr.t:l 1 '0~~ v~.l16n U1j!F'J"'P.. T,ng8S) ~f1-VI-7fl lcf, 1~. 
Lns (;nsfllns 13-VII-78 1~: l ... VJ. II-70 14?• 
Los Rsspnes 17-IX-77 1~ 
I 
J!qvllfrth 1-VT1l·'7P r4!~ 
I P~fia (lel c~rl1 0 P.t ... v:n .. '1r-:. :- ~J 
t'11~f't,B ~~ ltt t~l'1H~ V~r~~ ~1·Vlt•7P 4t~ ~11 2_oo1;.tH1'1.1H l1lDN!~ !1• 
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Puerto r1e ln J.:orcuern (Norte) 1::'\-VIII-77 1c! en Seneol o sp. 
P,1erto re T,oz oya P-VII-79 1 d' en s~nl'!_(::_l_9_j_n~ ~~ea L.; 
?."'-VIT 70 ld' en Tnrnya~11m S':""'. 
. ' 
E~;nr:d.e d.tnr1a r'1e r::snaiia., 1.7arrn.eros y PortuGal. Bustnnte 
I 
a1mn-~ un f.e, r:u~nl y r.:ontnnn. 
J.(>~:Ai.FV~·r:.s: Al.r:n,or'a r~nl Vnlle lE-IX-70 1_!? 
C nrro C olr,nn o 14-VI -?P l~ C.. Orno~n 
ColJ.rl'lo (1el '7·err.lzo 11-VII-70 2~ 
Lafl CnslllQS 1?-VIT-78 ?-?~ 
T~!l~l~:t_:ii:'S- ~"'r.2:_r>7"i_ ;;_rnn:··;-;"'S: l'\~2 -;-~nt. eon. J.:ar;. XVITI lC~ 
J..QCAT,·inl~lY~3: Arr07[0 r'e 'Can~n,.,.la l?-VII-7rl 206', 32,? 
J..rrrr;vo rlel Villar 2r"-VIII-77 ld' 
Corcor1illn ?.4-VII-7g z,(jc1 H.,ODterelol; f-VIIJ-79 J.rf R.Ontere1ot 
CP.rl'O Ortir,oso 6-VIII-79 ld' en Tcr~~ sp. 
Co1J.n,1o Cnmnuznno lZ·-VIT -78 1~; 14-VII-79 fi~cf, 7~!f_ 
OC!11nr1o V111nlbn 1?-VII-?R ?6'.1', lq_ 
Emhnlse r~~ ln Pi.nilla l?-VII ... 7f1 10' 
~~phn1r.e r1 P.1 VP.JlAn ?~-VI-?0 1~~, 1~; 16-VITJ-79 7,~ 
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Embnlse o~l Vell6n (Sierra Lagos) 29-VI-?9 13 
La Co.br~ra 24-VI-78 13, 1?. R .. Outerelol. 
La Pe~riza 1~-VII-79 2~~' 2~~ 
Los Ro.nrnjal~s 8-VII-78 18 
J.'i:traflores 20-VII-78 26r:! 
Pradena 22-VIII-79 16 en Tarayacum sn. 
San Lorenzo nal Escorial 8-VI-79 3t~ en Cistus la0anifer L. 
Sierra f.el Franc~s 6-VIII-79 10: 
Especie bastante abunnante, rr•partirla por el Oeste del J!edi-
territneo·. 
FAMILIA MBI,ITTIDAE 
SUBFA!iiLIA DASYPODINAE 
Dasypona LATREILLE, 1802 His. Nat. Crus. Ins. III 
373 
Ani s IjiHJIAJi!US, 17f·8 Syst. Nat. Ed. 10 : ?'·43 
Especie tipo Apia succincta LIUlJAKUS. 
· f Dasypor1n crassicorn:J.s FRIES:S, 1896 Tei'm·. Fuz. XIX 
I LOC.ALID."~n:::s: Bustnrv:l.ej o 18-V-79 16' 
373 
, Collo.no nel Terr:t.?.o 10-VI-7'1 ~~d, 2~~ en Cistus lar'lnnifer L. 
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Embnl~o rlq La Jaros a {11oo m.) 10-VI-76 1~ 
La Cahr~ra 24-VI-78 ld' R. OutArAlo!; 18-V-79 1c:f en Cistus sp. 
Daaynoda moror,ei ').UJ:LIS, 1928 F.os IV 225 
LOCAJ.T DAD ;;s: Ahantos 8-VI-79 16' 
Arx•oyo •1 e ITnvn.la~vJ.,J.r1 as 16-VII-79 ld', 1~ en 8enecl_~_.ja:coha9n. I. 
Cerr.C>,~illn G-Vl-~'~ 10' P. \·:anp;qJ. I. 
Colle/o •'"l lr> "'1nn :t'O-Vi:J-?CJ 3~~ nn Clsbts hv"anlfer L. 
C oll o/ · ,..,. c. 1 Tn.rr '· ?.o lo-VI-78 lld'o, 8~~ en C tst,1J.S lar1an1"'t-er L. 
1U Dor;-:os_illo 11-VIIT-78 10' 
-:•;mhals-: rlq la Jarosa 10-VI-76 4~J 
Ln. Cahrera ~4-~II-'ln 1~~&, G~9 en Gist~. R. Outere1o 1. 
Ln Grnn_ia• 16-VII-79 2~i! 
La Pedrlzo. 16-VI-'76 1.2 en Lavundula st~:uH~has I1. 
J-'!ls Navas rlel r·arqtt{}s 9-VI-79 2~~ en Cistus 1a~_p._E_~ L. 
!.Iiraflore3 r1 e la Sierra ?-4-VI-7.'1 4~~ en Cistus lnnnnifer L 
0-VII-7.'1 2oo, lo; 13-VII-78 16d'd', ?4 9~ en Cistus sp·. 
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JJY\ 1'2. 3 
I 
.1.'100 
:::JL I 2.~ 
"" . , ~ l 
I IJ: _;_:rl I"/ v VI v-:n: T·~· r :c~ ~;~J ~~JI 
~ 1:~i.tW-l' -1111... !'i 0.!'·~·- J. C ~!"":'", ~~r J ::'.lJ! ~pt; 0 
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r; ·1nr ~ g r.r-·r·,·:- 0 Tiohl,:-rlnl ._;~h~.n'"'.r 
rr 2 :·~·-~··;,_l0r 1 :::nc'.n:~r /~t; S!l~,=- a ~ n~: ot'~ .. f'.l 
Dasjuoda morotel 
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Perm l' intano. 18-VII-79 ld' 
Pnorto de J.:nlng6n 8-V-79 l_s 
San Lorenzo r1el Erco:rial 8-VI-79 5~{! P.n Cistus 1adanifer I.1. 
Vnl•~ennn('o ~4--VI- 4d"d' en Cistus sp., R .. Outerelo l. 
Lithurr;ns I.J-~.'rR!~ILLS, 18?5 Fam. Fat. Reg. Anim.: 463 
Centris F'ABRICIHS, 1805 Syst. P:tezo.t. :2 54 
Especie tiDo Cent.rls rornuta FABHICIUS. 
........ 
Li~~~__L.'1S cllr·-~.ll:r'11S FOHSCOl.OJ'DF., 1n4~ Ann. Soc. Bnt. Fr. III 
: 220 
Ross. X 
: 149 
I ' 
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!._rar.huaa bvs.!!i!!! e ~~~--T ·~ls aterrt~ <!) 
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SUBFAMILIA UEGACHILINAE 
Tribu Dinnthidiini 
Trachusn PAHZ 1m1 1804 Faun. Ins. GAr. VIII :84 
I I Apis LINNAEUS, 17!18 Syst. Nat. Ed. 10 343 
Din~ V~rr;;r;s·:'Jlm, 1841 His. Nnt. Ins. Hym. II 
: 307 
I 
1):_:.~cll11 sn J2~rss:lna (PANzrm, 179A) 
A-c',tsJ?.:cssina PANZtt:R, l7Q8 Faun. Ins. Ger. V: 5G 
' 
. T:r.9_1:!:1,_s_~_se~ratuln PAHZ1·:n, 1 qQ5 Faun. Ins. Ger·. VIII: 86 
L0CALT•,•An1·:S: Arroyo r'e Cnnencia 1~-VII-78 2cfcf, 1~ 
Art•o·;to 1 r}e la Fnt:msnnta 2?-VII-79 ?.dr! 
' Arroyo; ne Novnln:?.viui'lne 16-VII-70 1~ en Senecio jncobnen L. 
Loe lloyonea 18-VII ... 70 1~ 
J.~r.,i n-'r:. ;HHlnLr:tentn lo-VII-70 6rff1 
JJnval~-.. ~ueso. l[l-VII-78 10',19 
I 
T'u~rto .r1~ IJozoya ?.?--VII-78 16' 
.Pne'1r1.0tr~e Navnfr~n ?,:--VII-?9 3d'rl", 4~f 
•: 
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~ ~':ln::~r ..1U.. ._...,; 01 .. ,,_ ..... 1 G ~rn· · -~r J. f'h'f'?j'tO 
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r·; '1nr ~ 2 r. r-r:··~ 0 nol>lr-r~a l .;~h ... n~r 
? 2 !~ •-.~--ll_l r. r, :8n r. ~- !lr.1• .,!'t.; ~!)~,.- n ~ c.'· or,·nl 
Gur: .. ~ro fenol6_r:;i.co y ~e nrefei·enc"i.r.s n::-~h~.f!ni:nles oe 
Traehusa byssina 
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Stelia PAN?:T~R, 1806 JCrit. Rev. Ins. Faun. Dtsch·. II 
246 
Apis LilWAEUS, 1758 ;:,yst. Nat. Ed. 10 :343 
GvrodJ•omn KLUG, 1807 Ung. Ins. VI : 198 
G;vT!11us SPINOLA 1808 Ins. Ligur. II : 9 
Esp8cie tipo Anis aterrimn PANZER~ 
~i.s_nt9r_~i22!Q. PAN?.;1•~R,_ 1708 Faun. Ins. GAr. V :15 
M·ds ,.,,m_<~l.l,~'lt.l ~~lna KIRBY, 1 '102 l'on .. Ap. Angl. II : 201 
0::_~]2-~_o_r:npta KOHL, 18112 Ann. Pat. Hofmos. , .. ien. VII: 230 
J,nCALT'Il'1;;s: Aln·-,P.r-1 a r'el \'n11e 14-VIII-7~ lir 
;m·h::.l :"' P. ri t-l Vell bn (Arro~'O r~e Vn1' ~'mora) 27-VIII-77 ld" 
Esped.e rnpar'tlCla por tor~a Europa y Sirta. 
!~r-til.l.Jl ••• I!l\a!.R,t1}~ (KI HUY 1 lROO) 
ADi a phae out~ I'll 1\:!RBY, l80e Mon. Ap. Angl. 11 1 ~:!.a 
l.Or.A T.1DADI Snn J,oNmr..o ,,Al F.noor~ nl ?1-VIII-78 1~ 
ftr!:':_h:i.nntl,jrl i1.un J.'!A VR01'011S7A•·:T S, 19::-:9 Ann. Ung. riist. 1mt. 
III: PI 
Ant.hirhun FABr.ICIUS, 1 QQ5 Syst. Piez. : 064 
Esnecie t1po Anthic1inm 1aticeps MOP.AY'ITZ. 
Anthirium laticops MOl\NI'lTZ, 1'17~ Hor. Soc. Ent. Ross. X 
:121 
L.O~_"!J\LIT'AD: f~J11hnlse r1e1 vel16n (A. Valr"emoro) 8-VIII-78 ld'. 
233 
Especie citana iir gs-,afia, urec1a y Asta J!~nor. 
Anthidiellum COCKT!:RELL, 1904 Bull. Soc. Cal. Ao • sc·. 
Anthidium FABRICIUS, 1805 Syst·. Piez. :364 
Esper.ie tipo Anthir1inm strigatum PANZER 
.Anthiriiellum strigatum (PANZER, 1805) 
III 3 
Anthiclium strigatum PANZER , 1805 Faun. Ins. ver. VIII:14 
AnthicU mn contractum LATREILJ..:~, 1809 Ann. Uus. .ttis. Nat 
XIII: 47 
Anthidium minusculum UYL4ND1m, 1852 1~ot. Se1. Faun. 1''1. Fen·. 
I<,or·. II : 276 
Anthidium signatum SCHENCK, 18'76 Jab'. Ver. 1-Tat.. Nass. XXI 
:335 
LOCALIDADTi;S: El Berzosillo 6-VIII-79 sc!J en Senecio jacobaea L. 
Pico Hajalasma 2'7-VII-79 1~ 
Tribu Icernnthi~iini 
IceranthicUwn J.TIClmNER 1 1948 Amer. l.1us. Novi t. : 25 
Anthidit1J11 FABRICIUS, 1805 ~yst. 1-'ie£, :364 
Especie tipo Anthidium limbiferum 'MORAV!ITZ. 
Icernnthinl1un lu ternle { LA'l'TIEILI.E, 1809) 
AnthirlJllm lat.erale I..A'l'l\8ILT.E, 1809 A1m. Mus. His. Nat. 
A.III 25 
Anthidium qua.rlrilobum L'~PRLT~TI1~~R, 1841 His. Ua.t .. Ins. Hym'. 
:ti :401 
Anth:irll11m nuripes EVImSTV\l'm, lA!'2, Bull. Soc. Hat. nose. 
x:xv : 82 
Anthlr~:lwn p,·imbiclforme sr:r;'H, lqS4 Gat. H:ym. Brit. J.1us. II 
:204 
J~OCA LJ:Df;:•J:;;S: AJV.Pl"'~n r1 nl Valle lf -.lY.-78 1~ 
:Sm1,P..1~;e r'e ln ri.ni.lla 14-VIII-7'1 10' 
_P,m1..,n 1 se ,· el \!ell on \Arr o:.' 0 Vr.lde··,oro) 1?-l.X-78 2f!~ 
·:nfonl:-=;~ r1el Vell6n (SJerra Lngos) 12-IX-78 ld' 
La Acebe~a 2o-viii-79 1~ 
La l'et.r-t~n 13-J.X-78 lo; 6-VIII-79 1cr, 1~. 
Puerto r~e MR1at:,6n 10- vi1 I-'70 18', 1~; l-X-79 1~ en Carlina sp. 
E;nn Lorenzo 8e) Eseori.nl 21-viii-7·~ 10', 1~; 10-VIII-79 2~d • 
.._ 
r:~n,;ci e G:i.rc1'J11'·:~·-'l tr:rrr.'1r>n. De nuorici.bn tarrHa y tenr'1encia 
l3n ::: nl-Mont-. n. 11 n. 
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Tribu Anthidiini 
!Jseuooanthinium FRIESE, lAgs Die Bien. Europ. IV :101 
Anthidium FABlUCIUS, 1805 Syst. Piez. : 364 
Esp~oie tipo Anthidium alpinum UORA\'!ITZ·. 
Fseudanthidium lituratum (PANZER, 1801) 
Anis liturata PANZER, 1801 Faun~ Ins. Ger. VIII : 21 
Anthidium scapulare LATREILLE, 18v9 Ann. Mus. His. No.t. XIII 
: 46 
LOCALIDAD: Emhalse rel Ve116n (Sierra Lagos) 29-VI-79 la 
.r_,spl"!~le Girrumm~dl terranea y rel Asta Central. 
Exa.nthioium PASTEELS, 1969 Mem. ;;;oc. ent. Bel·. XXXI 
Anthidium FABRIOIUS, 1805 Sys. iiez. :364 
Especie tipo Anthidium eximium GIRAUD. 
rixanthidium eximium (GIRAUD, 1863) · 
: 82 
Anthidium eximium GIRAUD, 186~ Ver. Zoo1 • .Dot. Ge. V!ien XIII 
: 38 
Anthioium ex<:"isum HOCSARY, 1AR4 'i"er. FuE:; VIII : 254 
:LOGALIDADT;;S: LQ Nava 6-~~III-7R 16' en Seneo~.o jacobaea L'• 
Sierra ~el Frances 6-VIII-7P 10', 1!f. en SenP.cio jacobaea L. 
Especie citana en Italia y Esoa~a. 
2 3·8 
~~~~rioolle 
~.--!" N:P..nthidltUn r-eticulatum 
. : 
239 
Reanthidium PASTEELS. 1969 Mem. Soc. Ent. Be1.XXXI 
Anthidium FABRICIUS, 1805 Sys. Piez·~ :364 
Especie tipo Anthidium reticulatum r.~ocsARY. 
Reanthidium nigrico1le (MORA\'JITZ, 1876) 
: 87 
Anthldium nigricolle MORAWITZ, 1876 I.i.or. Soc. £nt. hoss. A.II 
: 52 
Anthinium 011 bum PEREZ, 1895 Esp. Nouv. J'ell. Barb. : 21 
L0CALIDADES: Alameda oel Valle 17-IX-77 1~ 
Cerro Ortigoso 6-VIII-79 1~ 
El Berzosillo 6-VIII-79 1d', 1!f En Sened.o .lacobaea. L. 
Emha1sP. re la Jarosa (1300 m.) 10-VIII-79 3~~, 1~ en Carduus, 
Ervngium y Centaurea spp. 
La Acebe0a 20-VIII-79 1t en Halimium sp. 
La Barranca 18-VII-79 3od, 19 
La Nava 6-VIII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Pena Pintada 18-VII-79 1~ 
Penas B1ancas 30-VII-79 1~ en Carnuus sp. 
Pico Maja1asma 17-VIII-78 1d' en Carnuus sp.J 27-VII-79 13ctcf, 
2~ en Carc'luus sp. 
Puerto ne; Cotos 2-VIII-79 2~8, 1~ P.n r:arr'luus sp. 
Puerto f!P. Ha1ag6n 10-VIII-79 1~ ~n Car~ina sr).; 24-VTII-79 
1~ , 2~~ on Senecio iacoba~a L. 
Renl Sana.torio 6P Guar";nrran1a lq-VII-79 1c1 
Especie Circmmneni terr~nea. 'Montana-Subalpine. .• 
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Reanthif\ium rflticnlatum (MOGSARY, 1 ··H~4) 
Anthirllun reticulatum MOCSARY, 1~:-14 Term. FUz'. III : 260 
LOCALIDAD: Emba1se nfll Vell6n (SiPrra I£GOS} 26-VII-78 lt; 
29-VI-79 1~. 
Especie poco comftn, citar=ta cle Espana, Gracia y Argelia. 
Anthidium FABRICIUS, 1805 Sys. Piez'. :364 
Apis LINNAEUS, L758 Syst. Nat. Eel. 10 :343 
Especie tipo Apis manirate. LillHAEUS. 
Anthif!ium cingn1atum LATREILLE, 1R09 Ann. Hus. His. Hat. XIII 
: 43 
Anthinium r.issectwn EVERSUANN. 1R52 Bnll. Soc. Nat. Mosc. 
XXV : 80 
LOCALIDADES: Embalse oP1 Vellbn 8-VII-78 2J~ 
... Emba1se nP.1 Vel16n (Sierra Lagos) 12-IX-78 1~; 29-VII-79 2flcf 
La Acebana 20-VIII-79 l~ 
Laa Harreras 21-VIII-78 1~ 
Pico Majale.sroa 27-VII-79 1<-f en Carnuus sp. 
Puerto ne Cotos 2-VII-79 ld' 
Puerto ne Mnlag6n 3-VIII-79 14! en Carline. sp. 
San Lor~mzo nel Escorinl 10-VIII-79 1~ en Cnrlinn sp·. 
Sieu~ro 22-VIII-79 2&~, 1~ en Carline. sp. 
Enpecle rennrtirn por toro t>l J..lAfl:ltPrraneo, Turkflst6.n y Siberia. 
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Anthirinm ornnt~LEPJ<:Lr.:Tisn, F~41 JUs. Nat. Ins. Hym. II 
:381 
LOCALIDAJWS: CabP.za re Hi~rro 12-VIII-77 1~ R. OutP.re1o 
;;;mhnl;.'P.· r!P.l Vell6n {Arroyo r~e Valr'P.nloro) ?6-VII-78 l_!l 
12-IX-78 1~ 
Bmbn1s~ · rlel Vell6n (Sierra l,..'lf10S) 12- IX-78 04?-~P 6-X-78 Iff 
?.P-VI-79 1~ en ~don sp. 
ERJV)('ie CJrc11JlllJ1erl·i terrnnea., 
LOCtLTDJ<D: Chalet. r1 e P~fialern ro-VII-79 10' R., Onterelo 
An~.s manirnta Lilll!A~ms, 1758 Syst. Nat. Ed. 10 I 577 
lL1 CALJD/~D:•:s: Arroyo ()e la Fuensanta 23-VII-79 lo 
E1 Berzosillo 6-VIII-79 10' en Linnrin sp. 
Embnlse 1 r1el Vell6n 8-VIJ-78 1~; 1~-IX-78 10' en Cnrllna sp. 
La Bnrrnnca 18-VII-79 ld", 2~~; 1 '7-VIII-79 lo, 2~S. en Linaria sp. 
Pefta :Ftptaoa 1:"'-VIII-79 40'8', 4-;!~ en J.:tno.ria sp. 
Pico :~ajn1asrnn 17-VIII-7~~ 1~; ?7-VII-79 1~ 
PuPrt.o Fe Cot.os ?-VIII-7P ?~&, 3~~ ~m Carrnus sp. 
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Especl& reoartlra oor tora Al ~rea Pale~rtlca~ 
Anthdflltun oblnngat,.llll LA'PI1EILLE, 1809 Gen. Crus. Ins. IV :168 
Aois rnanicata PANZim, 1708 Faun. Ins. Ger. V : 10 
Anthidi1.un strigatum SCHENCK, 1851 J"ah. Ver. Nat. Nass. VII 
70 
LOCALIDADES: Embalse de la Pinllla 1-VITI-79 2&6 
Peguerinos 2-IX-78 _I~ 
Puer·to de la Morcnera (Sur) 20-VI-78 ld' en~ sp·. 
Puert.o rle Lozoya 2~-VII-79 l..!l 
Sierra nel Franc4s 6-VIII-79 1~ 
Esnqc:J.e reoo.rttra nor ~1 C~nt.ro ra "?:urooa :r ne Asia.· 
De ten~encia Montana. Poco abun~ante. 
Anthidium nuncLatttm LATREILLE, 1809 Ann. J1tus • His. Nat. XI! I 
' .3 
Anthidium minus NYI.ANDTm, 1848 Not. Sael. Faun. Fl. Fenn 
For .. II : 226 
LOCAJ,IDADES: Embalse del Vel16n (Sierra· Lagos} 29-VI-79 lo, 2~t_f 
Puerto de Lozoya 23-VII-79 1~ 
Especie re!Jartinn por el tTorte y C-ent;ro r1 e Europa·, asi como 
por ~1 OestA nel neriterrAnao. 
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·Anthi0ium t.aeniatum LATREILLE, 1R09 Ann. Mus. His. Nat. XIII 
: 44 
Anthit'iium affine UORN""'ITZ, 187~ Hor. Soc. Ent. Ross. X 
: 116 
toCALIDADES: Embalse rlP 1a Pinilla 14-VIII-78 3oJ; 13-VII-79 2~ 
'Emba1sP. 0e1 Ve116n 8-VII-78 1~, 1~; 22-VI-79 1~ 
16-VIII-79 10'" en Carlina sp 
~mbalse del Vel16n (Sierra J~gos) 29-VII-79 3~d, 1~ 
Especie C ircunnnedi terrane a. De ten(1encia clarnment.e Basal. 
Tribu Dioxini 
Dioxy_s LEPELETIER & SERVP.ILLE, 18?.5 Enc. Met •. Die. 
Ins. X : 109 
Trachusa PANZER, 1804 Faun. Ins. Ger. : 86 
Paraxioxvs MOCSARY, 1894 Ter. FUz XXVII : 35 
Holonnsl tea ASHMEAD, lEma Psyche VIII 284 
Especie tipo Trachusa cincta ~RINE 
Dioxys moesta COSTA, 1883 Att. Ac. Sc. Fis. Napp·. II: 96 
Dioxys rotundata PEREZ, 1884 Act. Soc. Linnl Bord. XXXVII 
:300 
~CALIDAD: Sierra del Franc~s 2~-V -79 lcf 
Esnecie renartirla por Esna.fta, Francia y Arg~lia~ 
• 
2 s·o 
•• 
I . 
I , 
_l~~~~~~~~~~~~R:i:o~:.Jsrnrnoes~ 0 
Co&li oxv-s a.rra e -~~
Qo&lioxys conoidf!_! O 
\ . 
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Tri bu l~egachi 1 in1 
Coel1o.xys LArnRF.ILI.E, 1800 Gen. Crus. Ins. IV : 166 
ADis LINHAEUS, 1758 Syst. l~at. Ed. 10 ::543 
Anthophora LATREILL1!;1 Nouv. Die. H. N'. XXVIII: 167 
Espeoie tipo Apia quadridentata L!NNA:truS. 
Coelioxys a.fra Ll!l>ELETIER, 1841 His. Nat. Ina. Hym. II: 252 
Coe1ioxys coronata FORSTER, 185~ Ver. Nat. Ver. Preu. Rhein. 
X : 280 
Coe11oxys mnnclibularis CHEVRIER, 1872 Mitt. Schw. Ent. Geff. 
III: 487 
WCALIDAD8S: Boca dtH Asno 31-VIII-78 10' en Senecio sp·. 
,Cerro Pascual 31-VIII-78 20~ en Senecio jacobaaa L. 
; E1 Berzosill o 6-VII I-79 1&' en Senecio ,lacobaea L. 
Emhalse n~ la ~inilla 1~-VIl-79 1~ 
Mataelpino 18-VII-78 1~ 
.. Puerto re Navafr1a. 15-IX-78 ld' 
San Lorenzo rPl Kacorial lu-VIII-79 1~en Senecio jacobaea L. 
Especie Circurnmeoiterranea. 
I 
lcoelioxys conoioea (ILLIGER, 1806) 
~ Anthophora conoidea ILLIOER, 1806 Mag. Ins. V; 106 
Coelioxys punctata LEPELETIER, 1841 His·. Nat. Ins. Hynt'. II 
:520 
·. · LOCALIDAl1ES: Los Hoyonen l8•VIII·78 ld' 
·I 
I 
. .i:-'ico r.e J.lajalasma 27-VII-7Q 1-S en Carnuus sp. 
,·· 
I~ ' 
Coel:toxvs ~lnn~nta LE'PBLTi7riEn, 1841 His. Nat. Ins. Hym. 11:522 
Goelioxvs snonsa SJU'~'H, lR85 Cat. Hym. Brlt. Uns. I : 147 
LOCALTDAD: 'Emhe.lsP ,-1~1 VelJ on 16-VIII-'79 1~ en Scolynnts sp. 
Coel:\oxys roht.ista P"!.~m~z, H~'!4 Act. Soc. JJinn. Born. XXXVII 
279 
LOr.JI.J,JDAD: Fico Mnjnla.sma 27-VIII-79 10' en Carduus sp. 
EspD.cie ci tafl.a de .r..snafin, Hnngria, Austria y Turquest~n·. 
Coelloxys obtuso. IJ1~rmz, 1884 Act. Soc. Linn. Bord. XXXVII: 2'79 
T ...OGAJ.TD1\ D: T.o. Bn:rrnnca 17-VIIT -7'1 1~ 
....... 
Chql0st.oma LA'i'fCILLE, 1800 Gen. Crust. Ins. IV : 16 
Anis LINNABTTS, 17f8 Syet. llat. Ed. 10 ::543 
Gyro''romn 'fHOl.iSOl7, 1872 Hym. Sonn~ • II I 259 
Herlarlre SPil10I.tA, 1808 Ins. Ligur. II l 7 
Especie tipo Aois .f1orisonmis LIIDIAJ:ms·. 
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,, t .. 
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Q.Qe11oxys omal'g~ (!) 
£9e11 oxY.!! obtus~ 0 ~l::~-~--7~r~---~ .Ghelostoma camnanular~ 0 
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Che1ost:omo. crunnnnu1a:rnm (KIRBY~ 1852) 
Atlis cnmnanu1arnm KIRBY, 1852 Mon. Ap. Ang1. II: 256 
' Q:h:..()droma flor:i somnls THOJ.mon, 1n72 Hym. Scnnd. 11 : 261 
JJOCAJJI{)AD : P11erto r1r> LnJ>:oya ?.:"-VII-7~ 1~ 
j 
V.sn~,..·i ~ d t~v~a d~l Nortro y C~ntro ',. Eurona. 
Q.h_elos f ~:mw. ~annnculi ( LT~PF.Vi;'J'IER, 1841) 
Her:tar1f!s rnnunculi Ll~PJ~Ll~TIF.R, 1841 His. No.t. Ins. Hym. II 
~- : ~6 
Ch~lnst.oma inerme EVERSJ.:AHN, 1852 Bull. Soc. Nat. Mosc. 
!t 
LdCAP.DAD: Alamefla del Valle 4-VI-?fl 1~ 
EsnRc~e ctta~a del Norte y Centro ~e &1rona • 
• 
XXV 174 
Ch,lostontn v~nLrnl1a SCHLF.T-•~RRR1 18A~ Zool. Jnh. Syst. IV t 6~~ 
,. 
I.Or.ALIJ.An: AT'r-oyo d~ ln. Fu~nsrmta 13-v:r-78 ld' 
Heriades SPINOL.fl, 1808 Ins. Ligur. II: 7 
~ LINHAEFS, l75R Syst. ~nt. Ed. 10 :343 
Cholostoma LA'I'R 1;;II.LE1 1809 Gen. Crus. Ins. IV:l6 
Trypetes SCH1<:HK1 18S9 Unss. Ver. F. Nat. Jhb.XIV 
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Heriades crenulata UYLANDlm, 1856 Mem. Soc. nat. Char. IV: 111 
LOCALIDADES: Alameda del Valle 13-VIII-78 1~ 
Embalse de la Jarosa (1300 m'.·) lo-VTII-79 lc1, 19 en Q!ntaurea sp'. 
Embalse del Vell6n (Sierra Lagos) 26 VII-78 1~ 
.-
La Barranca 1~-VIII-79 ?.~ en Senecio jacobaea L'. 
Peftas Blancas 30-VII~79 1~ en Sqnecio jacobaea L. 
Pinares Llanos ?1-VIII-79 1~ en Hal!miu~_sp. 
~nerto c'!e Malag6n ?4-VTII-78 1~; lD .~VIII-7Q 1~ 
Real Sanatoria n~ Guararre.mn 13-VIII-79 1<1 en Senecio sp. 
Sierra del Franc~s 6-VIII-79 1~, 2~~ en ~antolina sp. 
Gi tada de Europa Meridional y los Alpes·. De tendencla Montana·. 
Heriades florisomnls (LINNAEUS 1 1758) 
A pis florisomnls LINlTAEUS, 1758 Syst. Nat. Ed. 10 : 577 
Apis maxilosa LINNARUS, 1767 Syst. trat. Ed 12 : qp.4 
.. 
LOCALIDADES: Arroyo de la Fu~naant.a 4-VI-79 2d'<f an Echium ap. 
Arroyo nel Tell!grafo 6-VI-7q lcf en St>n~clo jacobaea L. 
Herlad~s foveolaha MORA~ITZ,l868 Hor. Soe. Ent. Roes. VI 15~ 
LOCALIDAD: Embalse del Vel16n (Arroyo t:le ValilP-moro) P.6-VII-78 lei 
!5specle repartlda po:r tor.1a 1~urona. 
258 
Heria.r1 <=ls rhyncha.enP.n. P~::m~z, 1805 But. Ist. Gat. His .. Nat .. :81 
LOCALIDAD: San Lorenzo del Escoria1 10-VIII-79 1~ en Senecio 
JE_~buea L. 
EsDecie rena.r~tda nor el Snr nq ":11rooa. 
,!!eri.anes rnbi.cola PSHF~Z, 1990 Act. Sor.. Linn. Bord .. XLIV 190 
LOCAI.tT1AD: l'":mhnl~~ rl-=tl Vell6n (arro-.ro r'lp Valnemoro) 
Anis tru.ncorum LIHNA:·:ns, 1758 Syst. Nat. Ed. 10 :575 
LOCALIDI.Di·:s: A1arnerl a d11l Val 11- iiiii-78 ld", 8«f7-
Arroyo de los AcAbc·..:: 20-viii-7~ 16' en Senecio jacobnqa L, 
Arrqyo rlel TA14r::rGfO ?O-VIII-79 ld eh :1enecio je.cobaea L";-' 
Cor~o PPl3do Pn-VIII-79 lJ en 3en~nto jncohnPa L. 
:n Berzoslllo 6-V-rTT-79 lc! en 3enect.o jacohaP.a JJ. 
Cmhnl.o::;e ne la f'lntlla 12-'fTJ:-7q ld' 
Emhals~" r1 r>l Vall6n {Arroyo de Va.lnemoro) ?6-VII-7'1 58fJ 
La Acebecla 6-I~-:-7·1 ld' 
La Granja 16-VII-79 1~ en Senecio jacobal!la L. 
lfnvafr1.a 1-VIII-79 1~ 
Pioo i.lajalasma 27-VII-79 l!f en Seneoio jacobaea. L. 
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ruerto de Malag6n 10-V II-79 10' en Carcluus sp. 
~an Lorenzo rl~1 Escor:la1 21-VIII-7R - 2~J 10-VIII-79 
~~cf, 14~!l en Senecio ,lacoba~a r. y Carlina sp. 
Esueoie repartiila nor tona F.urona. Basal-Montana. 
Hoo1itis KLUG, 1807 Mag. Ins. VI : 225 
Apis LINNAEUS 1 1758 Syst. Nat. Ed. 10 :343 
~ PANZER, 1806 Kri t'• Rev. Ins, Dtch. II: 230 
Aloidamea CRF.SSOI'T, 1864 Ent. Soc'. Phil'• II & 385 
Espacle tipo Aula a0nnca PANZER. 
Houli tis arut.lcornis (IJUFFOUR & PERRIS, 1A40) 
Osm:la acuticornis DUFFOUR & PERRIS, 1840 Ann. Soc. Ent. Fr. 
IX : 14 
~ denti vent ria MORAPI'l'Z, 1R7R Hor. Soc. Ent. Ross. XIV 
: 45 
u-cAI.IDADP.S: Arroyo ne las Q.uemaras 211-VI-7~ 10' 
E1 Berzosillo 11-VII-78 1~ 
Las Herreras ~-IX-77 1~ 
:, 
1 
~suecie oi tada en Europa Meridional y Central'. 
• 
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1--:::<e~~_.::=-H~lt[)j--:-. ~.fu?J?o= ~li~tJi~s acutic_orn~ @ 
.[opli tis anuno..! 0 
ELoplitis crenulata 4t 
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Ao:ts nduncn PANZER, 1798 Faun. Ins .. G~rm. V : 56 
Osmla ~gine~ln LT~p:•:v·:'l'I'~R, 1<~41 Hls. Nat. Ins. Hym'. II 
: 139 cJl 
LCCALt11ADES: };mbnls"' r'nl VP.llon (Arroyo r'le Valdemoro) 
12?-VI-79 4~d', 1~ en Ech·t u.m so. 
La. Gran.i 16-VII-79 1~ en S9tv~cio .jacohtea. L. 
Lozoya.· ?-~-VII-79 1d en Santoltna sp .. 
Heal 8tmntorio de Gunrlarrama 18-VIt-79 1d' 
I!~specie repart1.da por tona i~uropa. 
Hooli tls ere nul a ta (f.TOnN-;IT?;, 1872) 
Omnia crenuln ta r.tORA'"'ITZ. l-972 Hor. Soc. Ent. Ross. VIII 
: 208 
LOCALTnAn~~.:;: Embnlse ne ln. P~nllla 1-VIII-79 26'0'1 7~~ 
'~:mhals~ rP.l V"1116n (3lerra r.aeos) 2t1-VI-79 ~ en Echium sp. 
T-•)?.oya 2~-VII-70 3~ An Echinm sp .. 
PuP.rto' r0 Navafrln 23 VII-'7<1 :3~ 
Honli t:ls leucom11lnen~":Jn (Kii1T1Y, 1802) 
Anis leucomelaenea. KIRBY, 1802 Mon. Ap. Angl. II :260 
LOCAI~IDADES: Arroyo ne las Cn1rPru"llas 1:3-VII-79 1c/ 
Arroyo' rle Navalnavittrlas 20- VI-70 1~ ~n C i tlasua sp. 
La Ar'e~qra 14-IX-'79 1.!? R. Outer"'loJ. 
1', 
J l~·V"\ 
l J.J.-11 
. J.'1f10 
I 
..IU.. 
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IJ: .•.Il I'! 
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~ i nr·1.~l AD.. 
l'i •1nr ~ r.~'r:·r- 0 
"8nc t_ ~1r>.r 2 
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goulttts l~ucomelaen~ e 
E9ol1tis muc!dn C) 
lion~ttis trir9nta~ ~ 
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·:La Granja (1300 m.) 20-VI-79 2<fJ en Trifolium sp. 
Los Ceniceros 16-VII-79 1~ 
Los Hoyones 18-VII-78 1~- 3~~ 
Lozoya 23-VII-79 14! en Echinm sp. 
Fico ile Majalasma 27-VII-79 1~en~~ sp. 
Puerto de Canencia 9-VII-79 1d' 
·Puerto rle la Morcuera 20-VII-78 1~ en~ sp 
Especie repartic1a por toda Europa. De clara tennencia Uon-
Honll tl s Im.lci~a (nouns, 187~) 
Osmia mucifla DOTJRS, 187~ Rev. Uag. Zoo1. I 293 
;LOCALIDAD: El I3erzosi1lo ll-VII-7f.3 1J' 
Especie citada de Argelia • 
. Hou1itis trinentata DUFFOUR &: PERRIS, 1840 Ann. Soc. Ent'. Fr. 
IX : 10 
LOCALIDAD: El Berzos111o 11-VII-78 1~ 
Espeole ci tana en Europa rnerloional y Asia Central. 
Anthocopa V;;r-;;;LT-:TI'm, 1325 Enc. Uaath'. Die. Ins. X 
:014 
~ LINNA:::US, 1758 S7rst. 'Snt. Ed'. 10 :343 
Phy1lotoma Dlfl.F%'IL, 1R60 Ae. Sc.' Ins. Imp·. Fr. 
:Mam. XXXI:842 
Ps~:111r osmia R.Ano~;zKo···3KY, 1872 Soc. Ent. Ross VIII 
: 18 
Osmla PANZER, 1806 ICrit. Rav. Ins. Dtch. II:200 
.Esna r.ie tipo An is ryanaveris LF.'J'RJ·:ILLF.. 
Anthodona anceyi {rErmz, 1879) 
·Osmia anceyi PEREZ, 1879 Ac. Soc·. Linn. Bord. A-XXIII: 187 
LOCAL~DAD: Emba1se ile1 Vell6n 22-VI-79 ~ 
8snP.,a:te cl tan a r P. Francia y Hu.ngr1a. 
I 
An~hOC071_:~~nt1.~ (pT.;'~'~Z, 1R95) 
~smin antir;o.& P1mr.;z, 1.,95 Contr. Con. Hell. Barb. :1~ 
LOCA T.T'l>An: PuP.rto ,~a Canqncia. 17-VII-78 l_!j! 
;~spe:ct!9 repnrti0a por el OastP. del ·:edtterr6.neo. 
Anthocona bisulca {GERSTA2CK;m, 1869) 
Stett. Ent. Ztg. XXX :344 
Ofmia lanosa PRHF:Z, 1879 Act. soc. Linn. Bord. XXX: 194 
LOCAI,1fJAD: F.l Panlar 13-VII-79 1~ 
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!_nthocooa ancel.:f. 0 
~oopa antig!! 0 ~~!t-......-~rJ::::v---1 !!!!tho~opa bisu1£! ® 
!Dthocona crista!! tl 
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2 'l 0 
Anthocona crlstata (FOlfSGOLmms, 1~46} 
Anthooona lunata (B~NOIST, 19?8) 
Osmia lnna.ta BSNOIST, 1928 Bol. Soc. Sc. Nat.Ma.roc.VIII 
: 213 
tCCALl:Di\D: Alarn~da rlel Valle 14-VIII-78 1~. 
~ PAHZ:O:TI, 1806 Krtt. Rev. Ins. Dtsch. II : 230 
Ants LIN1TA":TJS, 17f''l Syst. Uat. e<L 10 :34~ 
J.1,:w;ac·,_ile Ti\ 'ir::rr,r,:~, 18n2 His. lTat. For. :413 
Ant.h:()Jlhora LA<l'fi1ULL1'~, lRn:r Uonn. Dis. H.N.: 167 
Ambl;rs l"~LliG, 1 ""'117 Hf:tP, .. Insekt. VI : 198 , 
~;:~meoie tj_ryo Aois rufa LilfNAr.:TTS. 
Osmio.. anr;us tula (ZS't"l"·!HS'l';m, 18~8) 
Anthonhora anc;ustuln ZETTI·:n.srrr-:n, 1838 Ins. Lapp. I 466 
LOrJALT fbT"l!':S: Arroyo de la:J r.~.u0mar1as 20-VI-79 16', 8~<f 
"Smbalsa •1 91 VelHm 8-VII-70 4~ 
;~spenif!!} c i_ tnria rie Francia 
. ' 
• 
L '''k' ... ___ __, 
2 'l·l 
~rnia angu_stu~ ® 
.Q!Imia ar~opiB:! 0 
.Qsmta bio ol or e 
' •. 
2 'l 2 
l I 
Osmia arg:rronlga Pmmz, 1379 Act. Soc. Linn. Borr'!. X:XXIli : 1·15 
! 
Osmia entoprocta PEREZ, In79 Act. Soc. Linn. Bord.XXXIII 
! :179 
' LOCALID~DfJ:S: Arroyo rla las 9u.P-marlas 20-VI-70 10'- :3~~ 
Bmbal3P., nel Vell6n 8-VII-'78 4~ 
I 
I 
8suac~a r1ta~a ~a Francia 
Osmia b:t·cdlor (SCHftANCK, 1780) 
Anis hi c-olor SCHHANCK, 1'780 Rnum. Ins. Austr. :400 
Osn\ia rns tlca G!~OFFREY, 178~ Ent. Paris. : 451 
I,QCALIDA:Di~S: Arroyo da las 0,uemarlas 20-VI-79 2oo 
Arroyo r1a Navalo.svJudas 16-VII-79 ld' en Senecio jacobaea L'. 
LR Dar~unca 18-VII-79 1~ 
Pnarto rl4 'la UorouAra 27-VI-79 ld' en 'T'nraxactun ap·. 
I 
P.snac\a ra!'lnrl-.jrn nor tor1 n. P.J,_rona. 
j 
Osmla o'ornuta (I..ATF~~II.LE, lll<Yl) 
. 
l_!fl1f'\9."hilq ~ornnta I-IA'"HRILI.T•:, 1'109 Gqn. Crus. Ins. IV: 164 
LOCALTD~D: Pu~rto rg Cananrla 15-V-70 1~ 
. 
t_t;spP-cl'a rapartlr1 a por Eurona Central y Merlr'lional. 
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Osmia .fu1viventris (PANZER, 1798) 
Apis fu1viventris PANZER, 1798 Faun. Ins. Ger. V 56 
LOCALIDADES: Arroyo de Navalasviudas 16-VII-79 14'-
Emba1se ~el Ve116n (Sierra Lagos) 29-VI-79 1~ 
Pico de i.Tajalasma 27-VII-79 4~ en Carnuns sp. 
Puerto ile 1;anencia. 2~-VII-79 1_~? 
Rasrafria 1~-VII-79 ?-!l!f J 1-VIII-70 2~ en Carlina sn. 
Real Sanatorlo rq Guadarrama 1~-VII-79 6~ 
F.speciq citara en tona Europa. 
Osmia ga1larum SPINOLA·, 1808 Ins. Ligur. II : 69 
Osmia rubrorum DUFFOUR & PERRIS, 1840 Ann. Soc. Ent. Fr. 
LOCALIDADES: Cercedilla 21-VII-79 1d' H. Outere1o I. 
Puerto ne Canencia 15-V-79 2~~ 
Especie repart.ina por 1.~uropa 0ent.ral y MerlcHonal. 
Osmia 1P.aiana (KTRBY, 1'H>2) 
Apts lPnlana K""RBY, 1802 Mon. An. Angl. II 36~ 
Osmia hirta SUITH, 1804 Zoo1og. II : 742 
IX : 13 
Osmia labialis PF.R~Z, 1879 Act. Soc. Linn. Bord. AXXIII 
: 182 
LOCALIDADES: Arroyo ~e Nava1asviunns 20-VI-79 1~ en Onopordon sp. 
La Barranca 18-VII-79 1~ 
Los Ceniceros 20-VI-79 Id! 
276 
.t'ico' Mn.jalusma 27-VII-79 4~ en Carc1uus sp. 
Puerto; rle LIOZOyn 23-VII-79 1~ 
Espe91e repartlrla por 1mrona. Boreal y Central. Montana. 
Osmia nlveontnctn P":f~i·:z, 1879 Ac. Soc·. L5.nn. Bora. XX_,XIII 
184 
Wr.Ar.TnAn : Pefla l'intn~""a 18-VII-79 l_!f 
Osmia notatn (FABRICIUS, 1804) 
Anthonhora Tl.otata FABRICIUS, 1804 Syst. Piez. ~ :376 
Osmla. molanoe;nstra LN!_'REILI-E, 1811 Enc. Het. VIII: 582 
usmia atf'lrrima UORA!··rTZ, 1872 Verh. :·•ien. Zool-Bot'. Gas. 
AXII : 357 
U'lCALIDAD:•:S: Arroyo il.e Navalasviur,as 20-VI-79 3d"</, 2~ en 
Vn.onornon sp. 
Los Cenina~os ~0-VI-79 1~ 
Qsq:f.a l'ufa ( LINUAE113 1 17fJ8) 
Anis rufa LINlfAEUS 1 1758 Syst. Nat. eel. 10 : 575 
JJOf;ALIDJl.DBS: Arroyo ~e las Qu~mar1 as 20-VI-79 2t!d' 
uonvento de liasaras 6-VI-79 10' en :Jeneclo jaoobo.aa L. 
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; ' I 
..Q.s!!l!a s;1brninans MORAWI'J'Z,, 1.'171 Hor,. Soc. Ent. Ross. VII: ?>14 
LOCALID{\D: Bnstarviejo 18-V .. 79 1-\"! 
Osmia tricornis LATRRILLE, 1811 Enc. Uet. Ins. VIII.:575 
LOCA~IDADI!S: Arroyo de Navalasviudas 20-VI-79 2r!i1 en Onopordon sp·. 
I ~ I .I 
Smba1se!nnl Vellbn (Sierra Lagos} 11-V-79 13 
Siarra ~Al FrancAs ?~-V-70 1a 
Osm~tn vlllmm Sr:~r;;:NCK, 1'161 Jah. Ver. Nat. XVI : 187 
Osrh~~--nl~tycqra G'mS'i'ASCK1m, 1869 Stet.t. 1mt. Ztg. AXX 
~ 
LOCALinJn: Lozoya 4-VI-79 1~ 
Especie :rel)artlda por 8uropa cqntral y los Alpes 
I 
I 
Auls x:anthomelaenea KIRBY, 181..12 Uon. Ap'• Angl. II: 246 
' 
LOGALinin : Arro~ro r1e Ins n,llfltnar,as Prt-VI-79 1~ 
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.Q_smta tr! cornie ® 
~mta Villo~ C) t=~~~---7?4f'J---T ~m1a xanthomelaene..!. 0 
£~e!gtonella albisect~e 
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tJral;:;htoni ~ lla C OCK~~ln·:L, l<"lt1A Sn l~om XIL : 146 
t.ler;acht1f:! i.J\' 11 TIEILLE, 1908 Hist. Nat • .t'1 0urm.: 413 
;·:spnr-iq t:too Hegach ~ lB nari l~:tma. r:OCKSR"SL. 
UrBi.rch toniBlla alb :I. secta ( FLUG, 1rn 7) 
!It:J,n;aci1ile a1bisectn KLTJG, 1817 Reis. Da1m. II : 266 
J.~er;nchile sericans fi'OlfSCOLOl.tBE, 1832 Mag. ~ool'. I: 50 
LOCALIDAD1':3: Emba1se nel Vell6n 18-IX-77 1~ 
Embo.l~~ f!el Vell6n \Sierra lll.gos) 28-IX-77 1<1 en Gn.rlina sp. 
La Pt:J0riza. 13-VII-79 14!; 6-viii-79 1~ 
Chal:tcodomo. Ll~pi~L~~:Trm, 1'141 His. Nat. lns.riym.II 
: 309 
Apis LilF'!•.ElJS, 1758 Syst • .i·1at. ed 10 :343 ...... 
!:!..ep;aci~lle LA'J'Rl·:rr.IR, 1802 His. Nat. Fourm·. :413 
Sspecie tipo Anis muraria FABRir.rus. 
Ch_:;tllc or1 oma pyrBnniao. { r,;;;pgL;;:·rrzn, 1q41) 
J,'l~~o.ch' lP. pyrenaica V·:Pt~L>:'l'Ii·:n, 1841 Its. Nat. Ins. Hym. II 
336 
281 
LOCALIDADES: E1 B~rzosi1lo 11-YI-78 1~ 
San Lorenzo 091 Escorial B-VI- 7q 2~ en Cistus ladanifer L. 
EsuP.cie. repartida uor A1 Sur ~9 Euroua.. Jilontana. 
J,legachila LATREILLE, 1802 Hi st. Nat. Fourm.: 413 
Apis LINNAEUS, 1758 Syst. Nat. Ed. 10 : 3~3 
Espacia tipo Apis oantuncularis LINNAE.'US'. 
Megachl1e aoioalis SPINOLA, 1808 Ins. Ligur. II :259 
Magachile mixto. C.OSTA, 186!2!. Att. Ao. So' .. Fis., Nap. I : 44 
LOCALIDADES: Embalse rlql V~116n (S1.Prra Lagos) 2C1-VI-79 2~. 
Sierra ral Franc~s 6-VIII-79 1~ Gn Car~uus sp. 
Sig119ro 22-VIII-70 2!f!f_ 9n Carllna su. 
Especie repartina por 91 Centro y Sur de Europa • 
.Megach11a argentata(PAJJRICIUS, 1793) 
Aols argentata FABr1ICIUS 1 1793 Ent. Syst'. II : 336 
Megachile leaohe11a CURTISS, 1828 Brit. Ent. V: 219 
LOCALIDADF.S: Alameda del Valle 15-IX-78 1~ 
At-royo Cle Uavalaeviude.a 8-VIII .. 7q lcf'&n Senecio ,1aoobnea. r.;, 
Cerro Ortigoso 6-VII-79 1~ 
I 
•, 282 
, I 
' 
c ollail ~ c O.ID'J1lZO.nO 11-VII-'71 l!f 
Emhalspt ,l ~ la. Jaroso. ( 1~·10 m.) 10-VII-79 ld' en :r;ryngitun sp. 
Embals~ de la Pinilla 1-VIII-'79 ?66 
' Embnlse nel Vall6n 18-IX-77 1~; 8-VII-78 l_2; 12-IX-'78 1o1 5oo; 
22-VI-7.9 1.Q; 16-VIII-79 2.$?.·· 
l 
Embu1se: rel Va116n (Sierra Lagos} 26-VII-78 
I 
12-I~-78 4oo; 29-VI-79 1~ • 
• Hoya r'le
1 
In gulja ·4-IX-77 1_!l 
La Aceh~~~~ ~o-VIII-70 1~ en Ha1imi•'m sp. 
!A Rn.:rran~a l:r-VIII-79 ld', 1~ tJn :Srynp:i,lm sp. 
La 'Parr•tza 1~-IX-78 ld', l~p 6-VIII-7Cl 
J,n.s Cas'lllas ??-VII-79 1~ 
Las Hertroro.s :"'0-VII-79 1~ 
1o 
T 
Un.valoaro.l rle Plnar~s ~0-VII-79 ld' en Senecio ,jarobaen L. 
Par:;uarihos ~0-VII-79 ~ en Senecio ,lnoobaea L. 
Pefio. r'a~ G-:~rro 26-VII-78 2~ 
I 
Perin Pi.ntana 18-VII-79 1_!l en Cist;us sp. 
I 
Pefialarb. 8-VIII-79 J..s en StJnecio .1n.coba9a L. 
Pice r.!ajalasma 27-VII-79 1d', 1~ an Cnrru,Js sp'. 
Pnerto r1~ La Horcu-:~ra 2!3-IX-7'7 1~; 17-VIII-79 ld", 2!f!J. en Mentha'. 
Puerto ~la T!alng6n ?.l-VIIJ-7.g ld', 1~; 10-VIII-79 1~ en 
Srvn.r.:i tun sp. 
Puqrto t1 11) Na ya f'r!a 11-IX-78 1d 
Rns~n.fr~n 1-VIJI-79 1~ 
Rqa.1 So.pntorio rla Gnartarrmnn 1~-VIII-79 1~ an E:ryngium sp. 
Cltarln lln tor.u Enrooa, Asia y Hori~tJ r.e Africa. Comun. 
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t I 2 8 f) 
Uego.chl!le cenb:mr.u1aris (LINNA8US, 1'758) 
Anls centunr:u1ar:t.s LINNAF.US, 1'7!==8 Syst. Nat. ed. 10 I :343 
' Mf!!{:Sachi1fl narvu1a Iu"!P1~LHri'I;.;n, 1841 Hist. Nat. Ins·. Hym'. II 
' :3m 
Arroyo ~e tJavo.1asvinnas 16-VII-79 18 en SPn.:ocio jacobaea r;. 
Cha1.:ot ~e Pefta1o.ra 17-VIII-71 1J 
;n 8qrz~sill'1 · 6-VI-79 ld" en Ltnaria sp. 
Embalse del Vellbn (Sierra Lagos) 12-IX-78 3~ 
Pico na; r.rajalasma 27-VII-79 ld' en Carruus sp. 
Puerto de Cotos 2-VII-79 ':3ctf! 
I 
Especle · rennrtir'la por Europa, Asia y America del llotre· • 
I:Yer;achlle r.aceptoria P~R;;;z, 1:190 Act. :>oc. Linn. Bord'. XLIV 
LOCA LT' ·Anl':S: A rro~ro r'q las Q,n~maro.s 9.0-VI-79 2ocf 
'~mbnl::-:"' ,., el Vell6n (Si~rra La.~os) 29-VI-7<1 1-'? 
: 192 !/. 
l1ePjachile .ferto~i Pl~R:.~z, 1895 P.sp. Uouv. l:l~ll. Barb. 23 
LOCALIDAD: Embo.lse ile1 Vell6n 18-IX-77 1~ 
Esuecie rer>artiiln por Afrir.a del lforte y el Suroeste Europeo. 
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Megachi)e ln.e;on()(la {LnnrA~~us, 1761) 
Ap:is I,agopo0a LIN"f!A~:us, 1761 Faun. Suec. ed. II :922 
He'gar.hila nyrina LP.P'-:L:0:"'If':R 1 1841 His. Nat. Ins. Him. II 
334 
LOCALIDAn 1~S: AlamAra r~l Vall~ 1-VITI-79 1~ 
I 
Arroyo rA Navalns"luras ~0-VI-79 lo An Citissus sp; :30-VII-79 1o, 
_1.,2 
I 
Cerro Ortl~oso 6-VITI-70 ld" 
El Dqrzosillo 6-VIII-79 l_s en CardU'tlS sp • 
Embo.lse rle la Jarosa 10-VIII-79 1~ en Centaurea sp. 
Embo.lse oel Vell6n (Sierra Lagos) 29-VI 1~,19 en Onopordon sp. 
Fuente rle la Teja 10-VIII-79 1~ en Carnuus sp·. 
I.o. Acebena 20-VIII-79 10' en Carnuus sp. 
La Barranca 18-Vlt-79 2~& en Linaria sn. 
La Grr'n.ia 8-VIII-79 l!l an Santoltna s~. 
La Penri?.a 1?-IX-71 1~ ; 6-VIII-7~ 2~. 
Pir.o ~.Ta,ialnsna ?.7-VII-79 5c!J, 5~~ l!ln Carruus sp. 
Pr!u'hmn 22-VIII-7° ld', lS ~n Cnrllna ~'P· 
Ptlerl;o r1 e Cotes 2-VII!-79 2<fi!, 19 An Ltnaria so. 
Puerto r'te Lozoya. 2~-VII-79 ld' 
Puerto de r.1alagfm 10-VIII-79 1!j! en Carline. sg.; 27-VIII-79 
en Carltna Sp •; 1-X-79 ld", en Carltna sn. 
Sie;uero 22-VIII-79 l!l en Carllnn so. 
Esp19oie repartirlo. por :-:uropa nor~:~ y Centro y Asia Central. 
Con prefqrP.ncla por la zona Pontana, en areas nruy solt::tanas. 
1~ 
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M~g-arhile lagoooda 
2 ~ i) 
?ilagnchi1e marl tima (KIRBY, 1802) 
Anl s marl tima KIRBY, 1802 ?.~on. 1\p.. Angl •. II : ~42 
ltAr;nchllA nyrlno. RADOSZK01"SKY, 1B74 Bull. Soo. Nat. Mosc. 
XLVII :1~4 
LOCALIDADF.S: Alnmor1 a rql VallA 1f-IX-7B lrf 
Cerro C olr;-ar o ?q-VII-79 ld' C. Ornosa I. 
CArro Pelaoo 14-VIII-78 1~ 
Chalet ne Penalara ~-VII-79 1~ R. Outeralol. 
Rmbalsa ~el Vellon (Sierra Lagos) 12-IX-78 1~ 
Pioo ile f.Iajalasma 27-VII-7'1 1~ en Carduus sp. 
Especie rlg Distribuc16n EuropRa. Basnl-Montano. 
t 
Megachile mAlanor;astra EV'mS!.!AlTN, lfU1?. Bllll. Soc. Nat. J.losc·. XXV 
:7~ 
LOCAf.TllAD: I~ Nn'Ta f)-VJTI-70 1~ en SAnttcio .JncobaPa L. 
F.snA,.,1.1'1' citada del Suresta de Euroua y Rusia 
MegachilA nif)riventris SCHENCK, 1868 Jah. Var. Nat. Nass.XXI 
324 
l·:eenchile curv.tcrus THOJ.!SON, Hym. Scanc:i. II : 223 
LOCALIDAD:. Majada hrunbrienta 16-VII~79 3r1f! 
e;speo:ta. ci tadn flal Norte rle Europa y los Alpes. 
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Megaoh11e oobosigne.ta NYLANDER, 1852 Not. Saol'. Fe.un·. Fl'. P'onn'. 
Forb. II: 274 
LOCALIDADES: Ernba1so nel Ve116n {Sierra Le.gos) 12-IX-78 2$f 
1.' La Granja 16-VII-79 1~ an Sa.ntolina sn. 
I 
Pieo Maja1asma. 22-VIII-79 Is an Carlina sp •. 
Pranena :W:1-VIII-7C'J .1~ on Carl1na sn~ 
Puerto de Lozoya 2:'"-VII-79 ~ 
Puerto rle Ma1ag6n 21-VIII-?q 1~: 31-VIII-79 1~ en Car11na sp. 
Espeele eitada 0el Norte y Gontro ro Europa. Basal-Montana. 
Megachile pilierus MORAWITZ, .1878 Hor. Soc. Ent. Ross. XIV: 52 
Megaeh11e vieina MOCSARY, 1879 Term'. FU:r:". III : 8 
LOCALIDADES: Cerro Ortigoso 6-VIII-79 lo 
~rnbalse ne la Jarosa 10-VIII-79 1~ 
La Penriza 6-VIII-79 2~ 
· 1 .Mogachile rotl,nflata FABRICIUS, 1787 Math. Ins. I : 303 
LOCALIDAD: Cerro volgado 28-VII-7R 1~ C. Ornosa I~ 
J Especie oitada en toda Ellropa. 
iviegaohile varisoopa Pl~REZ, 1895 Esp. lfouv. Mall. Barb'• I 24 
LOCALIDADES: Embalse ~a la Pin11la 21-IX-78 1~ 
i;:mbal:.H~ t.lal Va116n 2~-VI-79 1d' an Mentha sp. 
La Fed.riBa 13-IX-78 1~ 
f.1~p;o.ci1i1e VP.rsicol.or SMITH, 1844 Zoo1og. II : 697 
1.ta,c;~chi 1P. r~1ft VP.nt-.rls Sr,tmUCK, 1 ':1f>l Jnh. Ver • Nat. Nass • VII 
: 61 
Lor,ALTDAb~;:::i: Arroyo d& Navalasvindas ?.·,-VI-79 1o en Ononordon sp'. 
Bust.arvt ~jo !70-IX-78 1<1' !t, Outarelo I. 
Chalat A9 Peftalara 17-VTII-7-'l 
La Barranca 18-VII-79 1&, 1~; 13-VIII-79 l~en Linaria sp. 
I 
La Havn · 6-VIT.I-70 1d" en Senecio .i ac obaaa L. 
' 4-VI-79 
I 
Mnjo.da Hlunbri~nta 16-VII-79 1,!? 
Plco ne. · ~!ajalasma 27-VII-79 ?.~ en .9_2rduus sp. 
Puerto ile ;La 1.1orct1era (Norte) se recoge un nldo el 7-X-78, 
f1e 41 ~urge -=tl adulto en al Laboratorl o el ?.4-IV-79 ld'.._ 
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FA!1ILIA AlWHOPHORIDAE 
SUBFAMILIA ANTHOPHORINAE 
Tribu Anthophorini 
Anthonhora LATRF.ILLE, 180~ Nouv. Diet~ His. Nat. 
XVIII 187 
An is LINlTAEUS, 1758 Sys. Nat. Ed. 10 :343 
!esius PANZER, 18 1 Fann. Ins. Ger. VIII :16 
Podalirius LATREILLE, 1802 His. Nat. Four. :430 
Anthophoroidea COCKERELL, 1901 Ann·. Mag. Nat. Hist. 
VII: 48 
Anthemoijssa ROBERTSON, 1905 Am. Ent. ~oc. Trans. 
XXXI: 372 
A1.fkenella BORNER·, 1919 Bioi. Zentr. J...X.XIX: 168 
Especie tino Anls acervorum LINHAEUS 
' Anthophora acarvorum~INNAEUS, 1758) 
'\ 
Auis ac~r,orum LINlTAF.US, 1758 Syst. lTat. Er'l. 10-I 579 
Aois nillu~?s FABRICIUS, 1775 Syst. Bnt. : :-83 
LoGAI.InAnr.:s: Ahantos A-VI-79 2cft! en Lavandula stoechas L. 
Cerro Ortigoso 2~-V-79 1d' en Lavanflula stoPchas L. 
Esnacta re:partida por to<'la Europa·. 
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.!_nthoohora aoervorll!! 0 
!!?thaphora. alblge-!1! e .t:~-4----?~r.r----- 1 &thonhora anflalusioa ® 
.!_nthophora atroalb..! 0 
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Anthophorn a.lbigenn LI~P ~;:LETIEfi 1 1841 Hist. Nat. Ins. H:ym. II: 28 
lOCALIDAt1ES: El Berzoslllo 11-VII-78 ld' 
Embnlse (tel Voll6n 12-IX-7:1 1d', lcp -~6-VTII-79 ld" en £9.£~ ap·. 
;~mhalne del VAllon (SiArra Lag0s) l?-IX-7Fl 10', ~9~J 
' 2 0-VI-79 
! 
Los HoyonP.s 18-'/J:I-78 l!f 
, 
PuP-rto ~~~ Hnln.r;6n 10-VIII-79 1~ 
F.suP.eie rnnart1 '1 a DOr Enrooa Meri;,ional. Basal y Montana. 
Anthonhora anflnlusico. PT;;R'~Z, 100~ Proc. Verb. Sean·~ Soc. Linn. 
Bard'• LVIII : 1 
LOr.ALIDAD: Uiraflorqs 6-VI-78 1~ en Lavandula stoechas L. 
Anthonhoi-a atronlba Li-:P 1;~L;;;'l'IBR 1 1R41 His. Nat. Ins'. H:ym. II: 73 
Ani·.hophorn li tnrat-.n LEP:~Ll;;'L'IER, 1·'141 His. Nat. Ins. ~· II 
: 74 
Lr('!ALTDADl•:S: ;-;:1 Bllrr"1tnc o ?0 . VI-79 ld" 
La OranJn 20-VI -79 4&! ~m !r.lfol; nm so. 
P11nrt;o no Lozoya P.;';-VII-70 ld' 
'I 
i·:sneole ranartlda nor Euroua Hnridlonal. Uonta.na. 
'I 
t· 
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Anth0ohora baln9orum LEPELETIEH, 1841 His. Nat·. Ins. Hym. II 
: 81 
LOCAIJ.DAD: Embalse del Vell6n· 22-VI-79 ld' en Echimn ap·. 
Especle citada en Europa Merldlonal'. 
Anthophora blmaculata (PANZER, 1798) 
Anis birnaculata PANZER, 1798 Faun.Ins';Ger·. V 
Anthonhora saropoda LAMARCK, 1817 His. Nat. Anim. s·. Vert. 
IV: 64 
l LOCALIDADES:. Abantos .10-VI~ I-79)-d'en Sen~clo jacobaea L' • 
. . Alameda del Valle 14-VIII-78 ptfff, 4~; 15-IX-78 4~c!; 
1-VIII-79 10', lq_. 
Arroyo de Canencia 20-VII-78 1~ 
Arroyo de la Fuensanta 23-VII-79 14! 
_A.T'royo de Navalacuerda 16-VII-79 230' en Senecio jacobaea 
,Arroyo de Navalasviudas 20-VT-79 lcf, 1~ en On_opo~don sp. 
,,, .. 
·Arroyo del Valle de enmedlo 2~-VTII-78 1~; 26-IX-78 2~ 
. -
1.i Boca nel Asno ~1-VIII-78 
Cercedilla 14-VI-79 . _2~~ c. Ornosa r.· 
Collado Camou~ano 11-VII-7~ 13, 1~J 13-VII-79 1~ 
Cruz ~e 1a Gallega 20-VIII-79 1~ en Senoio jaoobaea L. 
E1 Ber~osillo 6-VIII-79 1g en Senecio jacobaea L. 
El Paular 1~-VII-79 1~ 
r.:. 
Emba1se fie 1a Jarosa (lloo m.) 26-IX-78 2~; 13-VII-79 2~. 
. Embalse de 1a Jarosa (13oo m.) 10-VIII-79 30'd' en C entaurea sp. 
., Embalse de la Pinil1a 15-IX-78 2dd1 21-IX-78 4~6; 
13·VII•7g l~J l·VIII-79 3~ 
Embalsa del Vellbn 8-VII-78 26!, ?~«?; 12-IX-78 2~&; 
16-VIII-79 Id' en Curlina sp·. 
Emhnls&' nel Vel16n (Arroyo rlq Val~emoro) 27-VIII-77 Id'; 
18-IX-77 1d'. 
Embalse 0n1 Ve116n (Sierra Logos) 26-VIII-78 1~, 3V~; 
12-IX-70 l_!f.f 6-X-7'1 1~; 22-VI-78 9d'cf, 1~ en Echium sp 1 
ld' an Ullntha sp; 29-VI-79 2<f&', 3<f<J an Carline. sp.; 
0-X-79 :5!f_S.• 
La Arah~H'Ja 20-VIII-7q 2~ t:!TI Halim ttrn sp. 
La Bar~anra 19-IX-78 ~do; 1q-VIT-79 1~, 2~~; 1~-VIII-79 3oo, 
'en F.rynglnm sp. 
La Granja. ( 130rl m.) 20-VI-79 ld' en Trifo1:tnm sp 
La Granja (12?0 m.) 16-VII-79 4~~, 2~? en Santo1ina sp. 
La Hoya' 30-VII-78 16' 
Ln P~rJriza 13-IX-7~ 16,1~; 6-VIII-7rl 
L.'"I.S Harrer us 3-IX-77 1~ 
Los Ceniceros 20-VI-7q 2~ 
Los Ho.nca..1 ales 11-VIII-78 1~, 
!~atalnsrnavas l·l-VII-78 1~ 
Vtratln~~a 2~·VII-7A 1~ 
Navn.lo.h'.1.9SO. l'l -VII .78 1cf,19. 
l<J 
1~ 
Uava1pAral r,e Plnares ?0-VII-79 ?od', 1~ en Carnuus sp. 
PagllP.rlnos 2-IX-78 5~d 
Peftas Dlancns 30-VII-79 2oS, 2~~ 
Pico r.':aj,alasma 17-VIII-78 1~; 27-VII-79 3-fc:/',1~; 24-VIII-'79 3do 
:, 
I 
! 
'! 
I 
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Pinares Llanos 4-X-78 l<f; 31-VIII-79 5cfd' en Halimium sp. 
Prndena 22-VIII-79 1~ en Ha1imlum sp. 
Puerto ne Canencia 20-VII-78 1~; 13-VII-79 1~ 
Puerto de Cotos 31-VIII-78 1~; 2-VIII-79 3~o, 3~9· 
Puerto ne la Fuenfr1a 20-VIII-70 1~ en Senecio jo.cobn.ea L. 
Puerto ne Lozoya 23-VII-79 3~ 
Puerto rle f:Inlagon 3-IX-77 1~; 21-VLLI-78 2~; 8-VI-79 2~; 
10-VIII-79 2d"d', 1~ en Car~nus sp. J 31-VIII-79 ld' • 
Puerto re Ne:vo.fr{a (1760 m.) 24-VIII-7A 2~. 
Pnerto re Navafr{a ( 17on m.) 2~-VII-79 20'a, 19 en Co.rlina sp. 
Ras~afr1a 9-VII-79 ~~ en S9n9rio jacohaea L. 
RRal Sanatorio 0e Guanarrama 18-VII-79 3~~~ 2~~ en Santolina sp. 
San LorP.nzo del Escorial. 10-VIII-78 5~ an Senecio sp. 
Santa Maria de la Alameda 2-IX-78 4t1o 
Sierra nel Franc~s 6-VIII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Espacie repartida por el Centro y Sur rle Europa'. Muy comun, 
frecuente en todas las alturas, sobre tono en zonas muy soleadas, 
de fuerte y sonoro vuelo. 
Anthouhora r.rassin~=ts LP;PELETIRR, lq41 His • .Nat. Ins. H:nn. II:42 
LCCALIDAnES: Rl B~r,.osillo 6-VIII-7P ld' en Li.naria sp. 
I.a Bar··anr.a I:-... viii-79 Id', 2!lS en Linaria sp. 
I~speoin rqoa:rhlr'la por el Centro y sur re Ruropn, Montana. 
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Anthoohora fulvorHmidlata 
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Antho~h~ra f~~orata (OLIVIER, 1789) 
Ants f~r.torata OLIVIEil, 17'l'1 Enc. Math. Ins. IV : 75 
Anthonhora cinqrea KLUG, l'l5?. Bull. Soc. N'at. Uosc. XXV 
: 112 
LOCALIDfDES: 8mbalsq rl ql Vell6n (Sierra Lagos) 29-VI-79 lo1 
eh' Echinm sp. 
La Gran~n (12~1) m .. ) 12-VII-79 ld' en Santol ina sp .. 
Lozoya ~~-VII-79 1~ en Santolina s~. 
I 
Puerto.~e Navafr1a 2~-VII-79 1~. 
I 
I I 
Antho:::d:l..bra f11_l vor imlr1 ta ta DOUHS, l86q Uon. I r.on. Anth.: 181 
~~mhalsA 1 r 1 el VJ:tllbn l'l-IX-77 ~; 11-VITI-79 lo; 
16fVIII-79 2~ 
Embals,..'nel Vell6n (Sierra Lagos) 12-IX-78 2!1!f. 
La Pe,lrizn 29-VIII-78 
Puerto ~e Halag6n 31-VIII-79 2~ en Car lina sp. 
I 
San Lorenzo rlel Escorial 10-VI-79 10' en Carlina sp. 
l 
'<:spe~j.e: remnrtlrlo. .,or 'furo'Ja MerirHonal. Basnl-Uontana. 
' !..nthot'lh(a·•n ~n!2.l!!!l (f'IA!,f.A TOfmr.~ & PTH"i!flE, 1'105) 
Ueg1lla f':nll :f. ra. nA I.T.A TORT?P. f.; FRIT<:tF~, 1895 Ent. Nnohr. XXI 
: 61 
I 
Anthonhora du.bia S?.ti'l'H, l'"'~f>4 Cat. H'ym. Brit. Uus. II :323 
LOCALIDAD: Ia P~lriza 6-VIII-79 3~; 29-VIII-79 1~ en Carline • 
.. 
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Anthoohora nuarlrifasciata 
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Esnqrt~ citn~a ~el Sur ~a Frann1a. 
Anthonhora magnJlnbris !TORAr:ITZ, 1875 Fent: Turk. Apid. I :22 
LOr.ALIDJ\Dr·:S: :O:mhal:;P. rlq la pi nilJ.a 1-VIII-79 1cf 
~·:mholsa rel Vall6n 18-IX-77 1~; 22-VI-79 ld', 1\?; 
lG-VIII-79 1~ en Cnrlina su. 
J•:mbalse dPl Vel16n 12-IX-78 l!p 29-VI-79 3d'd. 2~? 
La Pedriza 13-VI-79 1cf 
Esnqcie renartirla nor Eurona r:~~rifllona1. Tendancia. Basal. 
Anthonhora on.anrifasriata (VILJJIJms, 1789) 
Anl s gnadri fas r.la ta VILT.TER.S, 1789 C. Linn. r~ntom. III 
Ln-;ALinJ\D?S: :rn r.ahqzu~=>lo 1~-VII-79 1~ en Rubus sp. 
l~mbnlsq r'a In ,Jarosa (14no m.) 26-IX-'7-'l 1~ 
EmbnlsA r1 "'1 ~.'ell6n 12-IX-70 l4!; 2Q-VI-79 l_!i! 
,Smhn1sq rlel Vellon (0il3rra Lagos) 26-VIII-78 1_.2 
La Pai1rizn 13-IX-7-'l 14!; 1~-VII-70 1~. 
: 319 
Puerto r1e r.1alag6n 10-VIII-79 1_s; 31-VIII-79 1~ en Carline. sp·. 
San Lorenzo del Escoria1 10-VIII-79 1-9 en Car1lna sp. 
EspAolq rlllnnrti~a por :•:11rona Sur y C"ntro. Basal-Montana. 
Anthophora rl'ltn~~ (IJilHTA"E'trs, 1758) 
Anis retusus LINNAY.tJS, 1758 Syst. Hat .. ed. lo I : 575 
Anthophore aePrvorrun .t'ARFITT, 188~ Ent. Mon. Uag. XIX: 163 
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'I 
j LOCALIDADF.S: Embalse re la .Tarosa 2:r-IV-79 5c!o 
~1 
Puerto ne la Morcuera (Norte) 21-V-79 ld 
~ Sierra ne1 Franc~s 23-V-79 1~ 
I· 
,' ~ 
Especie repartida por tona Euroua. 
Anthophora romandi LEPELF.TIER, 1841 His. Nat. Ins. Hym. II: 87 
Anthoohora atricil1a DOURS, 1869 Mon. Icon. Anth. : 130 
LOCALIDADES: Cerced111a 1-V-78 lei' C. Ornosa I 
Cerro Colgado 23-V-'79 1d' 
El Sauco 9-VI-79 lr! 
Miraflor~s 15-V-'79 lf! 
.. Puerto ne 1a UorcuPra (Norte) 21-V-70 ld' 
~soerie citarn re ~spa~a y Argelta. Montana. 
' Anthoohora ventilabris LEPELETIER, 1841 His. Nat. Ins. Hyni. II 
zl30 
, I 
LOCALIDADES: Arroyo de la Fuansanta 4-VI-79 4~ en Echium sp. 
Puerto ne la Morcuera (Norte} 21-V-79 1~ 
Espacie citada nel Sur oe Europa. Montana·. 
I . 
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Tribu Eucerini 
Eucera SCOPOLI 1'770 Ann., Hist., Nat'. rt. : 8 
Apis LINNAEUS, 1758 Syst. Nat. eel'. 10 I: 343 
Especie tlpo Apis longicornis LINNAEUs·. 
Eucera cinerea LEPELETIER, 1841 Hist. Nat. Ins·. Hym'. II: 125 
i 
. i 
LOCALIDADES: Arroyo de Canencia 8-VII-78 Idj 13-VII-78 1~. 
El Paular 13-VII-79 ld', 1~. 
Lozoya 4-VI-79 2~, 1~ • 
Especie ci ta~a re1 ;::;ur de Europe.'. Montana'. 
Eucera clypeata ERICHSON, 18:-:5 Walt& Rels. Tirol ••• :108 
Eucera punctilabrls L..~PELETIP.R, 1841 Hist. Nat. Ins. Hym. 
II : 12~ 
LOCALIDAD: Embalse nel Vellon (Sierra Lagos) 29-VI-79 1~ 
F.specie repartida por el Sur de Eurona. 
Eucera codinai DUSMET·, 1926 Mem·. R. Soc. Esp. His'. Nat'. XXIII 
: 109 
LOCALIDADES: Arroyo t'Jq las qu~manas 20-VI-79 3./r! 
Arroyo ae Navalasviunaa 20-VI-79 1~ en Onoporoon sp. 
La. Granja 20-VI-79 1d' en Trifolium sp. 
Lozoya 4-VI-79 1&'. 
EspeciB oitana en ~s~ana. Montana. 
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Eucera eucnernid~:ta DOURS, 187~ Rev. Mag. Zool. (:t:) I :~21 
0. ,..~ 
LOCALIDADES: Cerro Ortigoso 2~-V-79 lcf 
Collano camouzano 1~-VII-79 1~ 
Embalse ~o la pinilla 21-V-79 lei' 
Especie citada de Europa Meridional. Basal. 
Eucera longicornis (LINUAEUS, 1758) 
!pis longicornis LINNAEUS 1 1758 Syst. Nat. ed. 10 I: 574 
Apia linguaria FABRICius·, 1775 Syst. Ent'. : 388 
LOCALIDAD: Embalse del Vell6n (Sierra Lagos) 29-VI-79 1~, 
en Onopordon sp. 
Espqc:i.e citada ne tona Europa. 
·I EuOora ou1veracea DOURS, 187:'1 Rev. r.lag. Zool. (:") I : 312 
LOCALIDADES: Embalse r'lel Vel16n (Arroyo ne Val~emoro) 27-VIII-
i .i 
'I 
I 
-77 , ~ 
Embalse del Vel16n (~ierra Lagos) 29-V~-79 2~. 
Espeoie citada de Espana. Basal. 
' Eucera trivittata BRULLE, l8~P Exu. Sc. Mor. Zool'. II : ~35 
' LOCALIDADES: EmbalsR del Vell6n (Sierra Lagos) 17-IV-79 lJ 
,. 
P9- VI-79 1~ 
li'mbalse nel Vell6n P2-VT-'79 1~ en ~a an·. 
Esyecie rBoart.ida por el Sur ~e E,lrooa. Basal. 
• •~ r ... L----~--1 
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l[ue~ra pulveracea ~ 
Jfur"ra tr!vittata 0 
~~tralonla ~entat~ 4t 
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Tetralonla SPINOLA, 18~ Ann. Soc. Ent'. Fr'• VII-: 538 
Anis LINNAEUS 1 17P8 ~yst. Na • e~. 10 I :343 
Macrocera IATREILTJE, 1810 Cons. uen. Crust. Aran·. 
Ins. : 339 
Synhalonia PATTON, 1879 u. s. Gaol. Geogr. Sur 
Boll". : 473 
Especie tipo Apis malvae ROSSI. 
Tetralonia dentata (KLUG, 1835) 
Eucera dentata KIDG, 1835 Germar: Faun. Ins. EtU'op. s 21 
Macrocera trioornis LEPELEriER, 1841 His'. Nat·. Ins. Hym.: 00 
Mncrocera nigricornis 1EPELETIER1 1841 His. Nat. Ins. Hym. 
c 107 
. '. 
LOOALIDADFS: Arroyo de Canencia 1~-VII-78 1~ 
Embals~ ~~1 Vellbn 26-VII-78 4oo; ~9-VI-79 1~. 
EmbalsP del Vell6n {Arroyo ne Valr~moro) 26-VII-7R 1~ 
~spec!~ reDartina nor ~1 Centro y Sur ~e Europa 
Tetralonia dUSourii (PEREZ, 1897) 
Macrocera dufourii PEREZ, 1897 Act. Soc. Linn. Bord. XXXIII 
: 148 
LOCALIDADES: Alrumeda nel Valle 1-VTII-79 2~;14-VIII-79 1~ 
Arroyo de Cane~cia. 9-VII-79 .1~ 
Cercedilla 24-VIII-79 _1~ ~· Outerelo.- I 
~mbalse ne la Pinilla 1~-VTI-7q 1~; 1-VIII-79 3~ 
14-VIII-79 . 1~ .. 
La Acebedn 2n-VIII-79 1~ en Sen~:>clo .incobaea L'. 
Rasnafria 9-VII-79 4~ 
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Especie ci tad a en toda la cuenca rl e1 Mao i terraneo y Siberia'• 
Con tendencia Montana-Basal'. 
, Tetralonia iberica DUSMET, 1926 Mem. R. Soc'. Esp. His'. Nat .• ll84 
LOCALIDAD~~: Emhals~ ne la Pinilla 28-VIII-77 2~1 
15-IX-78 17d"cr, 7~9l ?1-I'X"-78 2.~~'. 7rw,; t-VIII-79 18, 1?. 
Embalse del vqllorr (SiBrra Lagos) ~-X-79 3~ 
Esp~cie ottada ~a Esnaffa. Basal~ 
Tetralonia menlterranea FRIESE, 1895 ~erm. FUz. XVIII : 206 
!· LOCALIDAD: Embalse ne1 Ve116n (Sierra Lagos) 11-V-79 ld' 
Especie repartida por el Centro y Oeste del Medlterraneo·. 
Tetralonia ruficornis (FABRICIUS, 1804) 
Euoera rufioornls FABRICIUS, Syst·. Piez'; 1 ~83 
Macrocera alticlnota. LEPF.I,gTIER, 1841 His. Nat'. Ins'. Hym. 
II t 101 
,. 
I, 
· LOCALIDAD: PnArto r~ Cotos 9-VIII-79 1&' 
Tatral,.,nia. triolnota. (DAttJA Tonnm & P'FttF.SE1 1935) 
Euoera trlcincta D_II_LLA TORRE & FRIESE, 1836 \'!alt: Reis. Tir. 
II I 108 
J 
Il!CAI.If>AD: Embalse del Vell6n 29-VT -79 lrf 
.I 
Espec1e citado. del Centro y Sur de l!:uropa. 
l ' 
I 
l 
I 
SUBFAMILIA MELECTINAE 
Tr1 bu I.Le_lectin1 
:Meleota LATREILLE• 1802 H1st. Nat. Fourm. : 427 
A_pis LINNA1;;1JS• 1758 s:l,st. Nat. ed _10 I : 343 
Andrena FABRICIUS·, 1775 Syst. i~nt' •. : 376 
Especie tipo Andrena armata PANZER'. 
Melee ta l11c t1.tosa ( SCOPOLI • 1770) 
Apls l'tctnosa 3COPOLI, 1770 Ann. His. llnt. Iv';: 1~ 
.._ 
A-&tis armata OIIVI;m. 17cv1 F.nc. Met.h. Ins. IV. :76 
LOCALTDi\D: Arroyo ile Canencta 1~-V-7'""' ld' 
I~sne¢te reoart·lda nor todo. Eurona.t 
•• 
',I 
,. 
·'' /: 
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Thyreus PAuz:m, 1806 Kr:tt. Rev. II : 263 
Auts LIHHA:ws, 175R Syst. Nat. ed. 10 I: :z;43 
Crocisa. JlffiDR, lf'07 Nouv. M~Jth. Class. Hytn.:293 
Es1J~cie tipo Apis scntAll_a.rls FABRICIUS. 
Thyr~us histrlonl__c,,.s (ILLIGBR, 1806) 
Crorisa histrionioa ILLIGT<;R, 1805 Uag. Ins. V :99 
LOCALIDADT·:S: l.~mbalse i1e In Pinilla 1-VIII-79 l!f en Senecio sp. 
::-::mbe.ln'i rnl Vell6n ~2-VI-79 1~ en- Uentha s-o. 
:~:-:pecie repnrtida por el Sur y CAntro de Europa'. 
SUB7AJ.TJLIA BIASTINAP. 
Trihn Blant:ini 
Din.stAS PANZ1m, 1806 Krtt. Rev. II. :2~9 
Tiohia FADRICIHE;• 177S Syst. F.nt.,:356 
Rhin"lta ILLIGER. 1807 pe.g. Ins. VI : 197 
i·:specie tipo Tinhla brevicornis PANZ:m. 
Bio.stgs brevicornis (PAIY::~rm, 1790) 
Tiphia brevicornis PAN7,'m, 179R Faun. Ins'. Ger. V'. T'.§ 
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~ I 
I 
LOCALIDADES:Embalse oe la Pinilla 14-VIII-78 ld. 
~Espacie repartira por el Centro y Sur r'!e Europa·. 
Tribu Eneolini 
' 
'·· Epeolus IATREILLE·, 1802 Hist., 1-Iat., Fourm·. :427 
~ LINNAEUS, 1758 Syst .. lfat. ed. 10 343 
Especie tipo Apis variegata LINNAEUS. 
·. Epeolus productus THOUSON·, 1870 Opusc. Entom. : 91 
9-IX-79 
. ' 
LOCALIDADES: Cercedilla ld' R. Outerelo I 
,. 
?0-IX-79 4d'd' . R'. Outerelo I. 
1 Colla~o rpl Horni1lo 1-X-79 
i 
3~ en Senecio je.cohnea L'. 
i Cruz re la Gallega 20-VIII-79 5~ en Seno.cio jncobaea L. 
Embnlse re1 Vel16n (Arroyo 0e Vald~moro) 26-VII-78 2~ 
Mataelpino 18-VII-78 2~ 
'' Penas Blanras 1-X-79 18~ en s~necio jacobaea L. 
Puerto de Malag6n 26- IX-78 5<fd' en Senecio jacobaea L. 
1-X-79 2~ en Senecio jacobaaa L. 
Rascafr1a 9-VII-79 1d' 
San Lorenzo del Eeoorial 10-VIIJ .. '79 Iff en Seneoio jaoobaea L', 
Especie repartioa por toda Europa. Basal-Montana·. 
-·~ 
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El)eolus tri.stls SlUTH, 1854 Cat. H;:m. Brit. Uus. II J 258 
En~olus luctnosus F.V.r:R snA Nn, l85P. Bull. Soc. Nat. liloso. 
XXV : 158 
we ALIDA D: Puerto oe nala~;tm 8-VI-7Q 1o 
EspP-ti~ re~)artioa por el Sur r'le Europa·. 
SUBFA!IILif. XYLOCOPINAE 
Tribu c~ratinini 
Corntine. LJ\TRTi;ILLB, 1Rn2 Hie. Hat. Crus. Ins·. III 
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A pis LINl!AEUS 1 1758 Sys. Nat • ed 10 I : 343 
Clavicera Lr.'L'REILLE, 1802 His. Nat. Fonrm. : 433 
Especie tipo Anis cucurbitina ROSSI. ........, 
Cerotina acute. FRIESE, 1896 Term. Fuz. XIX : 57 
LOCALIDADl~S: Alamena del Valle 1-VII-79 l.S 
Gercanilla 28-VII-79 1d' R. Outerelo J 
Cerro relono 14-VIII-7g 1~ 
Co1lar'io r1f"!l Hornillo 1-X-70 1~ en 8f!n~rio ja,.,.obaeo L. 
F.mbnls~ r.el Vf'lll6n 29-VI-70 14! en Labinra. 
Puerto• r1 e la Morcnr--rn 1'7-VIII-79 ?.~ 
I 
:I 
3 3 L 
Puerto ne Ha.lag6n l-X~7q 1~ ~n Sent>r.io jar-ohaea L. 
Ra.scafr1a (1411 m.) 9-VII-79 1~ 
Especie repartida por e1 Sur 0e Europa y el Norte de Africa. 
Prasenta tendencia Montana-Basal. 
Geratina callosa (FniESE1 1794) 
Apia callosa FRIESE, 1794'Ent. Syst. IV: 460 
Ceratina aenaa SCHENCK, 1867 Jah. Var. Nat. Nass. XXI:283 
Cera tina challhaea CHEVRIER, 1872 1:11 tt. Sch'""." Ent'. Ges·. III 
: 491 
LOr.ALIDADF.S: Alam~~a rel Vall~ 11-III-78 l:Soo, 14?~ adu1tos en 
tallo ne Rubus sp. J 15-IX-79 Id', 1~. 
Arroyo de Can~ncia 20-VII-78 1~ 9-VII-79 1~. 
Canancia 11-III-78 1~ en tallo ra Rubus sp. 
Embalse rle la Pinilla 21-IX-78 1~ 
Embalsa del Vell6n (Arroyo de Valoemoro) 11-III-78 1a en 
tallo de Rubus sp. 
Pr~oana 22-VIII-79 2~ en Car11na sp. 
Puerto r'te la Morcuera 13-VIIt-77 ld' en Senecio jacobaea r:. 
Puerto de Malag6n 8-Vt-79 1--i 
! · Siguero 22-VIII-79 1~ en Carlina ap. 
i, 
Montana .. Basal. 
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c~ratlna callosa 
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Ceratina chalc1tes Lf\'PRF.ILLE, 18()Q G~=-n. C·rus., Ins'. IV : 160 
Cerat1na aPnea BffiJLLE- 18~2 Exp. Sc. Mor. Zool. II: 340 
LOCALIIY\DES: Ala,ena rel Valle ll-III-7R 1d' en tallo ne ~ ap·. 
15-IX-78 1~ 
Cerc~eci111a 1-X-79 ld' En Thapsia sp.R. Outerelo 
Cerro Ortigoso 23-V-79 1~; 6-VIII-79 2~ 
Ernbalse del Vell6n 22-VI-79 2~ en Carlina sp. 
Ernbalse nel Vell6n (Arroyo ne Valnemoro) 11-III-78 1~, 3~~ en 
ta1lo de ~ sp. 
Embalse del Vell6n (Sierra Lagos) 26-VII-78 1~; 12-IX-78 1~ 
29-VI-79 2~ J 1-VIII-79 1~ .. 
La Pecir1.za. 29-VIII-79 14! en Carlina sn. 
Los Rancajal~s 8-VII-78 1~ 
Los Rasones 17-IX-77 1~ 
Puerto oe la Morcuera 9-VII-79 1~ 
Puerto oe la Uorcuera (Norte) 17-VIII-79 2~ en Car11na sp. 
Santo. Maria oe la Alameda "· 3'1-VII-79 l..!j! 
Espscie repe.rtida por el Sur de Europa y a1 Caucaso. 
Ceratina cucurbitina (ROSSI~ 1792} 
Apls cucurbitina ROSSI, 1792 J..iant'. Ins. I :145 
Ceratina albilabris LA.trRF.ILLE, 1806 His. Nat. Ins. Hym'. 
XIV 59 
Ceratina de~olorata BRULLE, 18~2 Exn. Sc'. Uor. Zoo1. II 
40 
LOCALIDADES: 11-IIT-78 13o~, 9~~ en tallo re Hubus sp; 
15-IX-78 2~ 
33G 
Arroyo ~e ~nnen~ia 1S-V-79 1~ 
Arrnyo re j~A.ve.1nsv1 uaas 2n ... VI-79 ld' "n Onopor~ on sn. 
Cerro Ortlr;oso 6-VIII-70 75/!f en Carlino. sp. 
Cerro t'P.lar'lo 14-VIII-7R ?~ 
C ollarl o c0-mr·l\.1.?:ano 11-VII-78 1~ 
Collar~ o rel 'l'erri r. o 11-VII -7A 1~ 
E1 Berzosil1o 11-VII-78 3~ 
Embf'_lse n.-- la Jnrosa 10-VIII-79 5~ en 
F.mbnlrie rle ln Pinilla 17-VIIJ-79 1~ en 
8mbnlse flP-1 vel16n 11-:i.II-'78 150'0', 21~9 
~rmgium sp. 
Echium sp. 
en tnl1o oe 
8-VII-78 l!f ; 12-IX-78 ~ ; 2~·-II-79 4oo, 4oo; 
22-v.r -70 . 2 ocr. 
~ sp; 
Emhc.1sP. ,,e1 Vell6n (Si~rrn Lnp;os) 26-VII-'i'R 4~; 11-V-'79 10} 1~. 
l•'u~nl.~ ne 1a 'l'Pja 10-VIII-'7<1 1~ en Carruus sp. 
Garr;nnti ]_]a r>r Lo,oya 21-:.t:X-78 1!f 
I.a Granja (1??Cl m.) 16-VII-79 1~ En Se.ntollna sp. 
til Nnva 
Io. Penrizn l:Z.-J.:X-'78 1~; 29-VIII-'79 1~ en Uentha sp • ......_ 
LaG Cnsi1lns 21-iX-7R 1~ 
I,os L!entceros ~O-VI-79 1<1 
Lozoyn 2~-VII-78 1~ en ~an~~~ina sp. 
Ma.i ar1 a Hnmr.rienta 16-VII-'79 1a 
Mataelntno 11-VTI-78 1~. 
Pei"ia .Pintnnn lR-VII-79 4d'~ en Gnrruns sp. 
Pj_co ,~9 Pe.jnlnsmn 27-VIII-79 1~ ~m Cnrr1uus sp. 
lo en Carlinn sp, 18 en Penthn sp. 
-t 
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.. Gun~ro fenol6etco y ~o proferenc!ae nnb~entnles ~e 
CP.rat1na cucurbltina 
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Puerto 0e Cnnllnoia 15-V-79 ?Jc!! 
l 
.fuerto r1~ 1a F'uenf'ria 6-VI-79 1c!Em Senecio jacobaea L. 
Puerto (l~ la Uorf)n~ra \Sur) 20-VII-78 1~ lln~ sp. 
PuPrto ~~ !.:alnr;6n 1~-IX-77 1~ 
' 
8-VI-79 :ti!cf. 
I 
Hasr.afr:ta. 17-VII-79 '?d~ en Cnrllna sp. ; . 
San Lorehzo r.el Escorlnl 2-VIII-78 1$ ;10-VIII-79 1o en Carlina. 
Sierra d~l· FrancAs 6-VIII-79 5~ 
'I 
Siguero : 22-VIII-79 1~ en Garlina S'!'J. 
Especi;e repartifl a p or ton a Eurooa y e1 Norte de A.frica. Abun-
dante en• todns las a1 turas. 
.I 
Cernttna c~rnn9a (KIRTIY, 1802) 
Apt;s cya.neo. 1\TRBY, 1802 rton. Ap. Angl. II : 308 
Ger.at.ina roP.rule·o. ,.rr.::1T'''OOD, 1840 Int;r. Moil. Clas. Ins. II 
267 
Cer~D.tina chP.vriP.ri TOTTTINI'm, 1876 Pet. Nouv. ~nt. II : 86 
LOCALTDADl;:s: Arroyo oe lns cal,,eru9las 13-VII-79 lc! 
I 
Arroyo d~l Valle ne Enmedio 26-IX-78 1~ 
I 
Co1lar1o rJe1 Hornillo 26-IX-78 14! 
1·~1 BP.rZosi11o 11-VII-78 ld" 
. ·t 
~~mbalse !Oel Vell(m (Sierra Lagos) 3-X-79 1~ 
I 
Lns Herr~erna 20-VIII-78 1-i 
ti 
Matalnscu9Vas 1:1-VII -78 ld' 
I ,• 
Pe~uertnos ?-IX-78 2~ en Senecio jnoobaea L. 
Puerto r1;e la Morouerri 17-VTII-70 1~ en Carlin2! sp. 
' 
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.Puerto de f:tulng6n 21-VIII-78 1~; 1-X-79 1~ en Senecio sp. 
Rea,j o Cnp6n 28-IX-78 ld' 
SierrA. Ael f<Tanc~s 6-VIII-79 1~ en Ca.rr1uus sp. 
:~sn~rl fl rqnnrf~ir~n nor tor,a. Enrona. Funranentalmente Montana·. 
LOCALIDM')~;s: . Ar~oyo ne Canl'lncia ?•1-VTI-70 2~ 
Cerro Ortigooo 6-VIII-79 1~ en Carline. sp. 
Embalsa de La Pint1ia 15-IX-78 ld" 
Emba.lsq r~el Ve116n 12-IX-78 1~ 
Embalse dn1 Ve116n {Arroyo de Va1demoro) 26-VII-78 
1
':mbnlsq del Ve116n (Sierra lagos) 1-VIII-79 1~. 
Ius Herreras 23-VIII-71.1 l!f 
1~. 
Puerto ne ln ilorc"era (Norte) 17-VIII-7q 1~ en Carltna sp. 
Sant;a. naria de la Alameda 30-VII-7() 1~ 
~sner.ie re,..,art·,i_r'la nor la Enropa Msr1riona1. 
Csrat.lna mocsnrvi FRIP.SE, ln96 Term. Fuz. XIX : 56 
LOCALTDAD: San LoNmzo rlel l~scorla1 8-VI-79 1<1 en Cis tus sp. 
. I 
J 
': 
34~ 
CPratina nigrolabiata FRIESE, 18Q6 ~erm~ Fuz. XIX 
LOCALIDADES: Pena nel Cerro 26-VII-78 Icf 
Puerto rle la r.tot-cuara 17-VIII-79 :r:!f!f en Car1ina sp. 
54 
Especie repartida por el Sur ne Europa y el Caucaso. 
Tribu Xvlooonini 
Xylooopa LATREILLE, 1802 His. Nat. Crust~ Ins. III 
~79 
~ LINHATWS, l7!'"r3 Syst. Not. ed. 10 I : ~4:r: 
EsnPnie tloo Apts violar.Pa LINNARUS. 
Xylocopa cantabrica LF:Pl!:I.J•i!'IER, 1002 H is. l~at. 
LOCA.LIDAD: Ceroedilla 15-V-7~ .. 2~ C. Ornoaa l 
IJrus. Ins. J.II 
:379 
19-VII-76 1~ c. Ornosa IJ 8-VII-78 1~ R. OUterelo I. 
Espeoie oitada de Eepa~a y Franola. 
Xylocopa uclesiens PERSZ, 190l .. Aot. Soc. Linn .. Bord,. LVI. 
LOCALIDAD~S: C~roedilla P4-VII-79 1~ R,. OUterelo I 
San Loranzo d9l Esoorin1 8-VI-7q 1~ en Cistus sp. 
'. I , 
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~locopa ucles!ens ~ 
&loeopa valffi! e 
!Y_lncona violacea 0 
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Xyloeooa va.lga G~RSTAECKER, 1872 St9tt. Ent. Z g. XV:VIII :276 
Auis violac~a CHEVRIER, 1791 Nat. Ins. IV : 119 
Xy1ocopa ramulorum RONDANI, 1874 Bull. Soo. Ent. Fr·. VI 
:134 
LOCALIDADES: C~rro Col_gado PB-VII-78 1,\! C. Ornosa I 
Embalse de 1a Jarosa 23-IV-79 20~ 
Miraflores de la Sierra 15-V-79 1J 
San Lorenzo del Esoorial 25-VII-79 1d'M. A. Ferrandez !. 
gspet;le repartida por el.Sur ne Europa y Asia y el Norte de 
Africa·. Tenoencin Montana.'. 
Xylocopa vlolacea (LtWIAEUS, 1758) 
~is violacea LINNAEUS, 1758 Syst. Nat .. En. 10 I :579 
LOCALIDADES: Cercedilla 14-VIII-78 2~ P. Gamarra 
San Lorenzo d"l Escorial 10-VIII-79 1~ en Carline. sp·. 
Espe~ie citada de ~uro:pa Meridional y Norte de Africa. 
346 
SUBI''A!HLIA NOl.1ADINAE 
Trtbu Pasitini 
Pasit~HJ .nrnnrs, 1R07 Nouv. f~er.h. Clas. Hym. 9.24 
Po.si_t!'JL_m~:lcl~l_a_t._ns JURINP., 1807 Nouv. J.leth. C1ns. Hym. :224 
LOCALtDAD: OmbalsP. ~el VP.llbn (ArroYo oA ValdP.moro) 26-VII-
78 lcf 
SspAcie repart:trln por el Centro y sur de Europa y Norte de 
:' I 
! • 
'rr i hu Arronoba t; i ni 
Ammoha t;,s LATREI L',E, 1809 G~n. Crus. Ins. IV : 169 
Phil~!!rA1;111.S LA'PRP.IT.TJ•-:, lr'109 GAn. Crus. Ins IV: 169 
Ammobates punctatus (FAnnrcrus, 1804) 
, 
E~eolus puncta tus FABHICIUS, 1804 Syst. Piez·. : 389 
LOCALIDADES: Alameda nel Valle 1-VIII-79 1.!? 
:i 
. . 
; I 
347 
El Berzosillo 6-VIII-79 lcfen Carduus.sp. 
Emba.lse de la Jarosa 10-VIII-79 1~ en Eryngium sp. 
Embalse del Vell6n 22-VI-79 1~ 
La Na.va 6-VIII-79 1~ en Senecio jacobaea L. 
Pena Pintana 18-VII-79 ~ 
Puerto de Uavaf"rla 15-IX-78 1~ 
Esuecie renart.ida nor Eurona C~>ntral, Esuana y .Afrt ca del 
Norte 
Tribu Nom.adini 
Nomada SCOPOLI, 1770 Ann. Hist. Nat. TV.:44 
~ LINNABUS·, 1758 Syst. lTat'. ed. 10 I :343 
Noma.dita. MOCSARY, 1894 Ter. Fuz. XVII : 37 
:Ssnecie tioo Aois ruflcornis Lilr!AEUS. 
lfOmarla bisptnosa. ltOCSARY, 188~ Uag. Ak. Ter. F.rt. XIII I 64 
I.OCAI,IDAD: Alamera rel Valle 4-VI-79 23cf 
Esuerie reryartina por Francia. y Esnafta. 
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Noma~a oinotiventr:ts FRIBSE, l92fl Dtoh. Ent. zs·. : 253 
LOCALID\D: Navalafu.ente 18-V-78 1~ 
Espeoie repnrtida por Europa y Argelia. 
Nornada coronata PEREZ, 1884 Act·. Soc. Linn. Bord. XXXIII :361 
LOCALIDAD: Emba1se ~~1 Vell6n {Sierra Lagos) 26-VII-78 1~ 
Esneoie reryarti~a nor Francia y Esoafta. 
Nomana. Clisoer"~ms PEnr.:z, l8A4 Art. Soo·; Linn. Born. XXXIII : ~61 
LOCALIP.An: Busta.rv:tt9jo 1B-V-7Q 10' 
Esnecie renartida por Esnafta y el Sur ~a Francia 
Nomada. disti_ngenda MORA\'liTZ, 1873 Hor. Soc. Ent. Ross. X : 185 
LoCALIDAD: Embalse nel Vellbn 22-VI-79 5~ en Carllna sp. 
Uornada. fabric1.ana (LINNAr::US, 1767) 
An~s fo.brioiana LitTNAEUS·, 1767 S~rs. Nat. F.d,l2,I: 955 
Non1a•'n ni.-::rtta SCHF!NCK, l8SQ Jah. Var. Nat. Nass. XIV: 194 
LOCAIJinAD: F.mbalse del Vell6n (Sit~rra La.p;os) 11-V-79 1~ 
F.snecie ~:,~sensa, renartida nor tona Europa. 
35(} 
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J[omarta discedens C) 
!._omacta d lstintnt&nd_g ® ~-__!.~~171ic:l-----~ 1!_omarta fabric!alJ!! 0 
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Nomana fnllax PEREZ, 1913 Bol. R. Soc. Esn. H. Nat. : ~28 
.. 
LOCALIDAD: ~balsa nel V~ll6n 22-VI-79 1~ en Eohium sp • 
Especie repartida por la zona Oeste del Uediterraneo. 
lfomada femora11s MORA1~iiTZ·, 1869 Hor. Soc. Bnt. Ross. VI : 66 
. . . 
1-Tomada germanton LF.PELETIER 1 1841 His. Nat. Ins·. Hym. II 
:477 
LOCALIDA 0ES: Arroyo del Tel~grafo 6-VI-79 ld' 
Convento de Casaras 6-VI-7Q ld' 
Embalse re la Plnilla ?1-V-79 1c!' 
Emhalse nel Vell6n P.2-VI-7CJ 1¥ 
, ... # .. 
F:mbals9 del Vell6n (Sierra lagos) 11-V-79 sd'J, 1~ 
Especie repartida por F.11rona Central y Merloional 
Nomac1a i'erroviaria DUSMET, 1913 Mem. R. soc. Esp. His. Nat'. IX 
LOCALIDADES: F.mbalse del Vell6n (Sierra Lagos) 11-V~79 1~ 
Mlraflorqs 6-VI-7A 1~ en Lavandu1a stoqchas L. 
Esp!=toie ot.taon del SuroqstA n~ Burona. 
Nomada ferr,~ina_~.!!, (LINNAEHS'1 17G7l 
: 344 
~_!r!','&ina+-!.L,LINltA11'US 1 l7e7 Syet, Unt, gd lg,I I 966 
LOrAL!l"ADF.S: Arroyo ~g }fn."nlaavluf'as 20-VIT-79 1.! en Onopordon, 
Collai'o Uer'liano 7-V-79 1~ en Crur!fera. 
Esper.ie ne Asia Central, Europa y Norte ne Africa 
Nom~rl_p._flav~~ (KIRnY, 1802) 
Anls flnfoguttata KIRBY, 1fl02 Uon. Ap. Ang1. II: 251 
Uomnda minu~_!! l•'HI~:s~·:, 1804 Syst. Piez. : 394 
L<X-:ALIDAD: I1ob1"ldo 1~9 Chavela 9-V-79 2 ~d 
Esneci.e repnrtj fla pnr tona O.:urona y 9l.Norte d.n A.frlca. 
lfortana fnrva PANZI':H, 1798 Fann. Ins. Ger. V : P-3 
.LOCALJi'ADT~S: Ahnn t-os 8-VI-79 14f an Cistus sp. 
Embalse r'lel Vellf:m (Slqrra Lagos) 11-V-?f"l l.!f 
1-:snor.ie rP.nnrt:lda por Eurona Central y J1~rtdi onal, as1 como 
~or e1 NoP.rt ne ~frica. 
Norrar'ln. fuscicornls lfYLANDTm, 184:'1 Not~ Sat:~l. Faun. Pl. Penn. 
· For h. I :185 
Nomada megaceuhnla SCHEHCK, 1874 Ber. F.nt·. Zs. XVII :343 
LrCALinA Di•:s: Arroyo n.e las 0.1.temndo.s ?O-VI-79 lo en Senm..io sp·. 
Bustnrvl ejo ln-V-79 ld" 
~::mhnl~"' rel Vqllbn 2?.-VI-7$'J Icf, 1~ 
II\ Co.hrA'rtt 24-VJ-70 11'! R. Out-.Arelo 
Lo""o7ra 4-VI-79 1-l' 
fUraflor""s ?4-VI-78 1~ R. Oul~t=>rolo I; n-VII-78 1~ sohre 
I.~c'l.van~ttln st~':'~lB.!!. L.; ?O-VII-7!l 64!-.~ 
Hna cs:rrin \7-VI 1 .. 7:1 1~ en r;~nqcl o .1 nnohn~n L. 
San Lorenzo del J·;scorla.l 8-V-79 ld" an Clstvs sp. 
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Especie reoartl~a por Eurona Seot~ntriona1 y central, citnda 
en Esoai'ia. 
Nomada 1aevilabris SCHMIEDEKNECHT 1 1862 Die Bien'• Europ'. I 
WCAI.IDADES: Bustarviej o 18-V-79 1d" 
Embalae del Vel16n (Sierra Lago~) 11-V-79 ld 
La Cabrera 24-VI-78 10', 19. R. Ot,_terelo I. 
Eapecle cltarta ~el Sur ~e Francia. 
Nomaoa manni MORN.'ITZ, 1872 Hor .. Soc. Ent. Ross. V"'tii :227 
LOCALinAD: La Nava 6-VIII-7<1 ld' 'ln Senqcio .1aoobaea L. 
Especle cltana del Sur oe Europa y Argelia. 
Nomaoa marshamella (KIRBY, 1802) 
Apia marshame11a KIRBY1 18.<?2 Mon. Ap. Angl'• II :188 
LOCALIDAD: Cerro Ortigoao 23-V-79 1~ 
Eapecle ci tada por oasl toda Europa'. 
Nemann merc~ti ALFKSN, 1909 o. Ent. za·, 1 44 
I" ,. 
LfCALIDADlm: Alrunena df'f1 Valle 14-VTII-'78 1.!1-J 1-VIII-79 2_Q,Q 
Emb~lBA ~Pl V~~tllon 27-VIII-77 1~ -.n u~ntha ap. J P2-VI-70 7~J, 
4~~ en Q!!Jina sp. 
I~ • • 
Embalee del Vell6n (Si•rra LAgos) 29·VI~7n 1~ 
I 
-'-'~ 1') : 
l ,, ) ' ~ 
' 
l" '), : 
11. -, 1 
-----~----4-----t-----+----+-----~--~---4~--4----4----~--~ 
-----+----+----+-----~---+---~----~--~~--~----~---+---1 
~ ----r---~--~~--+---~----+----+----r----r----r-__, 
1-------1------- ---1---lf--~---11----+--t----t----t 
~ 
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--- ---- ----- J.----1---1~----1---lf---1---~~-+--J----1 
J.:1n0; ~- ______ ---1----lf----+-----tf---+---r----t---c--t 
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Nomacla merc~ti 
' ' 
I 
. .. ~ ... 
L. ____, 
, l!<>mada marshrunel!!! 0 
; ~ana nu>rceti e ·; . ___ t:~~-77fV--T 
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I 
PuertQ d~ Navnfr!a 4-VI-7~ 1~ 
,. 
r 
Rascafrta ( 1200 m.) 9-VII-79 1.!f An Senecio jacohaPa. L'. 
T·~snec:J.a rApnrLlr1 A. ':"Or ~'l Su.r"'ot'>sh" rp Eurona.. Fnnr"'amenta.lmente 
11 oman a~ s:ci ta SCHMIEDEK.Nl~CHT, 186?, Die.~ B~en. Europ·. I 
• LOCALH)AD: San Lor~mzo del Escoria.l 8-VI-79 ~ en Cistus sp. 
I 
Espebie repnrtioa nor el Sureste de Europa·. 
Noma.da' slm:llis M011AWITZ·, 1872 Verb'". Zool. Ger. Wien. XXII :386 
LOCAI,TbAD: Lozoya 4-VI-79 1~ 
EsnPr:lb rA,..,artlda por el Centro y Sur "'e Eurot:)a.·. 
I 
Nomadn· strlat.a FABRICIUS, 179~ Ent. Syst. II : ~-48 
. 
lTomada vlllosn THOMSOU, 1870 Douse. Ent. II: 95 
LnnALIPAD: Rascafria ( 1900 m.) 9-VII-79 1~ en Senecio jaco-
· bo.eit L. 
Espe?le repartina por tocln Buropn. 
, I 
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III-DISCUSION Y SIN'l'ESIS 
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En este capitulo se efect6an una eerie de consideraciones 
sobre los hJbitos de vida de los Apidos de la Sierra de Gua-
darrruma,as{ como sobre las preferencias altitudinales, tempo-
ralee y ambientales-en cuanto ello sea posible-a la vista ae 
los natos expuestos en el apartaoo r~ Faun1.stica. 
~s de observar cue una grAn rantina~ re especies (214) han 
sino encontranas en un n~~ro rnuy escaso, infer1or a 10 in-
J ~ivinuos, pensamos que ello nueda sP.r rebioo a m1e el medio 
est' en general fuertementP altP.rar.o, tanto por oesaparici6n 
de las especies vegetales P.Yistentes como por au cambio por 
otras, ns:f como porque estas especies pueden ser en ef'ecto 
bastante raras, con limitada distribuci6n tanto temporal 
como espacia1. 
En cualquier caso en el presente capitulo s61o se trabaja-
ra con las 86 especies de las que se ha capturado un minimo 
de 10 ejernplaree, oue oorresponnen a 21 g6neros, repartinos 
por las 6 familiae. 
De estas 86 especiP.s SP. efPrt6a Pn primer lugar ~1 siguien-
te cuanro, aenomtnano nne oistr~buci6n altituninal y temporal 
ne la. su-pPrfa.mllla Apoirea 11 , y en 1>1 SP. innica el nfunero de 
especltus oue se han enoontraao en una o va!'iae fie las zonas 
ho!'izontal@e me.r~a~a.s por lon f)isos ~~ vag&taeibn 1 ~entto da 
cada p:tso cuantas han sido encontra(las unicamente en primave-
T.:ontnno-:1uhnlp:i.nns 
i.~ontn.n:1s 
na.s al-i.! on tn no-Subalp lna ~ 
0f'..anl-T.1ontunnn. 
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Abril-
-.Junio 
W2 c' 
,J 
10 11'6 
10 11'6 
AlF·:t l- Jnni.o-
-Oct11hrn -Octnbre 
W? rf }fQ d jJ ,, 
2 2'3 8 9'3 10 11'6/. 
9 10'5 9 10'5). 
9 10'5 10 11'6 19 22'1). 
8 9'3 30 34-g 48 55'8 
19 22'1 57 66'2 86 
100% 
Cu.arro de distribuni6n al ti tur'11,nal y tamporal de 1a supar-
familia Apoi~ea. (Expllcacl6n ~n q} taxto). 
(NQ .-N~mero dq AS~ACiAS) 
ra { espocles tempranas) 1 Unicamente en verano-otofio (especles 
tar~!as) y en toda 1a temporadn rte muestreo. 
En este cuadro so observa que 48 espectes (e1 55""6%) son 
basal;..mont.anas y 19 (e1 22'1~) 1o son tamh14n suba1pinas, 
miontras nue de la zona superior encontramos 19 especies, de 
elias 10 (ql 11'6%) son montano-subalninas y 9 (e1 10'5%) 
exclustvo.m~:~nta monr.anas. Sa resalta Al hAcho ne no haber sido 
encontrara nln~nna ASDA~tA axelustvamAn~~ subaloina nl exclu~ 
sivamente basal. 
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S9 nenuoe "ue 'ln grupo de gran cant~ flaf1 re ~snecies, algo 
mas ne la mitad,habitan en los llanos basal~s o~ la Sierra, 
as{ como su zona me~ia, hasta los 1650 m.fle altura~ Un se-
gundo grupo, df!l un cuarto ne las esnecies se nruestra indi:fe-
rente a la altura y se encuentran tanto en los llanos basales 
como en lo alto de la montana. Por dltimo un tercer grupo 
es el del cuarto de espeoies que restan, son las propiamente 
"de zona montanosa"·~ que no se encuentran por debajo de los 
1?00 m ne altura. 
Se hace notar nue todas las As.,ectes se han encontrado en 
la zona montana (entre los 1200 y 16~0 m) lo nue parece indi-
car nue tal zona r& la Sierra es la nrA:fArif1a por la fauna 
r'!e Aoloos, ser;uram~nte r"ebl~o a la gran oantioad de amblentes 
di:f~rAntqs nue en ella existen. 
La .familia mas montana- subalp1.na es la .f. Halictidae, ya 
que de 27 espeoie~ 11 son de este grupo, y de las 16 restantes 
7 alcanzan la zona subalptna·.· 
Ln :familia Colletidae presenta 10 espeoies, de las ouales 
son montanas solo 3 1 no aloanzando ninguna de e1las el nivel 
subalpino'. 
La :familia Megaohilidae presenta solo 4 especies montanas 
d~ las lo mte pr4SAnte, Si&OOO de ellas SOlO una SUbalpina. 
La :famil:t.a Anthonhoridae s61o orP.s,nta una es~ecie t{pica-
mente montana, S!P,nr'lo ne la 15 restantAs basales solo 3 twm-
bi.;n s uhalpl nas. 
S61o una ~e las 15 artoeci~s d9 la familia Anclrenidae alcan-
36() 
zn ln zona snbo.lplnn, nunl"l1Hl nicrn. qsnP.clq as tambian basal. 
L1 familia Melittlilo.a sblo orAsPnt.a c'los qsoaoies, runbaa ba-
sa1As 1 si b., l>n una ta•.,hlnn as snhalul.na. 
Colletes .••••••• 
Prosopis ••••••• -. 
i-ia.lictus ........ . 
La.sloglossum •••• 
Sphec odes ••••••• 
Andrena.' ••••••••• 
Panurgus •••••••• 
Dasypona~ ••••••• 
Trachn.sa •••••••• 
Ireranthidium ••• 
Rennthin i.um ..... .. 
Anthlnlum ....... .. 
HAri!V~Ps ........ . 
Hoplltis •••••••• 
'osmla, •••••••••. 
J.legachi.le ••••••• 
Anl·.hophora •••••• 
Tatraloaia ...... . 
F.paolus ••••••••• 
tJeratlna •••••••• 
llrnnnr1 a •••••••••• 
Baflnl-
-r:10ntano 
p P-V 
1 
2 6 
2 
6 4 
2 
1 
1 
1 1 
---
v 
5 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
3 
1 
(Total) 10 11 40 
P: J~sner.ies primn.veralP.s. 
V: ~nnqcles veranlqgas. 
Montano-
-subalpino 
p r-v v 
1 
2 
4 
2 5 
1 
1 
1 
1 
1 
0 2 17 
~-v: Espect~s en~ontra~ns tona la temporada. 
Di strthunl6n alti tnnlnal y t·pr.roor·al re los Generos n.e Apldos 
ne la Sinrra r.e Gunro.rrama •. Ex"lltcact6n en el texto. 
t 
j 
i i 
'I 
:·1 
. I 
,.,· 
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Raspeoto a la epoca ~e ~1elo, nos terctos de las especies 
(un 66'2%) vuelan Unlorunente en verano y otono (desde f'inales 
d~ Junio basta f'inal~s ne Ootubre), 10 especies vuelan ttnioa-
mente en primavera (el 11-s%, des~e Abril hasta mediados de 
Junio)~ mientras nuA las 19 restant,s (22"'1%) vuelan en toda 
El genero Andrena (fam. Annrenirae) es con mueho el mas tem-
prano, ya aue todas sus especies (10) aparecen en prirnavera, 
permaneci&ndO SOlO 4 An 91 Verano-Otofto. 
El g4nero Le.sloglossum (Fam. Halictidae)presenta 10 de sus 
16 espeoies tempranas 1 de las ouales 8 permaneoen tambien en 
verano-otono. 
De las 19 espec!es montanas~ s6lo 2 son de aparici6n tem-
prana, mientras aue de las 67 nue tamb1.en anarecen en la zona 
basal. 25 son ~e aoario16n temnrana. ~llo se explioa tenien-
no en cuenta rme nnrante la pri'·lavPra la zona supertor dn la 
Sierra estA somettra a temnerat.nras frfas y fuerte r~g1..men 
lluvioso mte imoi~e WlB aoarld.6n temorana ite la f'auna de 
Aoiitos, lo oue si es posible en las r.onas bajas, sometidas a 
buen tiempo y fuerte insolaci6n nurante toda la primavera, 
,, aoemAs ne no haber estado cubiertas por una abundante oapa 
de nieva en el invierno. 
A la vista de los vooos datos del olima que hemos podido 
oonseguir pareoe existir cierta correlac16n entre la apari-
oi6n de anultos y &1 mea en ouq s& alcanzan loa 10 grados oen-
tigra~os de temperatUra media~ 
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14 
1-19 
13 
3 
4 
19 
St~L.c\.: 121 
---
>-3 0 
C/J 0 0 ~rr f-1 
"j~ f-J 
<l)f-J <l) 
'i c1" 
f-')Q, 1-'• 
-~ .. - - .... " ... "*<11. .P.. 
1> 
2'5 
7'4 
30'6 
11'6 
15'7 
td7j 
2'5 
3'3 
15'7 
100 
:~rv·'.J.:ml 
.2iornal 
?iRtfe~-to 
?ine:- . 
ce~ra·::.o 
::obledal 
:ncina~ 
3abina:-
.:'~bedular-
-?resne~A~ 
::atorr~l 
I 
;n 
i-'• f-J (f) 
f-J!l' 
...... 
!l' 
'7C! ·~o 
·' 
[">-
Esp Esp 
·o 0 0 
38 10'5 3 
81 ~2'41 10 
16 4'4 1 
64 17''? 9. 
67 18'5 10 
15 4"1 3 
25 6'9 4 
56 15"5 7 
362 100 47 
~ 
~~ 
f-1 
_,. 
C) 
:1" 
r-Ja 
21 
... -~- -f.' 
\l) 
~ 
;;9 
t:st 
0 0 
6'\ 23 
~1'~ 26 
2 'J 6 
l9'J 19 
~1~ 16 
6'4 4 
8"5 9 
14"9 17 
100 120 
> .... .... > 
::::! ~ ~ ::1 p. 1-1 (jQ rt" 
'7 ~ ;n ::t (!) rt' 0 0 
::s ct" ::r 'd 
1-'" 1-"• ...... ::r 
1. 
-
·::1, 
.... _.,. -· !:t..:. -- -~- . . -. .•. --~;'5-•. -~ 
<l) 
" 
0.. ~ 
!l' a. 
CD !l' 
~ 
~;Q :7£ ~~ 9 ~a 
·' 
..,# ..1 
,.; ~SP• Es:p ., Esp ~ Esp ~ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19'2"· 3 4"5 1 1~ 3 5'1 5 7~ 
21~ 14 21'~ 2 3~~ 15 25'4 14 21'9 
5 4 6"'1 0 0 3 5'1 2 3~ 
15'E 12 18"2 0 0 12 g:/3 12 ~8"'7 
13":3 12 1~ 0 0 13 22 16 25 
3"3 2 3 0 0 3 5'1 3 4"7 
7'0 6 9"1 1 1~ 3 01 2 3--:l. 
14~ 13 Jff7 2 ~ 7 ~1'9 10 J51) 
lOO 66 100 6 100 59 ~00 64 ~00 
-- -
Distr1buci6n c'l4 las Familia.s ~e Apoi~eos en la Sierra. ~e Guadarrama respecto a los. 
difqrqntas Paisajes muestreados. (Explicaci6n en el texto} 
~ .. _ .. ~. - -- - . -- •·· _ ... 
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Is.s 121 localidades muestreadas han sio.o agrupadas por sus 
oaracteristicas oomunes en 9 tlpos dl~erentes, qu~ se han deno-
mlnarto "Palsaj9s" y que son: carvunal, plornal, pinar ablerto·, 
pinar cerrano, roble~al, encinar, sabinar, abedular/fresneda 
y matorral (8ste t\lt.imo bastanta varia~o, ya nue oorresponde 
en general a etapas ce substltuolbn re alguna <'1e las etapas 
bosrosru~). 
En el cuai!ro oft la pagina antPrior , d~ 11dlstribuc16n de las 
~amllias 0e Apoideos en la Sierra re Guanarrama respecto a 
los diferentes paisajes muestreanos" se muestra el nUm.ero 
de especies de oada ~amilia que se han encontrado en cada uno 
de los paisajes. Se e.fectil.a asimismo el c~lculo de los tantos 
por oiento que este nfunero de especies represents respecto 
al total rtentro de cada .fam:llia• seg-6.n esta frecuencia en cada 
tipo de paisaje respeoto de la frecuenola de especl~s en cada 
paisaje en toi!a la sup~rfam.llla oue~e nenuclrse cuanoo 4'lxlste 
~-una mayor o manor nnuerencla 11 por ret~rm-tnai!o paisaje seg(;m 
sea poeitiva o n~gatlva su rHfcr~ncia. El eigno ne esta n(!ue-
r,:mcia" se !nnica en el cuanro ile la p!glna sigulenta. deno-
minado 11 cuartro lnnlcatlvo t1~~t la "UPrAncia de las ~runillas de 
Apoid.eoe por los diferentes paieaj es mueetreado$ "• 
Con los resultados de estos ~os 6ltimoe ouadroa y las con-
olueiones ante~lormente expu~stas se pueden efectuar las ei-
gu18ntas oonsideraoioneal 
• ~a ramllia Oollet1dta prgsgnta ouerenoia poeitiva por loca-
li~ades dP. 9no1na.r '1 aabinar, asf como por la~ de ab~dular, 
L' 
! 
II 
!! 
I; 
li· 
f: ~ 
'I !i 
1! 
!! 
j 
3 7 I) 
C) ::xt > :::;: :::: > 0 f.) t:J <J) CD :::1 1-" ,_. p. ,_. OQ c:1" I-' }-Jo Jj ..... ~ P' 11) () <J) c:1" () 0 c:1" c+ :::1 c+ tr -g. }-Jo ~ ..... ..... 
.:1. p. 0. p, f-1 ~ ~ II) ll' ll' ..... CD CD <D <D p. 
..... 
Sll p, 
CD ll' 
<J) 
Pi ernul ............. + + '=' 
= = = + =- =-Plnnr Ahi ~rto •••••• 
Pino.r = + ::::. Cqr1·flno •••••• 
= =- + = Hobl~r~al ••••••. . . . . 
+ =t 't- + :·,nc '1 nnr • .•••••••••• 
Sahl nnr ••.....•. + = = -. . 
AbPnulnr/Prasnqra •• + ... -t + 
= = + -t = :::atorral ............ 
Cuarlro inrlicntJvo ,lel 3ip;no rla la Quarl}ncia rle las famllins 
~g Apotflnos por los rliferantl}s paisajas w1estreados. 
(T~xullcac t 6n an el texto) 
m1entras que prqsanta querencia negatlva por las localidades 
con plornal y plnar abi9rto. F.st6. formada por espeoles en gene-
ral basal-montanas, con ci'lrta prefeJ•encia por las &rea~ hume-
nas en:este ultimo piso. 
~ La familia Halictinae presanta querenctn posltlva. por los 
piornales y negativa por lns enolnar~s. Sus espeoies prefie-
ren ln~alidanPS aleva~as, desoejaras ne vegetacibn orb6raa o 
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oon 4sta muy abierta. 
- I.e. :famllla Anclrenl~ae pr~senta ('IUArenoia positiva por los 
plnaras rerraf'os, abArlulares y nntorralP.S y baja por los pior-
nalAS y sabinarP.s. Son qsnRrt~s generalmentP. ne zona basal-
-montana, mas 0 menos ~egra~ara, no nesdenanrlo las zonas h~­
medas ni las umbr{as. 
- La :familia Melittidae presenta ~soecies indi:ferentes a la 
al ti tud, de lug ares sole ados sin mucha c obertura arb6raa·. 
- La Camilla Megachilidae muestra ouerencia positiva por 
robledales y enoinares y negativa por piornales y abedulares, 
sus especies son generalmente basal-montanas, de zonas solea-
das y muy S9oas·. 
- La Camllia Anthophorirlae con auerenoia posi ti va por los 
encinares y negativa por los pinares ~ensos muestra espeoies 
reoartinas ~or to~as las alturas, S.lmmte una oierta mayor1a 
basales, re zonas muy soleanas. 
Los amb1.P.ntes o paisajes se or~eno.n sagdn el tanto por olen-
to en nue son"pr9ferldos"oor los Aplnos de la siguiente manera: 
Pinar abierto (22'4%)-.Enoinar (18'5%)-.Robledal (17'7%)-+ 
Matorral (15'5%)-.Piornal (10'5%)-.Abedular/Fresneda (6'9%)-. 
Pinar denso (4'4%)-.Sabinar (4'1%)-.Cervunal {0~)~ 
Con la idea ne oonseguir visualizar los posibles grupos de 
especies sagun sus pr9f9renoias embientales se ha empleado 
el Indioe de Si~litud de Sorensen (Wallwar~1 1976) ouya ex-
pr~si6n matemAtlca es: H(a~) 
Is= N(a)+N(b)-N(ab) 
Lao1oglpaaum brtT1ogrne 
Kegachile irgtntata 
Spheoqdea alternat~• 
Colleta~ albe~cene 
Anthophora btmQculata: 
- Proaop1rvar1eg1l.t"!.-_.,; . -
1 Colletu a'beilld . , , 
Ceratlna. cuourb1 tina. : ; 1 Spbeoodu g1bbul! ~ · 
••gachile lagoooda . 
Haltctus .oua~rtc1nrtu~ 
Pannrgu11 <Hiphalo~e~ . 
Reanthi~:l.U!Jl n.tgriooll~ i , 
llaUctua spabio;so.e : . , .. , 
uthi"ium W&nloatum · · 
LaJiogloal!~ alb1p'a 
1 
2 
Panurgua oanuc~na , , ., , . 
An~rena ta'brella ~ : ~ i !. 
La11ogloas~ lat1v•~tt1a 1 _: l'&nurgws pf!rn1 : , : : . : .Jo 
Luiogloaa'llJ!t l;>rev1nn~r1~_, _u 
HaliGtue allbauratua : : : , ! ;u 
I.u1ogloU1lDI ~o3tulat'QII· · . .IJ 
tu1ogl04Slllll ,m.,t.n!llYa :II 
And.reoa tlav1peo . . ! 1 • , 1t 
t.Jioglo••lll' paupe.-"tWI\ · ' ·, Laa1osloaa~ vill,.o~ul~ : . ·,, 
Coll•tu nigricana · · · i 
Las1oglo~sum +•uCJo•qn~ua · 
W.l1otua o~agdulu~ 
H•J"iades trunoorum 
~•re.t~¥ · ~pdoi t,.,- i 
· Daaypona 111~rote1 · .. 
Balle tu,:s . ula~ on! us : ' 
; Andren& Qarbonari~ : 
I· 
I 
; 
I 
I 
Colletea auocinc~ 
fanurgus. oalraratua' ; 
La;s~oglo•aum leuoopUN 
J.ndrena hwnilh , 1 
.Ancll:''P' 'oonrell'" i 
t&a1ogloa3um lA•v• 
L&siogloaaum ~or~q 
Cerat111a. callosa: . 
Epe olu~ pr oduo tua ; 
:.i 
'I 
J.ndr•na apr•tiL . ; ~ 
'h tra1Qn1& ~b&I"i ca , ; 
PanUl"gu;s. ·'bankatanua \1 ! Hal1otua goutu~ua. 
trach~aa byasina 1 
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donde N(ab) represents el n~~ro de looalidades en que apa-
recen dOs espeoies, a y b, a lo largo ~el afio~ 
N(a) represepta el nnmero o~ localioanes en oue aparece la 
especie a; 
N(b) represAnta el n6mero r~ lorali~a~~s en nue aparece la 
esoec1e b. 
Este 1nnir.e se ha emoleaoo ~nir.amente con aouellas especies 
de las que se han capturado al menos 20 ejemp1ares. 
Una vez efectuado el cAlou1o a~l !noice se aprecia que no 
existe ning6n grupo olnrrumente maroado y SAparado de otros, 
de todas m.aneras si se maroa un peouefio grupo formado por 
12 especies, que son Lasioglossum brevicorne, Megaohile ar-
gentata, Sphecodes alternatus, Collates albescens, Anthopho-
ra bimaculata·, Proaopia variegata, Collates abe1lle1, Cerati-
na ouourb1t1na1 Snhecodes gibbus, Megaoh1le lagopoda, Halio-
tus ouadr:lc1nctus y Panurgus cenhalot~s. 
Estas esptltd es nrPsentan una ser1 P dP r.aracter!stieas cornu-
nes oue son: 
-Tooos son d~ anarici6n taro!a, 
-Tooos se encuentran en la zon~ basal, 
-8 de ellos alcanzan la zona suhalpina, 
-Todos aparecen en ambientes muy variaoos, todos en enoinar, 
robleda1 1 .pinar y m atorral, 11 en piornal, 6 en a bedu1a.r y 
6 en s abinar·~-
-Se localizan en lugnres soleanos, totalmente d.espejados 
o simplemente claros grannes entre &rboles, 
-Se loc~li?.n.n en grnncles mn~as de, plantas con flor, f'unda-
mentalment~J en las propias ne los bornas de los ca.rnlnos y 
6.reas ne inflnonci a hnmnna, sohro tono ne los g~neros ~­
cto, Eryn:;tum, .;nrrl~1 Hallm!l!!!!, Carllna, Santolina, Linaria, 
Cqn~'l.ur~ y Sr.h~um. 
Por otra po.rf;a AnthinJ.!!!."~~~!lloatum "' Rennthi~lwn nigrleolle 
po.r9c~n prefArtr los bot'dtla r~ eruntno en plnares abiertos con 
con Co.rouus y sobre todo oon Linaria •. 
Lasioglossum costule.tum y smeathmanellum presentan marce.da 
prefor,encia por el Senecio jacobaea en pi nares s.biertos. 
I,asio.glos.suJTt lnti ventri s y all?in~ presentan preferencia 
nor S~_!lecl_Q._ _jaco_!~ pero en plnnr"}s r'lensos y umbrios. 
_rE:_tmrp;11s oan"'SC"ns y Anrrena fabrqlla colnclnen genernl-
mPntq s'obre Clstns P.n local tr'larqs sln ,.ohP.rtura arb6rea ....... 
Por ultlmo sefin.lar nue extste nn eltl3var'lo 1nrUce entre Sphe-
corles r;ibbus y Lns:toglossu.m C'OShtlaturn, e.s1 como entre Sphe-
~~ altt:!rnntus, Collates ahellloi y Collates e.lbescens.;. En 
ambos casos ne mantftesta una relact6n ne parasitismo de las 
especies de Sphecooes sobre las ~~ los generos Ie.sioglossum 
y Colletetf. 
3 'l5 
No sa obsPrva ning'_tna relaollm especial entre estos grupos 
de espeoles nombranos anteriorments y alturas, epocas de vuelo 
ni paisajes, ello ha rle ser ~ebi~o a que estas espacies -de 
amplia dlstribucion- encuantran tales grupos vegetales en to-
dos los palsajes y alturas, sobre todo la comunidad de borde 
de camino·. 
Collet~s abe~llei 
_ . -..L.:&l..et as . ..acutus .. 
do1letAs albascans 
~olLetes collaris 
CoLletes daviesanus 
C ol.l.e te s e ous 
voLletes hylaeiformis 
C olletes kozlowi 
:ollete.s mairlli 
C o1lates merceti 
C o1letAS mloko~ewiczi 
Uolletes nigricans 
v ol~e~ as snl"lct:al11lts 
~..tolletes au~ r.inctus 
Prosopis annulata 
Prosopis br~vicornis 
rroacnis clypearis 
Proaopis confu8a 
r~osopis difformis 
I I ! /AI~ 
! ~~~~~~ 
I 
Y1 j . I 
I I I 
I I )IYI l I 
IY yly / 
I ~ :Y y I 
!~·;; (, 
I, 11 I 
1 I j '!~ 
l Y!Y 
I V'/1/{ ! I , lj 
I I )~;y ! l 
I! IYIY Yt 
;{~l 
' I ' I i I ! I I 
I I I j I I ! I I l l !. ! 
I I I ! ! 
\3 II 3 I !3 il I l l i J 
I I II 10 2 II ~ I I I I l I I 
I I ! I l I I I l I , ! I ; 
i ' I, I ! l I 
12 \ I l. I \ 
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I 
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[ I, I I ) i 2 
I !1s 7 \1 17 ''I l2 I 
'! 2.1 
I I I ~ I 
I S I 
!I 13 ~ 12 I I I 
1 I t, 
--
Meses: ~ 
IV V VIVIIM11 IX X 
P~osopis diplonima y ~ y 
Prosopis duckei ~ l-1 
i'rosopis gibba y ~ y y 
Prosopis hyalinata y I 
Prosonis lineolata ~ 7' y 
t'rosopis minuta I 
Prosopis nigrita y ~ ~ 
Prosopis pictines t' ;; 
rroso?is rubicola }I 
rrosopis stigmorrnina 4 
Prosopis styriaca ~ ~ 
t'rosopis variegata ~~ 3 3 % X y 
Halictus asperulus /( 
Hal'. cochleareitarsis I] 
Halictus confusus I %1/ ~ 
Halictus crenicornis I j ~ 
l:ialictus e~ignathus II, I 
Halictus fulvipes y y 7' y~ 
Haliotus gemmeus ;;~ 
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I I .I 11 
I 1 
Jq 6 II 17 \5 12 5' I 
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I I 
2 13 31 
I 
I 
6 I I 
I I 
c,,; 
-:I 
-l 
:rial ictus ma<''lla ~ns 
Hal. quaor:c~nctus 
lial~ ct~1s rubtr"r.~,ls 
Hal i_ctus sr:a1iiosae 
rial:l.ctus selac'!on; '-'S 
~11ctus saxr.1nctus 
rtalictus simplex 
Ralictus smarag0alus 
~lictus subauratus 
ttalictus tetrazonius 
nalictus vestitus 
Lasioglossum albipas 
as. albodnr.tum 
Las. 1~ima.culatum 
:L..a.s. '.)r~vi~ornP. 
Las. ht'~·vi vAntre 
Lasioglos~um burcale 
:uas. calceatum 
Las. l"or..v~;:insculu.m 
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lll. 13 .3 I I 
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2 23 I 
j, 2 I .3 I 
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Las. corvinum 
Las. costulatum 
~as. cupromicans 
• Las. eubooense 
Las. fulvicorne 
:.as. grisaolum 
~s. intArruptum 
-Las1oglosstun laeve 
Las. laevigatum 
Las. la til' eo s. 
Las. lativentris 
Lasi 
Las·. leucozon1um 
~s. lissonotum 
Las. luc-idulum ;f 
::.as. malar-hurum X ;;: 
Las marginatum I ;vy ~ 
Las. mediterraneum Y1 
Las. minutissimum I l4 
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.uas. minutulum 
·- . .J;~S_i_qglQS?1]Ji1 .. l11QPi Q.. 
....as.· iligripes 
Las. ni tidiusculum · 
Las. opactun 
Las. parvnlnn 
.....as. pauoeratum 
L£1 s. nan xi ll\un 
.... a:s. planu.lnm 
.LtllS • po1.1tum 
--
Las. pras:!.n..;m 
Las. punctatissimum 
Las. pu.ncticolle 
Las. quadrinotatum 
Las. semilucens 
Las. sexmaculatum 
Las. smeathma.nellum 
Las. subaenescens 
Las. subfasciatum 
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Las. subhirtwn 
Las. transitorium 
Las. truncaticolle 
Las. villosulum 
ra.s·. viriniaeneum 
Las. xanthopum 
Sphecodes alternatus 
Sphecodes divisus 
Spheco~e~ fuscipennis 
Spheco~P.S gibbus 
Sphecodes marginatus 
Sphecodes puncticeps 
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IV-CONCWSIONES 
333 
· ! Se han capturado 300 especies a lo 1argo de 3 afios·, que se 
J 
agrupan en 46 g'neros, pertenecientes a 6 ramiliss, lo que re-
presents la mitad de las especi~s citaoas en Espafia y dos ter-
cios oe los g~neros. 
129 esoer.ins son _,l~mentos Medt tr-rr,neos, 152 son elementos 
Europeos, B son exrlusi vam~mte Espafiol~s, 7 se reparten por 
tona el ~rea Paleartica·~ ~ son Hol,rticos y 2 ltorteafrloanos. 
6 espP.cies no habian aido citanas hasta ahora no solo en 
Espafi.a, si no tampooo en la zona o~ste del Mecliterr6.neo, son: 
Collates kor.lowi, Prosopis rubicola, Lasioglossum albocinctum, 
Dasypocla longigena, Megachile mel.anogastra y M~gaohile pilicrus. 
Teniendo en euenta los datos raunisticos de cada especie de 
las 86 representadas al menos por 10 ejemplares se pueden ex-
traer las siguientes conclusiones: 
- El 55'8~ de las especies est&n presentee entre los 900 y 
los 1650 m. de altu~a (zonas basal y montana) 
- El 21'1~ de las especies est&n presRntes entre los 1200 y 
y los 220~ m. ne altura (zonas montana y subalnina) consi-
~erannosP ,.."stns como los renr~sr:-ni-.ant.r:>s proplamente 11de Uon-
tafia 11 y son: CollE!tes hylaf!>iform~s, Prosopis confusa1 !:.!....S!-
!!2!1 Halirtus oonf'usus, H. rubic·,n~us, H. selar1onius, H. slm-
J2lex, Lasloglossurn albine-e, L. brf:lvivP.nt.r9, L. laeve, L. leu-
oopum, L. mario, L. punctatissimum, L. smeathmanellum, 
Trachusa byssina, Reanthiduim nigricolle, Hoplitis leucomela-
. (~ ........ : ......... ',• 
ent:t~,: MtJgach1.lq vars{ color y CeraU.na callosa. 
- El ?2'l!~e las eau~c'qs sc ~UPStran innifPrentes ala al-
tltuil. 
- Todns las asptJcias han slno ancontra~as en la zona monta-
na,·probablemente dabino a rtua tal zona es la que mayor 
var~'abiltdad amb:tantal presenta. 
- El f6 ~2~~ de las a species com:t anza a volar a finales del 
mes'.da Junia continnanno hasta finales del mea de Octubre'. 
- El 11'6% de la eapP.cies com~enza a volar tempranamente en 
los: orlmaros n:faa rel mas rq Abrll~ haciendolo ti.n1camente 
hasta nAr11anos ne .runto • 
• 
- Rl ?2~1% Aa las ~sn~r.t~s ~1ela en to~a la ternoorana. 
- Un ~bnnr1antfl n6m~ro il~ ~~u~cias (~4"'9~) son r1~ eona baja. 
y ntmr-tnt6rt ta.r~f.tt.. 
I . 
.. lHl'\W\f\*'. •• .\.iHi A4imtt~f\i&tt v~•Cil\HH"'-"'"nt.• m't~:-.v•Nl•• •1•--'• 
'" \i\ •oo" li\\l'""'M' a ~~-. 160f\ "' t1• a11l\U'"• 
\ 
• Aflttellns eapeoi•u• qu& •at•n ))l"llaentfta tono el aiie a6lo al-
onn¢nn la zona subalpine. en verano. 
- LosjG~ne~os Androna y Lasioglossum son mayoritarlamante pri~ 
mnverales· • 
- La epocn de comian?.O ne VUelo·parP.C9 coinci~ir oon ~1 mes 
en cuq s~ alranzan los 10 granos cAnt{grail os ile tenmera-
turn nr.th~ ~nt:nl • 
• La .fa.m~ 1" n 2..2..!J~1r'la& ,st.A rormar'la nor ttsn~o t es ne a.par1-
nl6n t,nrnfa, ~n g~nAral A~ r.onn basal o montona 1 oon prft~ 
farenoia por ~onas h~menaS nrntro ne 9Sta 6ltimb piso, 
3~5 
siemnrP. ~~ ~ona muy solea~a. 
\ 
- La r am~_l:ta Hall r.ttclne est~ ]Or~.,ana nor nsp~cies oue pref:te-
ren en general lof'e.l1.oa(h:·s elP.vanas, sin cobertura e.rb6-
rea o con 6sta escasa, con marr.ana tenoencia a le. apari-
ci6n temprana y a subsistir tona la temporana~ 
La fandlia Andrenidae estl representana por especies muy 
tempranas, con marcada preferencia par la zona basal, en 
ocasiones be.stante degradadas, no pareciendo irnportarles 
muoho n1 la humedad ni la umbria. 
- La familia l.'leli ttidae prASFtnta "Bn~ciAs inoiferentes a la 
altitun y oe zona sol9aoa. 
- La farni11 a Megachilinae est~ formar1a por especies dn apa-
r1.ci6n tarnia, mayorite.r"lament~ re r.onas bajas, solead~ 
y nruy secas. 
• La familia Anthopho~idae presPnta P.Bneciee repartidas por 
t~as las alturas aunque con cierta preferenr.ia por las 
basales, de aparioi6n tard1a (excepto el 06nero Nomada) 
y Oe Eo~• muy eolea~aa. 
- 8• i~entifi~an doe olaros caaoa d~ parasitiemo, loa ejer-
o1dos por Spbeoones gibbus sobre Lesioglossum costulatum 
y por Sphecodes alternatus sobre Oolletes abeillei y £2-
lletes albesoens; 
- No se puede ef~ctuar una corrnlaci bn clara entre pisos de 
v~getact6n y la n1etribucl6n r'le Ins Ap1flos. 
- Tampoco exist~ una clara relao1.6n Antre espeotee de Api-
flos y esnectes Vf>getales rle las rtue BP altmentan, ya ~ue 
3 ~ () 
son muy pooo nspec{f1 cos en ouant.o a su alimentno1.6n·.-
- En gen~ral eon vlslta~ns las florPe ~xtet&ntPs en oada ooa-
si6n en rana loralina~, imoortan0o mas el n6mero de rlores 
que eu espflcie 1 si b1(m eylstP una ciPrta preferencia por 
lo. vegetacl6n runaral -por otra narte muy abunoante en la 
Sterrn- por ello los Apinos se ven en una gran parte fuer-
temente favorecioos por la aoci6n huma.na. 
' 
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ALFKfi:N,J,D", 1897 -Uber einige wen1g bekannte Halictus-Arten. 
Ent~ Nachr, :101-108 
1898 -Uber Jla1ictus cephalicus und Halictus punctatisslmum. 
Ent, Nnchr. :305-306 
. -- 1899. -llf!llotus tumuloru.m L. und 8eine Vert'ranoten·. Ent, 
\ 
Nachr·. : 114-1?6 
1900 -Xylocopa cantabrita lAp ~.· Ent, Nachr, s77 
-- 1900 -Die grunpe n~r Anthrr--na nlgriceps K. Ent, Nachr,:3-7 
, . 
19001 -Die Norb••estdeutschen Proeooi s art en. Ent, Nachr, 
• I 
! -- 1902 -Naohtrtig11che Notiz zu ner Artikel Uber die Prosopis. 
Zs, Hym, Dlpt, tl09 
1902 -Die No.mada Arten Nordweetdeutschland als Schmarotzer~ 
zs·. Hym', Dlpt·. '5-lo 
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